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El presente trabajo de investigación se desarrolló en el contexto de la empresa  
Manipuladores y Equipos para Construcción S.A.C. (MEPCO).  Se diseñó el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como base la ley 29783 y su 
reglamento DS 005-2012-TR. 
MEPCO es una empresa dedicada a la venta, alquiler y mantenimiento de equipos 
para construcción, ofrece a sus clientes maquinarias europeas con alta flexibilidad que 
deriva en una relevante demanda en el mercado por su productividad y altos estándares 
de seguridad en comparación a sus rivales de procedencia China. 
Dentro de sus operaciones se reflejan actividades de alto riesgo, como la 
operación y maniobras con maquinaria pesada, montajes de elevadores de personas y 
materiales; así como trabajos en caliente que es un constante peligro para los trabajadores. 
La empresa tiene una sola sede donde se realizan labores administrativas y 
operativas. En el estudio de línea base se detectó que en la empresa MEPCO ocurrieron 
accidentes de trabajo mayoritariamente por las labores operativas realizadas en el taller 
de mantenimiento y el almacén. 
Posteriormente se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa 
(Línea base) frente a los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  en el 
Trabajo de la Ley  Nª29783 y su reglamento identificándose que el 89.48% de las 
exigencias de la norma faltan diseñar. 
Seguidamente se diseñó el presente Sistema de Gestión en base a la metodología 
planteada en la referida ley, a través de cuatro módulos: (1) Organización, (2) 
planificación y aplicación, (3) Evaluación; y (4) Acciones para la mejora continua. 
Para finalizar se desarrolló un análisis económico para poder definir los beneficios 
(costos evitables) en relación al costo de implementación y mantenimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e identificar la viabilidad económica para 
la empresa. 
Palabras claves: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 







This research paper is framed withing the company Manipuladores y Equipos para 
Construcción S.A.C. (MEPCO). The Occupational Health and Safety Management 
System was designed on the basis of the Law 29783 and its regulation DS 005-2012-TR. 
MEPCO is a company dedicated to the sale, rental and maintenance of construction 
equipment, it offers its clients European machinery, with high flexibility, that results in a 
consistent and reliable demand of a considerable size thanks to its productivity and high 
safety standards compared to its rivals who mostly offer machinery from China. 
High-risk activities are reflected within its operations, such as the operation and 
maneuvering of heavy machinery, assembly of elevators for people and materials and 
operations in elevated temperatures, that present a constant threat for the workers. 
The company has a single headquarters where administrative and operational tasks are 
carried out. In the baseline study, it was detected that the MEPCO company had accidents 
at the workplace, mainly due to the operational work carried out in the maintenance 
workshop and warehouse. 
Subsequently, the diagnosis of the current situation of the company (Baseline) was 
carried out against the requirements of the Law of the Occupational Health and Safety 
Management System, Law No. 29783 and its regulations, identifying that 89.48% of the 
requirements of the standards are pendiente of desing. 
Next, the present Management System was designed based on the methodology set forth 
in the aforementioned law, through four modules: (1) Organization, (2) planning and 
application, (3) Evaluation; and (4) Actions for continuous improvement. 
Finally, an economic analysis was developed to be able to define the benefits (avoidable 
costs) in relation to the cost of implementation and maintenance of the Occupational 
Health and Safety Management System and to identify the economic viability for the 
company. 
Keywords: Occupational Health and Safety Management System (SGSST), Danger, 







En el Perú, con la promulgación de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, el 20 de agosto del 2011, se establece a nivel nacional el objetivo de promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, creando un sistema nacional de 
seguridad y salud en el trabajo conformado por el “Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo” y los “Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo”; 
cuyas funciones permiten abordar la prevención de riesgos laborales a nivel nacional. 
Este marco legal obliga a todas las empresas tanto del sector público como privado 
el hecho de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; el 
incumplimiento de los requisitos de esta normativa no solo conlleva a multas laborales 
emitidas por la SUNAFIL; sino, también, a sanciones administrativas, civiles y penales 
para los responsables. 
El diseño del  sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo tiene por objetivo 
la prevención de los riesgos laborales, además del cumplimiento de los requisitos legales 
obligatorios; en tal sentido, se debe identificar los peligros y riesgos para poder mejorar 
los actos y condiciones subestándares de trabajo que pueden ocasionalmente causar 
accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales y así proteger la integridad física, 
mental y social de todos los trabajadores. 
Teniendo en cuenta la importancia del cumplimiento de los requisitos legales y 
las posibles consecuencias por el incumplimiento de la misma, MEPCO requiere diseñar 
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cimentado en la Ley  29783 “Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo” y de su reglamento el DS 005-2012-TR, de esta 
manera se logrará cumplir con las disposiciones legales y brindar un ambiente seguro 
para los colaboradores. 








1.1. Antecedentes de la empresa  
 
1.1.1. Breve descripción de la empresa y reseña histórica  
La empresa Manipuladores y Equipos para Construcción Sociedad Anónima Cerrada, 
que en adelante será mencionado solo por su abreviatura MEPCO, es una empresa de 
servicios creada en el año 2007, dedicada a la importación, comercialización y alquiler 
de equipos y maquinaria para construcción de procedencia europea, principalmente de 
Italia y España. 
La maquinaria de fabricación europea se diferencia en el mercado local por la 
innovación en tecnología, en particular el telehandler giratorio de la marca Merlo que 
tiene como concepto incorporar un brazo giratorio nunca antes visto en Perú, lo que fue 
reconocido en el año 2013 por la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) con el 
premio a la innovación tecnológica para la infraestructura. 
A la fecha de este estudio, la empresa MEPCO cuenta con 21 trabajadores tanto 
administrativos como personal operativo y desde el año 2015 estableció sus operaciones 
en Huachipa donde se encuentra el almacén, el taller de mantenimiento y las oficinas 
administrativas. El terreno ocupado por las instalaciones de la empresa tiene forma 
rectangular, y dispone de un área total de 2000 m2. 
 
1.1.2. Descripción del servicio ofrecido  
MEPCO ofrece diversos tipos de servicios a sus clientes, entre los principales se 
encuentran los siguientes: 
- Alquiler de maquinarias, equipos y accesorios para construcción, se ofrece el 
servicio de alquiler de solo los equipos como de los equipos con operador en 
caso lo solicite asi el cliente 
- Mantenimiento de maquinarias y equipos en general, equipos de marcas 




reconocidas en el país como Caterpillar , Manitou , Komatsu tanto en el taller 
de mantenimiento de la empresa como en las instalaciones del cliente. 
- Montaje y desmontaje de elevadores de carga de materiales y personas, este 
servicio se realiza siempre en las instalaciones de los  clientes, en su mayoría 
obras de construcción. 
- Transporte de los equipos alquilados o comprados por los clientes tanto en 
Lima como a provincias como Cuzco, Iquitos, Piura, Ayacucho, entre otras. 
- Fabricación de plataformas para trabajos en altura con acople para horquillas 
generalmente para ser usadas con los manipuladores telescópicos, estos 
equipos son luego certificados por una empresa externa como Bureau Vertas 
o SGS. 
 
1.1.3. Descripción del mercado objetivo  
MEPCO ofrece los servicios de alquiler y venta de maquinaria, equipos y accesorios para 
diferentes tipos de trabajo para sectores como construcción, minería e industrial; entre 
los campos más pedidos por los clientes se encuentran los siguientes: 
- Izaje de cargas: manipuladores telescópicos para izajes de cargas de hasta 12 
toneladas y hasta 60 metros de altura. 
- Movimiento de tierras: excavadoras y accesorios para trabajos en obras de 
construcción. 
- Transporte de materiales: elevadores montacargas para materiales y personas. 
- Trabajos en altura: equipos tipo man lift , scissor lift y canastillas para 
trabajos en altura con acople para horquillas. 
- Otros accesorios: accesorios para grua torre, tanques para almacenamiento de 
combustible, tecles para izajes de carga , entre otros. 
 
1.1.4. Estrategia general de la empresa  
La empresa MEPCO tiene un enfoque estratégico de diferenciación, el principal atractivo 
que ofrecen sus equipos europeos se concentran en su seguridad y su versatilidad. 
Entre los equipos que ofrece la empresa destacan atributos particulares que otros 
equipos no poseen, por ejemplo para el caso de los manipuladores telescópicos a 




catálogo de accesorios (horquillas , cucharones , ganchos , plataformas para trabajos en 
altura, etc.), esto facilita a los clientes a comprar una sola máquina y varios accesorios 
para con ello realizar una amplia variedad de trabajos. 
 
1.2. Objetivos de la investigación 
 
1.2.1. Objetivo general: 
Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa MEPCO. 
 
1.2.2. Objetivos específicos: 
- Elaborar un diagnóstico de línea base a fin de conocer la situación actual de 
la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes dentro de las 
actividades que realiza la empresa MEPCO 
- Identificar los beneficios que trae el diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a la organización. 
- Evaluar el costo-beneficio como resultado de la presente investigación. 
 
1.3. Alcance y limitaciones de la investigación 
El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en adelante se 
denominará SGSST, aplica a todas las actividades que realiza la empresa MEPCO; 
asimismo a todos los colaboradores propios, prestadores de servicios, empresas 
contratistas, beneficiarios de las modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios 
que se encuentren en las instalaciones de la empresa MEPCO en la Av. Circunvalación 
Mza "A" Lote 39E - Santa María de Huachipa - (Altura del Cementerio Mapfre); distrito 
de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, región Lima; única sede con la que cuenta 
la empresa MEPCO. 
La principal limitación es el tiempo; debido al posible riesgo de una fiscalización 




1.4. Justificación de la investigación 




La empresa MEPCO brinda al investigador las facilidades y el acceso a la información y 
a las instalaciones de la empresa, además cuenta con el apoyo del gerente general, siendo 
este último el principal interesado en llevar a cabo el diseño del SGSST en la empresa 
MEPCO. 
Además, el investigador posee los conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para diseñar el SGSST en MEPCO; así como, el manejo de técnicas y 
herramientas de ingeniería tales como: Análisis del Sector Industrial, Mapa de Procesos, 
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Listas de Verificación, 
Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa), Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas (FODA), Ranking de Factores, entre otros. 
 
1.4.2. Social 
El diseño del SGSST en la empresa MEPCO, beneficia directamente a los colaboradores; 
puesto que, al identificar los peligros y riesgos de las actividades de la empresa, y 
establecer controles para mitigar los mismos, se mejorarán las condiciones de seguridad 
y salud creando un ambiente más seguro para los colaboradores. 
 
1.4.3. Económica 
El diseño de un SGSST en la empresa MEPCO permitirá la prevención de accidentes de 
trabajo y/o enfermedades ocupacionales por lo cual a corto plazo ofrece a la empresa una 
reducción de costos y gastos asociados a los accidentes tanto para el personal como los 
equipos y materiales, además permite a la empresa a largo plazo evitar los pagos de 






1.5. Hipótesis de la investigación 
El diseño del SGSST en la empresa MEPCO es viable técnica, económica y socialmente, 
a partir de su adecuación a la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en 
el tabajo, en adelante a denominarse SST. 
 
1.6. Marco referencial de la investigación 
Se presentan tres trabajos de investigación y un libro que sirven como referencias para el 
desarrollo del presente estudio. 
1. Gadea, A. (2016). “Propuesta para la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Sumit S.A.C”. 
Universidad de Lima, facultad de Ingeniería Industrial, Lima. 
Esta tesis propone la implementación de un SGSST en una empresa textil 
dedicada a la confección y exportación de prendas de vestir utilizando la 
normativa nacional de SST.  
De la misma manera para el presente trabajo de investigación también se 
utilizará la normativa nacional de SST como base para la implementación 
de un SGSST para la empresa MEPCO la cual realiza sus actividades en 
el sector construcción y minería ambos considerados de alto riesgo, debido 
a esto se aplican normas adicionales tanto para el sector construcción en 
el DS 010-2009-VIVIENDA, Norma G.050 “Seguridad durante la 
construcción”, como en el DS 024-2016-EM, “Reglamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional en Minería”, para ambos casos se debe tener especial 
consideración lo establecido en estas normas para cumplir con todos los 
requisitos de SST establecidos por los clientes para realizar trabajos en sus 
instalaciones. 
2. Amado, L. (2016). “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo en una empresa de servicios de consultoría ambiental”. 
Universidad de Lima, facultad de Ingeniería Industrial, Lima. 
En este estudio se presenta el diseño de un SGSST en una empresa de 
consultoría ambiental para minería, utilizando los siguientes modelos 
como base del sistema: Ley N° 29783, OHSAS 18001:2007, Sistema 




Para el presente trabajo de investigación solo se aplicarán los criterios 
mostrados en la normativa nacional de SST como marco teórico. 
3. Terán, I. (2012). “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una 
empresa de capacitación técnica para la industria”. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, facultad de Ciencias e Ingeniería, Lima. 
En esta tesis se desarrolla la implementación de un SGSST utilizando una 
norma internacional, como enfoque para el marco referencial para el 
presente trabajo solo se utilizarán los puntos comunes con la normativa 
nacional. 
Sobre las similitudes con el presente trabajo de investigación se tiene el 
desarrollo de las matrices IPERC, metas e indicadores de SST y el 
cumplimiento de los requisitos legales. 
4. Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgo (2017). Guía para 
implementar la normativa de seguridad y salud en el trabajo del Perú. 
En el libro se analizan cada uno de los 103 artículos de la ley Nº 29783, 
las modificaciones de la ley Nº 30222 y el reglamento DS 005-2012-TR y 
DS 006-2014-TR, comentándolos y explicándolos para poder llevar a la 
práctica todas las exigencias legales; además plantea una metodología para 
implementar la misma en una empresa. 
 
1.7. Marco conceptual 
En la presente investigación se utilizó las normativas peruanas de SST para diseñar el 
SGSST en MEPCO; a continuación se detalla las más relevantes. 
- Ley Nº 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” modificada por la 
Ley Nº 30222. 
- D.S. N°005-2012 TR – “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, modificado por el D.S. Nº 006-2014-TR. 
- RM 050-2013-TR – “Formatos referenciales que contemplan la información 
mínima que deben contener los registros obligatorios del SGSST”. 
Es importante comprender los principios en los que se basan estas normativas para 
diseñar el SGSST de manera sólida y estructurada; con ello poder crear una cultura de 




En el título preliminar de la Ley 29783 se establece los nueve principios en los 
que se basa la misma, estos principios servirán como lineamientos en el desarrollo del 
presente trabajo; en la Figura 1.1 se muestra los nueves principios establecidos por la ley 
29783.   
Figura  1.1.  
Principios del SGSST según la Ley 29783. 
 
Nota. Adaptado de la Ley Nº29783 
Además, en la presente tesis se utilizó una serie de términos cuyos significados se 
debe conocer; a continuación un glosario de términos de los más relevantes según el DS 
005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783:  
- Accidente de trabajo: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, 
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 




- Actividad: “Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 
desempeñadas por el empleador, en concordancia con la normatividad 
vigente”.  
- Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: “aquellas que 
impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la 
salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. 
La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida 
por la autoridad competente”.  
- Actividades Peligrosas: “Operaciones o servicios en las que el objeto de 
fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias es 
susceptible de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, 
inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 
negativamente en la salud de las personas o los bienes”. 
- Auditoría:  “Procedimiento sistemático, independientey documentado para 
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 
llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo”.  
- Capacitación: “Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca 
del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud”.  
- Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: “Es un órgano bipartito y 
paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, 
con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 
nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 
empleador en materia de prevención de riesgos”.  
- Control de Riesgos: “Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su 
cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia”.  
- Emergencia: “Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 
como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no 




-  Enfermedad profesional u ocupacional: “Es una enfermedad contraída 
como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo”. 
- Empleador: “Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea 
a uno o varios trabajadores”.  
- Equipos de Protección Personal (EPP): “Son dispositivos, materiales e 
indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y 
salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas 
preventivas de carácter colectivo”.  
- Estándares de Trabajo: “Son los modelos, pautas y patrones establecidos 
por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos 
aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos 
por estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado 
del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 
trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica 
la forma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes 
preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?”.  
- Evaluación de riesgos: “Es el proceso posterior a la identificación de los 
peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos”.  
- Gestión de la Seguridad y Salud: “Aplicación de los principios de la 
administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, 
calidad y control de costos”.  
- Gestión de riesgos: “Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado 
el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo 
los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los 
resultados esperados”.  
- Identificación de Peligros: “Proceso mediante el cual se localiza y reconoce 
que existe un peligro y se definen sus características”.  
- Incidente: “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 
éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios”.  
- Incidente Peligroso: “Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera 




- Inspección: “Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos 
en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos 
sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y 
cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo”.  
- Investigación de accidentes e incidentes: “Proceso de identificación de los 
factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para 
causar los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar 
la red de causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar 
las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos”.  
- Lugar de trabajo: “Todo sitio o área donde los colaboradores permanecen y 
desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo”. 
- Peligro (Factor de riesgo): “Situación o característica intrínseca de algo 
capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente”. 
- Plan de Emergencia: “Documento guía de las medidas que se deberán tomar 
ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye 
responsabilidades de personas y departamentos, recursos del empleador 
disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales 
a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes 
exigidos”.  
- Programa anual de seguridad y salud: “Conjunto de actividades de 
prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, 
servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año”.  
- Riesgo: “Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente”. 
- Salud ocupacional: “Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 
causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar 
el trabajo al colaborador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades”. 
- Seguridad: “Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 





- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): 
“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 
objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo 
(SST), mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 
estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 
empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad 
de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el Mercado”.  
Asimismo, se contará con un glosario de siglas que se van a utilizar en el presente 
documento: 
- ATS: “Análisis de Trabajo Seguro”. 
- BCRP: “Banco Central de Reserva del Perú”. 
- CCL: “Cámara de Comercio de Lima”. 
- CIIU: “Clasificación Industrial de Internacional Uniforme”. 
- CNSST: “Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
- CRSST: “Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
- CSST: “Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
- DIGESA: “Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria”. 
- DS: “Decreto Supremo”. 
- EMO: “Exámen Médico Ocupacional”. 
- EPC:” Equipo de Protección Colectiva”. 
- EPP: “Equipo de Protección Personal”. 
- FODA: “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas”. 
- IPERC: “Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos y 
Controles”. 
- ISO: “International Organization for Standardization”. 
- MEF: “Ministerio de Economía y Finanzas”. 
- MIPYME: “Micro, Pequeña y Mediana Empesa”. 
- MTPE: “Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
- PBI: “Producto Bruto Interno”. 
- PEST: “Político, Económico, Social, Tecnológico”. 
- PETAR: “Procedimiento Escrito para Trabajo de Alto Riesgo”. 




- NOSA: “National Occupational Safety Association” 
- RISST: “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
- RM: “Resolución Ministerial”. 
- PASST: “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
- SGSST: “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
- SST: “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 





 ANÁLISÍS SITUACIONAL DE LA 
EMPRESA Y SELECCIÓN DEL SISTEMA O PROCESO 
A SER MEJORADO 
 
 
2.1. Análisis externo de la empresa 
 
2.1.1. Análisis del entorno global  
Se empleó el análisis político, económico, social y tecnológico (PEST), que permitió 
identificar como afecta estos factores del entorno a la empresa. 
 
 Factor político 
Para cumplir con la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Estado desarrolló normativas para alcanzar tal fin, entre ellas la Ley Nº 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012-TR; estas regulan a 
todas las organizaciones de todos los sectores económicos del territorio nacional peruano, 
bajo el régimen laboral de actividad pública o privada. 
Asimismo, mediante DS 005-2017-TR se aprobó el “Plan Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2017-2021”, como parte de la política laboral que regirá durante 
dicho periodo de tiempo cuya finalidad es : “promover una cultura de prevención de 
riesgos laborales, a través del desarrollo de actividades que den cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la Política Nacional de SST”. 
Además creó a la SUNAFIL a través de la Ley Nº 29981 “Créase la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, 
como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo”, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico socio laboral y el de SST, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.  
Finalmente los clientes de MEPCO en cumplimiento con las normativas vigentes, 





 Factor económico 
Según el informe “Stuación Perú. Primer trimestre 2020” realizado por el BBVA 
Research, proyecta que el producto bruto interno (PBI) del Perú tendrá un crecimiento 
del 3.1% en el 2020 y del 3.5% en el 2021; la recuperación de la producción minera y el 
gasto público, además del descenso de las tensiones comerciales entre Estados Unidos 
(EEUU) y China, dará soporte importante en el crecimiento del PBI. 
Cabe resaltar que, Scotiabank proyecta un crecimiento del (PBI) para el 2020 del 
3.0%, según el reporte del departamento de estudios económicos de dicha entidad. La 
firma de la primera fase del acuerdo entre EE.UU y China, que pone fin a la guerra 
comercial que sostenían ambos países desde marzo del 2018, mejoraría las perspectivas 
económicas del país. 
Además, la clasificatoria de riesgo MOODY’S Investors Service, a través del 
reporte publicado el día 7 de enero del 2020,  estima que el PBI del Perú crecerá más del 
3%, siendo esta superior al crecimiento medio proyectado para la región 2.4%. Este 
crecimiento en la economía se prevé que ocurra debido a la fuerte demanda interna del 
país.  
Finalmente, en el informe económico de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
proyecta una tasa de crecimiento del 2.9%, esta proyección se lograría principalmente 
por el impulso en la demanda interna que alcanzará un crecimiento 3,6% mayor al 
registrado en el 2019 (2.7%), gracias a una mayor inversión privada (4,3%) y pública 
(5,1%), lo expuesto anteriormente se detalla en la figura 2.1. 
Figura  2.1.  
Proyecciones del PBI por tipo de gasto. 
 
Nota. Extraido de Perú crecería 2,9% el 2020 por mayor dinamismo de la demanda interna, por Cámara 





El informe también proyecta, que el sector construcción tenga una tasa de 
crecimiento de 6.5%, siendo el sector que obtendría una mayor expansión, esto es 
importante por ser intensivo en mano de obra. Además se proyecta la recuperación del 
sector minero en 3.8% luego de dos años de contracción, ver figura 2.2. 
Figura  2.2.  
Proyecciones del PBI global y por sectores. 
 
Nota. Extraido de Perú crecería 2,9% el 2020 por mayor dinamismo de la demanda interna, por Cámara 
de Comercio de Lima, 2019 
(https://apps.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r909_1/informe%20economico.pdf). 
 
Según el reporte de inflación del BCRP, la inflación se mantendrá dentro del 
rango meta fijado por el BCRP entre 1-3%, con expectativa promedio del 2%, para el año 
2020. En la figura 2.3. se muestra la proyección de inflación 2019-2021 del BCRP. 
Figura  2.3.  
Proyección de inflación, 2019-2021. 
 
Nota. Extraido de Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2019 – 2021, 





Según las encuestas mensuales de expectativas macroeconómicas del BCRP, 
realizada en el mes de diciembre del 2019 a: funcionarios del sistema financiero, analistas 
económicos y ejecutivos de empresas no financieras, acerca de las expectativas anuales 
para el 2020; indicaron que, para el primero el tipo de cambio terminaría en 3,36, para el 
segundo en 3,35 y para el último en 3,40 obteniendo un promedio de 3,37- ver tabla 2.1. 
  
Encuesta de espectativas macroeconómicas: tipo de cambio 
 Encuestas realizadas al: 
 31-Oct-19 30-Nov-19 31-Dic-19 
Análisis Económico 
2020 3,37 3,38 3,36 
Sistema Financiero 
2020 3,35 3,37 3,35 
Empresas No Financieras 
2020 3,38 3,40 3,40 
Promedio   3,37 
Nota. Extraido de Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de Tipo de Cambio, por Banco Central de 
Reserva del Perú, 2019 (https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-
macroeconomicas.html).  
 
De igual manera, el área de estudios económicos del BCP estima que el tipo de 
cambio (dólar a sol) se mantendrá estable y fluctuará dentro de un rango de S/ 3,35 y 3,40 
por dólar. 
 
 Factor social 
Actualmente, existe mayor difusión y comunicación por parte del Estado Peruano hacia 
los trabajadores, particularmente el MTPE, a través de la SUNAFIL promueve y difunde 
los derechos laborales; a través de publicidad emitida en su página web y redes sociales, 
incluyendo el derecho en materia de SST. 
La SUNAFIL también capacita a los trabajadores de forma gratuita en temas 
relacionados a derecho laboral realizando seminarios, cursos y talleres de forma 
presencial y virtual; además, a través de su página web, brinda material de apoyo 
didáctico con información de las normativas laborales incluyendo las referentes a la SST. 
Asimismo, la SUNAFIL brinda a todos los trabajadores un medio fácil, seguro y 
confidencial para realizar denuncias a las empresas que incumplen con las regulaciones 




16872 para consultas laborales para resolver preguntas tanto de los trabajadores como de 
los empleadores.  
Con la información brindada por la SUNAFIL los trabajadores están en 
condiciones de exigir a los empleadores el cumplimiento de las normativas laboral 
incluyendo las referentes a la SST. 
Finalmente, es importante conocer las estadísticas de los accidentes ocurridos en 
el territorio nacional para saber qué actividades económicas son las más riesgosas; a 
continuación se muestra las notificaciones de los accidentes reportados al MTPE por 
actividad económica en el año 2019 (Tabla 2.2). 
  
Notificación de Accidentes por Actividad económica   
Nº Actividad económica 
Notificaciones Realizadas al MTPE - 2019 
Accidentes de 




Suma % Suma % Suma % 
01 Industrias manufactureras 8130 23% 33 14% 8163 23% 
02 Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 
6440 19% 35 15% 6475 18% 
03 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 
4123 12% 30 13% 4153 12% 
04 Construcción 4031 12% 35 15% 4066 12% 
05 Comercio al por mayor y al por 
menor, rep. Vehíc. Autom. 
3638 10% 23 10% 3661 10% 
06 Explotación de minas y canteras 2033 6% 36 15% 2069 6% 
07 Otras activ. Serv. Comunitarios, 
sociales y personales 
1943 6% 9 4% 1952 6% 
08 Servicios sociales y de salud 1474 4% 6 3% 1480 4% 
09 Hoteles y restaurantes 1296 4% 2 1% 1298 4% 
10 Administración pública y defensa 795 2% 10 4% 805 2% 
11 Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 
337 1% 13 6% 350 1% 
12 Pesca 197 1% 0 0% 197 1% 
13 Enseñanza 156 0% 0 0% 156 0% 
14 Suministro de electricidad, gas y 
agua 
152 0% 3 1% 155 0% 
15 Intermediación financiera 55 0% 1 0% 56 0% 
16 Hogares privados con servicio 
doméstico 
0 0% 0 0% 0 0% 
   34800 100% 236 100% 35036 100% 
Nota. Los datos de Accidente de trabajo son del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019).  
 
La actividad económica que ha presentado mayor cantidad de accidentes de 




seguidamente la actividad económica “actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler” con un total de 6475 casos y en tercer lugar “transporte, almacenamiento y 
comunicaciones” con un total de 4153 casos reportados; estas tres actividades 
económicas representan el 53% de los casos reportados en el 2019.  
Según el CIIU, la actividad económica que desempeña MEPCO se ubica dentro 
de “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” la segunda con mayor reportes 
de accidentes en el Perú. 
En la tabla 2.3 se presenta las notificaciones de accidentes de trabajo específicas 
al código CIIU de la empresa (7122).  
  











“Alquiler de máquinaria y equipo de construcción y 
de ingeniería civil” 
50 1 
Nota. Los datos de Accidente de trabajo son del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019).  
 
En el año 2019 se reportaron 50 accidentes no mortales de los cuales 17 fueron 
accidentes leves, 26 total temporal y 7 parcial permanente; además se reportó 1 accidente 
mortal, para contar con un mejor conocimiento al momento de analizar los peligros y 
riesgos presente en la empresa MEPCO, es importante conocer los tipos de accidentes 
reportados de esta actividad económica específica. En la figura 2.4 se detalla los tipos de 





Figura  2.4.  
Tipos de accidente ocurridos en al año 2019 del código CIIU: 7122 
 
Nota. Los datos de tipos de accidentes ocurridos son del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(2019).  
 
Los principales accidentes no mortales reportados son: caídas de objetos, 
esfuerzos físicos o falsos movimientos, golpes por objetos (excepto caídas) y caídas de 
personas al mismo nivel, que ocupan el 57% de los accidentes totales registrados. 
Tener en cuenta que, según el CRSST de Lima Metropolitana, los casos en los 
que hay desprendimiento de partes de piezas, proyección de partículas (como en la acción 
de esmerilar y lesiones a los ojos), se reportan como “caídas de objetos”; debido a la 
inexistencia de un reporte específico para este tipo de accidente. 
Además, según el registro del MTPE, el accidente mortal reportado en el año 2019 
fue producto de una caída de objeto, cuyo agente causante fue un equipo de trabajo. 
A la fecha, MEPCO no ha notificado ningún caso de accidentes de trabajo, 
incidente peligros o enfermedades ocupacionales. 
 Factor tecnológico 
La tecnología ayuda a la empresa MEPCO a realizar controles que facilitan la gestión; 
como se comentó, la empresa MEPCO alquila maquinaria pesada que está en función a 




diario de las mismas; además, para programar y realizar los mantenimientos preventivos 
cada 250 horas/máquina; importante para que el equipo se encuentre en óptimas 
condiciones durante todo el proceso operativo.  
También, la tecnología ayuda a la empresa a prevenir pérdidas por robo de  
maquinaria utilizando el sistema GPS, que brinda la oportunidad de visualizar en tiempo 
real donde está ubicado el equipo, adicionalmente brinda información al cliente cuando 
el despacho se realice al interior del país.  
La maquinaria pesada de la marca Merlo posee complejos sistemas de 
funcionamientos que hace difícil encontrar profesionales técnicos especializados para 
realizar los mantenimientos requeridos, por tal motivo la empresa invierte en capacitación 
especializada para los mismos. 
En el mercado existen programas de gestión empresarial para la gestión integral 
del negocio, ERP (Enterprise Resource Planning, en inglés) que significa, Sistema de 
planeación de recursos empresariales, según el portal web Tic.portal el ERP es un 
software que integra todos los elementos de gestión de la empresa en una única base de 
datos brindando a la empresa los siguientes beneficios: 
- Mejora el proceso de toma de decisión, puesto que el sistema centraliza y 
unifica los datos en tiempo real procedentes de los distintos departamentos, 
facilitando el proceso de toma de decisión. 
- Permite establecer flujos de trabajo entre los distintos departamentos y 
personas de nuestra empresa. 
- Los datos y la información de la empresa se introduce en el momento y en el 
lugar donde se genera con el acceso del responsable respectivo, lo que 
permite mejor control y trazabilidad. 
- Elimina los errores de inconsistencia de los datos y la información duplicada. 
- Mejora la comunicación interna entre los departamentos de la empresa 
permitiendo intercambiar, acceder y actualizar información de forma sencilla 
y en tiempo real. 
Los equipos que alquila MEPCO, son equipos que poseen dispositivos de 
seguridad para la manipulación de carga en altura y evitar así accidentes durante la 




- Sensor anti vuelco: el equipo emite una alarma cuando supera la inclinación 
máxima permitida en pendiente. 
- Diagrama de carga digital: presenta una pantalla en la cabina donde el 
operador puede revisar el peso de la carga máxima permitida a una 
determinada altura de trabajo. 
- Sensor de carga: presenta una alarma cuando el equipo supera la carga 
máxima de trabajo a una cierta altura. 
- Bloqueo automático: cuando se supera la carga máxima permitida según el 
diagrama de carga y el operador continúa la operación el equipo se bloquea. 
 
2.1.2. Análisis del entorno competitivo y del mercado  
Para realizar el análisis del entorno competitivo y de mercado se empleó el método de las 
cinco fuerzas de Porter:  
 
 Poder de negociación de los clientes 
Alta, la existencia de otras marcas de telehandlers, permite que los clientes puedan optar 
por otras propuestas con facilidad, en este contexto MEPCO no tiene la capacidad de 
exigir sus condiciones comerciales a los clientes sin verse afectado. 
  
 Amenaza de nuevos participantes  
Media, se debe precisar que los telehandlers (manipulador telescópicos) se usan 
principalmente en el sector construcción, como en el sector minero para trabajos de Izaje 
de carga. 
En el mercado peruano ya se encuentran presentes las principales marcas 
conocidas a nivel mundial de dicho tipo de maquinaria pesada como: Caterpillar, JCB, 
Manitou y Merlo; cada una representada por una única empresa. Actualmente, las marcas 
que faltan su presencia en el mercado son en su mayoría de origen chino que adoptan la 
estrategia de precio para posicionarse. 
Si bien es cierto los productos chinos son más económicos en comparación a las 
demás, se encuentran con la barrera de entrada de lealtad a la marca. Los clientes buscan 
minimizar los riesgos; en tal sentido, realizar un cambio por otro producto de otra marca 




por eso los clientes prefieren trabajar con equipos conocidos que cuentan con la confianza 
de años de trabajo, adecuados para las labores que realizan y además que cuente con el 
respaldo de una marca que garantice la operatividad, mantenimiento y proporcione 
respuesta inmediata ante un problema que pueda ocurrir, por tal motivo los clientes 
siguen optando por las marcas conocidas. 
 
 Poder de negociación de proveedores 
Media, la empresa principal y su representante de la marca en el Perú firman un contrato 
de exclusividad a largo plazo para su comercialización, en los contratos se especifica la 
cuota de ventas, financiamientos, penalidades en caso de incumplimientos, fletes y demás 
obligaciones contractuales a seguir para mantener el vínculo comercial entre las dos 
empresas.  
Por ejemplo, la empresa MEPCO cuenta con un contrato vigente por 5 años con 
la empresa Merlo de Italia; vale decir que la empresa MEPCO introdujo la marca Merlo 
en el Perú. 
 
 Amenaza de sustitutos 
Baja, el principal producto sustituto de los telehandlers son los camiones grúa, de acuerdo 
a la capacidad de carga de los mismos (hasta 10 ton), pero los mismos son poco 
funcionales en la operatividad.  
Los camiones grúa trabajan sobre pisos planos, a diferencia de los telehandlers 
que están diseñadas para diferentes tipos de condiciones ambientales. 
Además, el campo de acción de los camiones grúa es la longitud de brazo de la 
pluma que cuenta, en cambio los manipuladores telescópicos se mueven con carga 
permitiendo mayor tipo de maniobra. 
 
 La rivalidad entre los competidores 
Alta, debido a la cantidad de competidores en el mercado de alquiler de Telehandlers; 
siendo el líder en este rubro “Caterpillar”, debido a que es la marca más conocida en el 




con el respaldo del grupo Ferreyros que asegura el mantenimiento y la operatividad en 
todo momento. 
Las siguientes marcas son las principales en el mercado peruano: Caterpillar (de 
Unimaq), JCB (de Derco), Manitou (de Komatsu-Mitsui) y Merlo (MEPCO). 
En la Tabla 2.4. se presenta la clasificación de las 5 fuerzas competitivas de porter 
según el análisis previo realizado. 
  
Resumen de las cinco fuerzas de porter 
Fuerza de porter Clasificación 
Poder de negociación de los clientes Alta 
Amenaza de nuevos participantes Media 
Poder de negociación de proveedores Media 
Amenaza de sustitutos Baja 
Rivalidad entre competidores Alta 
 
2.1.3. Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno. 
Según el estudio realizado en el análisis del entorno global y en el análisis del entorno 
competitivo de mercado se ha detectado las siguientes oportunidades y amenazas. 
 
 Oportunidades: 
O1. Proyecciones favorables para el 2020 acerca del crecimiento de la inversión 
pública y privada. 
O2. Proyecciones favorables para el sector minero y construcción. 
O3. Estabilidad en el tipo de cambio. 
O4. Equipos Europeos, para manipular mejor la carga y de manera más segura. 
O5. Programas de gestión empresarial para la gestión integral del negocio; puesto 
que la empresa carece de ello.   
 
 Amenazas: 
A1. Exigencia del Estado peruano por el cumplimiento de la normativa de SST, a 
través de las fiscalizaciones laborales a cargo de la SUNAFIL. 
A2. Exigencia de los clientes para el cumplimiento de la normativa de SST 
general y del sector al que pertenece los mismos. 
A3. Poder de negociación de los clientes alta.  




Mas adelante se analizarán los factores internos para determinar las fortalezas y 
debilidades. 
2.2. Análisis interno de la empresa 
2.2.1. Análisis del direccionamiento estratégico: visión, misión y objetivos 
organizacionales 
Actualmente, MEPCO tiene como Misión y Visión lo siguiente: 
- Visión: 
“Ser la Empresa Importadora y Distribuidora de Equipos y Maquinaria más 
confiable del País” (MEPCO S.A.C., 2014) 
- Misión: 
“Transferir y aplicar tecnologías de otras latitudes a nuestra realidad, 
buscando mejorar la productividad para beneficio mutuo de Clientes, 
Proveedores, Socios y colaboradores; principalmente dentro de un entorno 
que permita el desarrollo personal y humano de nuestros trabajadores” 
(MEPCO S.A.C., 2014) 
MEPCO no ha definido por escrito sus objetivos estratégicos, aunque analizando 
la visión se puede inferir que sus objetivos estratégicos están orientados a: 
- Incrementar la participación del mercado: la empresa tiene la voluntad de 
aumentar la cartera de clientes a fin de ser reconocida como la más grande a 
nivel nacional; para que este fin se cumpla, la misma debe de  incursionar en 
nuevos sectores y consolidarse en los actuales.  
- Potenciar la Marca: llegar a ser una empresa confiable, como está definida en 
la visión, requiere brindar servicios de calidad, entregando productos que 
cumplan los estándares exigidos por los clientes y que brinde seguridad al 
momento de la operación. 
 
2.2.2. Análisis de la organización y estructura organizacional 
Generalidades: 
- Razón social: Manipuladores y Equipos Para Construcción S.A.C. 
- RUC: 20516609860 
- CIIU: 7122 “Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería 
civil”. 




- Teléfono: (01) 717-2457 
- Gerente general: Lozano Berrios Juan Jesús 
- Actividad económica principal: venta, alquiler y mantenimiento de 
maquinaria y equipos para construcción. 
- Número de trabajadores: 21; en la Tabla 2.5. se muestra el detalle del número 
de trabajadores:  
  









Es menester precisar, que actualmente la empresa MEPCO no cuenta con un 
organigrama; en tal sentido, se bosqueja, a continuación, la estructura organizacional de 






Figura  2.5.  








































2.2.3. Identificación y descripción general de los procesos claves 
En la figura 2.6, se presenta el mapa de procesos de MEPCO identificando los procesos 
estratégicos, los procesos clave o principales y los procesos de soporte. 
Figura  2.6.  
Mapa de proceso actual de la empresa MEPCO. 
PROCESO DE SOPORTE































































 Proceso estratégico: 
- Planeamiento estratégico: Proceso encargado de definir la misión, visión, 
valores y objetivos estratégicos de la empresa; analiza la situación actual, 
identificando factores internos y externos que influencian en el desempeño 
de la misma, para luego plantear estrategias que ayuden a alcanzar los 
objetivos definidos y mediante un plan estratégico se define como se planea 






 Proceso clave o principal: 
- Gestión comercial: proceso que lleva a cabo la promoción, publicidad y 
márketing de los productos comercializados por la empresa, a  cargo de los 
líderes de venta. 
- Montaje de elevadores: proceso encargado del montaje y desmontaje de 
elevadores de carga de materiales y personas; a cargo del jefe de servicios. 
- Alquiler o venta de maquinaria pesada: proceso encargado de cotizar y 
probar los equipos a los clientes; además del despacho y mantenimiento de la 
maquinaria pesada; a cargo del jefe de servicios. 
- Servicio post-venta: proceso encargado de coordinar con los clientes por los 
periodos de garantía de los equipos y otras condiciones comerciales 
establecidas en los contratos tales como: mantenimientos, operadores 
certificados, capacitaciones, etc. 
 
 Proceso de soporte o de apoyo 
- Logística: proceso encargado de realizar tanto las compras locales como las 
internacionales de equipos y repuestos; también, se encarga del almacenaje y 
coordinar la distribución y despacho a los clientes. 
- Contabilidad: proceso encargado de registrar las operaciones contables, 
declarar la planilla, realizar la tributación (declaración de los impuestos) y 
elaborar el balance general y estados de resultados de la empresa. 
- Finanzas: proceso encargado de realizar los depósitos quincenales y 
mensuales a la planilla de la empresa y demás pagos a los colaboradores, así 
como pago a proveedores y otros pagos de la empresa, además de realizar la 
cobranza a los clientes, conciliaciones bancarias y finalmente llevar el flujo 
de efectivo de la empresa. 
- Recursos humanos: proceso encargado del reclutamiento y selección de 
nuevo personal para la empresa así como liderar las actividades de bienestar 
laboral, este proceso está a cargo del área de administración. 
- Mantenimiento: a cargo del área de servicios de la empresa, lleva a cabo el 
diagnóstico general de los equipos antes de ser entregados a los clientes, así 
como al momento que regresan por un alquiler, incluye los servicios de 





- Seguridad patrimonial: Proceso tercerizado a la empresa Boxer, consiste en 
el cuidado del patrimonio de la empresa, además controla el ingreso del 
personal y de vehículos.  
- Sistemas: Proceso encargado del mantenimiento de equipos de cómputo, 
redes, sistema de facturación, almacén y cobranza, así como del control del 
sistema de localización en tiempo real de los equipos en alquiler. 
 
2.2.4. Análisis de los indicadores generales de desempeño del proceso clave -línea 
base  
Actualmente la empresa no tiene diseñado un sistema de indicadores de gestión; sin 
embargo, se  ha recopilado datos y organizado en KPI que permite bosquejar el 
desempeño vigente de la empresa en referencia al SGSST que se presenta a continuación. 
  
Indicadores relacionado a SST. 
Nº Indicadores 2019 
1 Rotación del personal Obrero 28,57% 
2 Rotación del personal Empleado 14,28% 
3 
Índice de ausentismo laboral por permisos 
con descansos médicos certificados. 
1,74% 
4 
% de cumplimiento legal respecto a la Ley 
N° 29783 
10,52 % 
5 Número de Accidentes 12 
 
A continuación se explicará como se han determinado cada uno de ellos. 
 
 Rotación de personal: 
La empresa MEPCO no ha calculado antes el ratio de rotación del personal; de acuerdo 
a la información recopilada del 2019, la tasa de rotación de operarios es de 28,57% y la 



































C: Nº de empleados contratadas 
S: Nº de empleados 
desvinculados 
Ei: Nº de empleados al 
comienzo del periodo 
Ef: Nº de empleados al final del 
periodo 
2 2 7 28,57% 
Empleado 2 2 14 14,28% 
 
La tendencia ha sido similar a los años anteriores, los principales motivos son: el 
trabajador encuentra mejores oportunidades laborales, el jefe inmediato, falta de 
oportunidades para el crecimiento personal. 
 
 Índice de ausentismo por permisos con descansos médicos certificados 
Para el cálculo de este índice se tomó en cuenta las horas no laborables producto de faltas 
justificadas con certificado de atención médica indistintamente si fueron generadas por 
accidentes en el trabajo como: golpes, cortes, lesiones, etc. o enfermedades comunes 
como: gripe, dolores estomacales, atenciones odontológicas, entre otros.  
En la empresa, este registro de las horas no laborables se llevó con fines 
administrativos, el área de contabilidad y finanzas registra toda inasistencia, tardanza y 
salidas tempranas del trabajador (justificado o no justificado) para el cálculo de la planilla 
de la empresa. 
Todo trabajador en MEPCO sigue los siguientes pasos para justificar su salida de 
la empresa ya sea para una atención médica o por un motivo personal: 
- Notificar a su jefe de área, quien a su vez notifica al encargado del control de 
asistencia, con el fin de registrar dicho permiso en el sistema de la empresa. 
- Realizar el trámite en el centro de salud para su atención y de ser el caso 





- De ser necesario un descanso médico, el colaborador entrega el mismo a la 
empresa dentro de las 24 horas de ser notificado el evento ajuntando el recibo 
de atención realizada, la receta médica y la boleta de pago de los 
medicamentos. 
En la tabla 2.8 se detalla el índice de ausentismo laboral producto de faltas 
justificadas con descanso médico en el año 2019. 
  













Tasa de ausentismo 





Servicios 10 23040 695 3.02% 
Almacén 3 6912 67 0.97% 
Ventas 4 9216 16 0.17% 
Contabilidad y 
Finanzas 
3 6912 24 0.35% 
Total 20 46.080 802 1.74% 
 
Para el cálculo de las horas teóricas laborables se usó la fórmula mostrada a 
continuación: 










La tendencia mostrada en la tabla anterior indica que la mayoría de atenciones 
médicas justificadas provienen de las áreas con personal operativo (área de servicios y 
área de almacén) por el contrario las áreas administrativas generaron menos horas 
perdidas producto de faltas justificadas con atenciones médicas. 
En la tabla 2.9. se detalla el número de horas perdidas por faltas justificadas con 









Horas perdidas producto de faltas justificadas con descanso médico discriminadas 















Servicios 135 560 695 
Almacén 19 48 67 
Ventas 16 0 16 
Contabilidad 
y Finanzas 
24 0 24 
Total 194 608 802 
Total % 24.19 75.81% 24.18% 
 
Como se puede apreciar el 75.81% de las faltas justificadas con descanso médico 
se han producido productos de accidentes laborales que es equivalente a 608 horas. 
 
 Porcentaje de cumplimiento legal respecto a la Ley N° 29783 
El nivel de cumplimiento global de los lineamientos del SGSST es de 10,52%; en el 
capítulo III se desarrolla a profundidad este indicador. 
 
 Número de accidentes de trabajo registrados 
En el registro de control de asistencia, se detalla el motivo por el cual el colaborador se 
retira del centro de trabajo, precisando el motivo de su salida, que puede ser por motivos 
personales como: cita médica, tramites documentarios, urgencia familiar, etc. laborales 
como: comisión de servicio, compras de materiales, accidente ocurridos, entre otros. 
Dentro de los accidentes ocurridos entre los años 2018 y 2019 se tiene las 
siguientes categorías mostradas a continuación: 
- Atrapamiento: para este caso se reportaron 2 eventos en el año 2019 de 
atrapamiento de manos en actividades de carga o descarga manual de paletas 
o de equipos en el área de almacén. 
- Proyecciones de partícula: en esta categoría se tuvieron 4 eventos reportados 
1 en el año 2018 y 3 en el año 2019, para todos los casos fueron colaboradores 
que realizaban sus labores a poca distancia de la sección de esmeril y 





-  Contacto con herramientas punzo cortantes: En este acápite se resaltan 4 
eventos en el año 2018 y 6 en el año 2019, fundamentalmente se generó estos 
problemas por el uso inapropiados de herramientas manuales como martillos 
y taladros; produciéndose golpes y cortes.  
- Caídas del mismo nivel: Se reportaron 2 eventos en el año 2018, una que 
provocó una lesión en el tobillo y otra que generó cortes en la pierna. tras caer 
el colaborador sobre planchas de acero cortados en el área de esmerilado; 
además, en el 2019 ocurrió otro evento que ocasionó una lesión en la muñeca 
del trabajador; todos estos casos ocurrieron en el área de servicios, como 
resultado de tropezones al transitar por la misma, debido a que los 
trabajadores carecen de orden y limpieza. 
En la figura 2.7. se muestra el gráfico comparativo de los accidentes de trabajos 
en la empresa MEPCO en el 2018 vs los accidentes ocurridos en el 2019. 
Figura  2.7.  




2.2.5. Determinación de posibles oportunidades de mejora 
La empresa, no ha definido las estrategias a seguir para alcanzar sus objetivos 
estratégicos, por tal motivo se hace uso del análisis FODA, una herramienta de 
planificación estratégica, para conocer el contexto de la organización.  
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- Parte externa: Aquella se refiere a las oportunidades y las amenazas que la 
empresa debe afrontar para permanecer compitiendo en el sector. Es 
importante mencionar que por lo general se tiene poco o ningún control 
directo de estos aspectos; estos puntos fueron desarrollados en el numeral 2.1. 
análisis externo de la empresa. 
-  Parte interna: Aquella tiene que ver con las fortalezas y debilidades del 
negocio; aspectos sobre los cuales se tiene un grado de control. 
Para determinar las fortalezas y debilidades se entrevistó al gerente general el Ing. 
Juan Lozano y al jefe de servicios Ing. Jefferson Herrera, a continuación en la tabla 2.10. 
se presenta un resumen de las mismas. 
  
Fortalezas y Debilidades 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Variedad de equipos para ofrecer 
F2. Flexibilidad decisiones menos burocráticas 
F3. Servicio Post-Venta Propio 
F4. Atención a nivel nacional 
F5. Posibilidad de adquirir nuevos tipos de 
maquinaria de representación; con el fin de 
ofrecer más productos al mercado. 
F6. Buena imagen institucional. 
 
D1.  Local de distribución centralizado en 
lima, lejanía de los clientes de provincia. 
D2.  Marca poco conocida, a comparación de 
la competencia.  
D3.  Infraestructura interna del local por 
mejorar. 
D4.  Retrasos asociadas a trámites 
documentarios de SST. 
D5.  Lejanía con los proveedores; Demora 
para importar equipos y repuestos. 
D6.  Falta de control en visitas técnicas de 
mantenimiento fuera de lima. 
D7.  Rotación del personal técnico alto. 
D8.  Accidentes de trabajo. 
D9.  Falta de integración de los procesos 
  
Luego de identificar las principales variables internas y externas, se procede a 
desarrollar las estrategias a partir de la confrontación de las mismas, a través de la “Matriz 
de confrontación” que se le conoce en este caso como “Matriz FODA Cruzado”.  
Las estrategias que se desarrollan en dicha matriz  son de cuatro tipos: 
- FO: Estrategia Ofensiva. 
- FA: Estrategia Defensiva. 
- DO: Estrategia de reorientación. 
- DA: Estrategia de Supervivencia. 









Matriz FODA Cruzado 
MATRIZ FODA CRUZADO 
OPORTUNIDAD 
O1. Proyecciones favorables para el 2019 acerca del 
crecimiento de la inversión pública y privada. 
O2. Proyecciones favorables para el sector minero y 
construcción. 
O3. Estabilidad en el tipo de Cambio. 
O4. Equipos europeos, para manipular mejor la carga y 
de manera más segura. 
O5. Programas de gestión empresarial para la gestión 
integral del negocio. 
AMENAZA 
A1. Exigencia del Estado peruano por el cumplimento 
de seguridad, a través de las fiscalizaciones 
laborales a cargo de la SUNAFIL. 
A2. Exigencia de los clientes para el cumplimiento de la 
normativa de SST general y del sector al que 
pertenece los mismos. 
A3. Poder de negociación de los clientes Alta.  
A4. Maquinaria con complejos sistemas de 
funcionamiento. 
FORTALEZA 
F1. Variedad de equipos para ofrecer. 
F2. Flexibilidad decisiones menos burocráticas. 
F3. Servicio post venta propio. 
F4. Atención a nivel nacional. 
F5. Posibilidad de adquirir nuevas maquinarias. 











FA1►Incursionar en nuevos nichos de 
mercado (clientes de provincias); con la 
finalidad de diversificar nuestra cartera de 
clientes y ganar poder de negociación. 
F6 A3 
FA2► Comprar maquinaria o repuestos 
necesarios, de acuerdo a proyecciones 
estimadas. 
DEBILIDAD 
D1. Local de distribución centralizado en lima. 
D2. Marca poco conocida, a comparación de la 
competencia.  
D3. Infraestructura interna del local por mejorar. 
D4. Retrasos asociados a trámites 
documentarios de SST. 
D5. Lejanía con los proveedores. 
D6. Falta de control en visitas técnicas de 
mantenimiento fuera de lima. 
D7. Rotación del personal técnico alto; 
promedio 1 año. 
D8. Accidentes de trabajo. 




DO1►Abrir nuevos puntos de 
distribución a fin de estar más cerca a 







DA1►Diseñar el sistema de gestión de 
SST. 
D9 O5 DO2►Implementar una ERP. 
D2 O4 
DO3►Realizar campañas publicitarias 
masiva a nivel nacional para dar a 
conocer a la marca y el producto. 
D7 A4 
DA2►Crear un buen clima laboral a fin 





2.2.6. Selección del sistema o proceso.   
El sistema o proceso a mejorar en la empresa MEPCO, será el proceso asociado a la 
estrategia más importante a implementar; por tal motivo es necesario determinar cuál de 
las siguientes estrategias obtenidas del análisis FODA tiene mayor impacto dentro de la 
empresa. 
- FO1→Ampliar la gama de productos ofrecidos. 
- DO1→Abrir nuevos puntos de distribución a fin de estar más cerca a nuestros 
clientes y ofrecerles un mejor servicio. 
- DO2→Implementar un ERP. 
- DO3→Realizar campañas publicitarias masiva a nivel nacional para dar a 
conocer a la marca y el producto. 
- FA1→Incursionar en nuevos nichos de mercado (clientes de provincias); con 
la finalidad de diversificar nuestra cartera de clientes y ganar poder de 
negociación.  
- FA2→Comprar maquinaria o repuestos necesarios, de acuerdo a 
proyecciones estimadas. 
- DA1→ Diseñar el sistema de gestión de SST. 
- DA2→ Crear un buen clima laboral a fin que el personal esté motivado, y se 
quede. 
Se utilizó el método ranking de factores para realizar la evaluación y determinar 
la estrategia más significativa para la empresa, la evaluación se realizó considerando los 
siguientes criterios: 
- Es fácil su implementación y/o adquisición. 
- Áreas beneficiadas. 
- Tiempo estimado para implementar la estrategia. 
- Inversión requerida. 











En la siguiente tabla 2.12. se presenta los puntajes y ponderación para cada uno 
de los siguientes criterios de selección antes descritos. 
  
Puntaje y Ponderación de Criterios de selección. 




Es fácil su implementación y/o Adquisición. 
1 
1: Difícil. 2: Moderado. 3: Fácil. 
B 
Áreas beneficiadas 
2 1: Bajo. 
(1 Sola àrea) 
2: Medio. 
(2 o más áreas) 
3: Alto. 
(Toda la organización) 
C 
Tiempo estimado para implementar la estrategia. 
3 1: Largo. 
(19 a más meses) 
2: Mediano plazo. 
(7 a 18 meses) 
3: Corto plazo. 





(>15 mil Soles) 
2: Mediana. 
(Entre 5 y 15 mil 
Soles) 
3: Baja. 
(< 5 mil soles) 
E 
Cumple algún requisito legal o del cliente. 





En la tabla 2.13. se realizó la evaluación de los criterios para cada una de las 











Matriz de Oportunidades de Mejora. 
Oportunidades a Mejorar 
CRITERIOS A EVALUAR 












requisito legal o 
del cliente. 
FO1►Ampliar la gama de productos ofrecidos. 1 3 2 1 2 
DO1►Abrir nuevos puntos de distribución a fin de estar más 
cerca a nuestros clientes y ofrecerles un mejores servicios. 
1 3 1 1 2 
DO2►Implementar una ERP. 1 3 2 1 1 
DO3►Realizar campañas publicitarias masiva a nivel nacional 
para dar a conocer a la marca y el producto. 
2 3 2 2 2 
FA1►Incursionar en nuevos nichos de mercado (Clientes de 
provincias); con la finalidad de diversificar nuestra cartera de 
clientes y ganar poder de negociación. 
1 3 2 1 2 
FA2► Comprar maquinaria o repuestos necesarios, de acuerdo 
a proyecciones estimadas. 
1 2 2 1 2 
DA1►Diseñar el sistema de gestión en SST. 2 3 2 2 3 
DA2►Crear un buen clima laboral a fin que el personal esté 
motivado, y se quede. 
1 3 3 2 1 
  









Resumen Obtenido de la ponderación de Criterios. 
Oportunidades a Mejorar 
CRITERIOS A EVALUAR  
Es fácil su 
implementación 
y/o Adquisición. 








requisito legal o 
del cliente. 
Total 
Ponderación 1 Ponderación 2 Ponderación 3 Ponderación 4 Ponderación 5 
FO1►Ampliar la gama de productos ofrecidos. 1 6 6 4 10 27 
DO1►Abrir nuevos puntos de distribución a fin de estar más 
cerca a nuestros clientes y ofrecerles un mejores servicios. 
1 6 3 4 10 24 
DO2►Implementar una ERP. 1 6 6 4 5 22 
DO3►Realizar campañas publicitarias masiva a nivel 
nacional para dar a conocer a la marca y el producto. 
2 6 6 8 10 32 
FA1►Incursionar en nuevos nichos de mercado (Clientes de 
provincias); con la finalidad de diversificar nuestra cartera de 
clientes y ganar poder de negociación. 
1 6 6 4 10 27 
FA2► Comprar maquinaria o repuestos necesarios, de 
acuerdo a proyecciones estimadas. 
1 4 6 4 10 25 
DA1►Diseñar el sistema de gestión de SST. 2 6 6 8 15 37 
DA2►Crear un buen clima laboral a fin que el personal esté 
motivado, y se quede. 
1 6 9 8 5 29 
  
De acuerdo a los resultados del análisis de ranking de factores la estrategia a implementar en la empresa MEPCO va a ser el DA1►diseñar 




 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA O 
PROCESO BAJO ESTUDIO  
3.1. Análisis del sistema o proceso objeto de estudio 
De acuerdo a lo determinado en el capítulo II, la estrategia más importante a seguir para  
la empresa MEPCO es la de diseñar un SGSST; por tal motivo el proceso a mejorar es el 
de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa; se realizó un estudio de línea 
base  a fin de determinar la situación actual de la misma; para esto se usó como referencia 
el anexo 3 de la R.M. 050-2013-TR: “Guía Básica Sobre Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”; esta línea base también servirá para planificar el 
SGSST y como referencia para medir su mejora continua del sistema. 
Para la elaboración de la línea base se visitó las instalaciones de la empresa y se 
realizó una entrevista 360º para evitar sesgos; en ese sentido se entrevistaron a todas las 
partes concernientes al tema: gerente general, jefe de servicios, jefe administrativo, Jefe 
de logística y Jefe de venta; posteriormente se entrevistaron al personal tanto 
administrativo como operativo; los resultados de la línea base se detallan en el anexo 1 
del presente documento. 
 En la tabla 3.1. se presenta el resumen de los resultados de la situación actual de 
la empresa según los lineamientos establecidos en el anexo 3 de la RM 050-2013-TR.  
  




Puntaje % de 
Cumplimiento SI NO 
I Compromiso e involucramiento 10 4 6 40% 
II Política de seguridad y salud ocupacional 12 0 12 0% 
III Planeamiento y aplicación 17 1 16 5.88% 
IV Implementación y operación 24 5 19 21% 
V Evaluación Normativa 10 2 8 20% 
VI Verificación 24 0 24 0% 
VII Control de información y documentos 11 0 11 0% 
VIII Revisión por la dirección  6 0 6 0% 
Total de Puntos 114 12 102 10% 




Como se puede apreciar en la tabla anterior (tabla 3.1.) se muestra los puntajes 




lineamientos de estudio MEPCO solo cumple parcialmente con los capítulos I, III, IV y 
V; cuantificados con valores del 40%, 5.88%, 21% y 20% respectivamente.  
El diagnóstico indica que la gestión interna en SST es deficiente; esta situación es 
debido principalmente a que la empresa solo cumple con algunos requisitos de la norma 
exigidos por sus clientes para poder trabajar con ellos, más no ha implementado un 
SGSST. 
Además, se observa que el nivel de cumplimiento global de los lineamientos del 
SGSST es de 10,52%, lo cual evidencia que la empresa no cuenta con un SGSST. 
Figura  3.1.  
Diagrama circular de cumplimiento en porcentaje. 
 
 
3.1.1. Caracterización detallada del Sistema de estudio  
El área de estudio del presente trabajo corresponde al de la SST de la empresa MEPCO; 
para tal fin, se utilizará la herramienta SIPOC entendida esta como una herramienta en 
formato tabular para caracterizar un proceso a partir de la identificación de los elementos 
claves que son: proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes; ver tabla 3.2., donde 












Caracterización del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Área Seguridad y salud en el trabajo. 
Objetivo 
Mejorar la SST en MEPCO, mediante la prevención de los peligros y control de los riesgos asociados a cada puesto de trabajo,  concientizando al 
personal en temas de SST; y cumplimiento los requisitos legales pertinentes; además de las disposiciones en la materia acordadas por negociación 
colectiva; así poder otorgar un ambiente seguro, saludable y con bienestar a nuestros colaboradores y partes interesadas libre de accidentes de trabajo 
y enfermedades ocupacionales. 






Sub proceso / Actividad Responsable Salida Cliente 
 
- Alta dirección. 





- Visión . 
- Valores. 
- Ley N°29783. 





- Alta Dirección. 
- Coordinador de 
SST 
- Política SST. 





- Inspector de trabajo. 
- Alta dirección. 




- Actividades realizadas en cada 
puesto de trabajo. 
- Cada vez que se cambie las 
condiciones de trabajo 
(metodología, sistema de trabajo, 
tecnología). 
- Cada vez que ocurra un ancidente, 
accidente o enfermedad 
ocupacional. 
- Cada vez que se adquiera un nuevo 
material. 
P Gestión de riesgo. 
- CSST. 
- Trabajadores 
- Coordinador de 
SST 
- Peligros del ambiente de trabajo. 
- Peligros asociados a la 
organización. 
- Controles actuales. 
- Nivel de riesgo. 
- Controles propuestos, plan de 
acción para abordar los riesgos. 
- Matriz IPERC. 
- Todos los procesos. 
- Proceso elaboración 
del plan anual de 
SST.  
- CSST. 
















Sub proceso / Actividad Responsable Salida Cliente 
- Todos los 
procesos. 
- Ente emisor de 
normas legales 
(gobierno). 
- Ente emisor de 
normas internas. 
Requisitos, normas legales 
- Ley N°29783 y su modificatoria. 
- Reglamento DS N°005-2012-TR y 
su modificatoria. 
- RM 050-2013-TR. 
- Normas nacionales y sectoriales en 
materia de SST pertinentes. 
Reglamentos internos: 
- Reglamento y políticas internas. 
- Convenios internacionales suscrito. 
- Disposiciones en materia 
acordadas (negociación colectiva). 
P 
Evaluación de 
cumplmiento de requisitos 
legales y reglamentarias. 
- CSST. 
- Trabajadores 
- Coordinador de 
SST  
- Línea base (Sirve como 
evaluación inicial del SGSST en 
la empresa). 
- Matriz de identificación y 
evaluación de requisitos legales 
y otros requisitos. 
- Acciones para el cumplimiento 
de los requisitos legales. 
- Proceso de plan 
Anual de SST. 









- Resultados de la evaluación inicial 
(línea base) o evaluaciones 
posteriores (Revisión por la 
dirección). 
- Informes de auditorías pasadas. 
- Informes de monitoreo de agentes 
ocupacionales. 
- Informes estadísticos 
- Investigación de accidentes e 
incidentes. 
- Matríz de requisitos legales. 
- Miembros de CSST. 
- Matriz IPERC. 
P Plan anual de SST. 
- Trabajadores. 
- Coordinador de 
SST 
- Alta dirección. 
- CSST. 
- Programa anual de capacitación 
y entrenamiento. 
- Programa anual de Servicios de 
SST  
- Lineamientos de trabajo. 
- Plan de trabajo de SST. 
- Programa anual de simulacros 
de emergencia. 
- Plan de contingencia y 
emergencias. 
- Presupuesto. 
- Organización y 
Responsabilidades. 
- Programa de inspecciones. 
- Todos los procesos 
del SGSST 
- CSST 













Sub proceso / Actividad Responsable Salida Cliente 
- Ente emisor de 
normas legales 
- Encargados de los 
proceso 
- Necesidad de creación de 
información documentada  
- Información documentada para 
modificar.   
- Información documentada  Externa 
referente a SST.      
H 
Informacion documentada  
Elaboración y actualización 
de los documentos de SST 
- Coordinador de 
SST 
- Encargados de 
los procesos 
 
- Información documentada 
interna aprobada (código y N° 
de Revisión)  
conservada, almacenada, 
protegida y controlados. 
- Información documentada 
externa identificada y 
controlada y disponible. 
- Lista maestra de documentos 
- Todos los procesos 
- Empresas 
Prestadora de 
servicios de SST. 
Todos los procesos 
- Ocurrido un accidente o un 
incidente de trabajo. 
- Detectado una enfermedad 
ocupacionales por la empresa 
prestadora de servicio de SST 
(Registro de Exámen médico 
Ocupacional). 
- Técnica de análisis de causas 
H 
Investigación de los 
accidentes, enfermedades 








servicio de SST 
- Comunicado de la empresa al 
MTPE 
- Registro de accidentes de 
trabajo, 
- Registro de enfermedades 
ocupacionales 
- Registros de incidentes 
peligrosos y otros incidentes 
- Medidas correctivas o acciones 
correctivas. 
- Ministerio de trabajo 
y promoción del 
empleo (MTPE) 
- Alta dirección 
- Proceso de Acciones 
correctivas, 














Sub proceso / Actividad Responsable Salida Cliente 
- Empresas 
prestadoras de 
servicio de SST. 
- Todos los procesos. 




- Control de cumplimiento de 
acuerdos. 
- Contratos con empresas de 
servicios de SST. 
- Informes de monitoreo de agentes 
ocupacionales. 
- Informe de los exámenes médicos 
ocupacionales de los trabajadores. 
- Identificación de peligro y 
evaluación de riesgo y controles 
(IPERC). 
- Materiales especializados en SST 
(Folletos, afiches, manuales, etc.) . 
- Evaluación inicial (línea Base); si 
es la primera vez o evaluaciones de 
la Gestión Realizada; cuando el 
sistema ya está funcionando. 
- Informes estadísticos. 
- Planificación estratégica de SST 
- Informes de auditoría de SST. 
- Legislación laboral. 
- Normas internas de la empresa. 
- Especificaciones técnicas de 
trabajo. 
- Informe de accidente, incidente, 
enfermedad ocupacional. 
- Reportes de indicadores de SST. 
H 
Comitè de seguridad y salud 
en el trabajo (CSST) - CSST 
- Informe trimestral de gestión. 
- Acta de Reunión. 
- Registro de accidentes de 
trabajo, 
- Registro de enfermedades 
ocupacionales. 
- Registros de incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
- Reglamento interno de SST. 
- Programa anual de SST. 
- Programa anual del servicio de 
SST. 
- Plan anual de capacitaciones. 
- Registro de inspecciones 
internas de SST. 
- propuestas (Recomendaciones) 
de acciones preventivas o 
correctivas. 
- Acuerdos adoptados con la alta 
dirección. 
- Informes de las estadístias de los 
incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
- Informe de Gestión del CSST. 
- Alta dirección. 
- Todos los 
trabajadores. 














Sub proceso / Actividad Responsable Salida Cliente 
- Encargado del SG-
SST. 
- CSST. 
- Lista de verificación. V 
Inspecciones interna de 
SST. 
- Coordinador de 
SST  
- CSST 
- Faltas o deficiencias en el 
SGSST. 
- Alta dirección. 
- Proceso de mejora 
contínua. 
- Gerencia General.                               
- Todos los procesos 
pertinentes. 
- Objetivos del SGSST. 
- Tablero de control de indicadores 
de procesos. 
V 
Seguimiento y medición. - Coordinador de 
SST 
- Ficha de indicadores. 
- Planes de acción. 
- Acciones correctivas. 
- Gerencia general.                            
- Todos los procesos. 
- Auditores Externo 
inscrito en el 
registro de auditores 
del MTPE. 
- Auditores internos. 
- Informe de auditorias anteriores. 
- Requisitos internos. 
- Requisitos legales. 
- Plan de auditoria Interna. 
- Documentos del SGSST 
(procedimientos, registros, 
instructivos, etc). 
- Objetivos del SGSST. 
- Desempeño de los indicadores del 
SGSST. 
- Mapa de riesgos. 









- Informes de auditorias. 
- Hallazgos. 
- No conformidades. 
















Sub proceso / Actividad Responsable Salida Cliente 
- CSST 
- Todos los procesos. 
- Resultado de las auditorías internas 
y externas. 
- Grado de cumplimiento de 
requisitos legales y otros requisitos. 
- Grado de cumplimiento de 
objetivos y metas. 
- Grado de cumplimiento del plan 
anual de SST (presupuesto, 
capacitaciones, inspecciones, etc). 
- Grado de cumplimeinto de las 
acciones preventivas y correctivas. 
- Estadístias de los incidentes, 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
- Resultado de la gestión Riesgos. 
- Informe de gestión del CSST. 
- Recomendaciones para la mejora.  
- Los indicadores del desempeño del 
SGSST.  
V 
Evaluar el desempeño del 
SGSST. 
- Coordinador de 
SST 
- Revisión por la dirección 
- Planes de mejora del SGSST 
- Oportunidades de mejoras 
- Alta dirección 
- Proceso de 
Planificación 















Sub proceso / Actividad 
Responsable Salida Cliente 
- CSST. 
- Auditores. 
- Resultados del IPERC. 
- Informe de incidentes, accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
- Informe de auditorias. 
- Informe de inspecciones. 
- Recomendaciones del CSST y/o de 
los trabajadores. 
- Revisión por la Dirección del 
SGSST.  





preventivas, correctivas y de 
mejora para el 
reforzamiento del sistema 
de gestión de SST. 
- CSST. 
- Alta dirección. 
- Solicitud de acciones 
correctivas y preventivas. 
- Matriz de seguimiento de 
acciones preventivas y 
correctivas. 
- Adoptar medidas preventivas y 
correctivas necesarias. 






3.2. Determinación de las causas raíces de los problemas  
 
3.2.1. Análisis de los factores que influyen favoreciendo o limitando los resultados 
actuales. 
Para la identificación de las causas, se ha utilizado una de las herramientas básicas para 
análisis y solución de problema denominada “diagrama de causa-efecto”, mejor conocida 
como “espina de pescado” o “Ishikawa”, se han considerado los siguientes aspectos que 
agrupan las principales causas de los problemas, estas son: 
- Método. 
- Materiales. 
- Hombre/mano de obra. 






Figura  3.2.  
Diagrama de Ishikawa. 
Accidentes de Trabajo
en MEPCO
No sigue los estándares 
de seguridad
Falta de Supervisión  
de SST
No están estipulados las
 funciones y Responsabilidad 
de SST en la empresa
No cuenta con un SGSST
Personal no entrenado
No se evalúan los peligros 
y riesgos antes de iniciar el trabajo
Los EPP no son adecuadas 
para la actividad a realizar
Exceso de confianza
Por la experiencia
No cuenta con un SGSST
Porque no se contempla 
la seguridad al momento 
de comprar Procedimientos no contempla
 estándares  de SST
No cuenta con un SGSST
No cuenta con 
un SGSST








A partir del análisis previo, se puede observa que el problema más relevante de la 
empresa MEPCO se concentra en el hecho de que carece de un SGSST, lo cual le ha 
conllevado a que parte de su personal se haya visto involucrado en una serie de 
accidentes. 
A continuación, se aplicará el método del árbol de problemas, para identificar las 







Figura  3.3.   





Denuncias de los 
trabajadores
No cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
Alta  dirección no 




Personal no tiene el 
debido cuidado al 
realizar sus labores
No cuenta con 
sanciones, no tiene 
Reglamento 
interno de SST




La seguridad no es 
transversal a los 
procesos y niveles 
de la organización
No cuenta con 
procedimientos ni 
registros de SST
No se han 
identificado los 
peligros y riesgos
No cuenta con un 
encargado de la 
SST
No cuenta con un 
plan de Seguridad 








Reducción de la 
rentabilidad de la 
empresa






De la anterior figura se deslinda que, las principales causas que limitan el 
problema son las siguientes:  
- Alta dirección no enfocada en la SST. 
- Falta de capacitación y sensibilización a los trabajadores en temas de SST. 
- No cuenta con un responsable de la SST. 
Para jerarquizar, las causas antes descritas, se realizará mediante la matriz de 
enfrentamiento, para ello se utilizará la siguiente clasificación:  
- 0: El criterio de columna es menos importante que el criterio de fila. 
- 1: Ambos criterios son igual de importantes. 
- 2: El criterio de columna es más importante que el criterio de fila. 
  













Conteo Pond Prioridad 
Alta dirección 
no enfocada en 
la SST 









0 1  1 16.67% 2 
 
Del análisis anterior se concluye que, el principal factor que limita la seguridad y 
salud en el trabajo es la falta de enfoque de la alta dirección en la SST. Por tal motivo, 
para poder alcanzar el logro del objetivo de la presente tesis, es necesario contar con su 
compromiso y liderazgo; es por ello que, se le capacitará y sensibilizará tanto en la 






 DETERMINACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
4.1. Planteamiento de alternativa de solución al problema encontrado 
Se analizaron las siguientes normas de SGSST a fin de determinar que metodología se 
utilizará para diseñar la misma en la empresa MEPCO:   
- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
- ISO 45001:2018. 
- Control Total de Pérdidas. 
- NOSA 5 estrellas. 
 
4.1.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo: 
El 19 de agosto del año 2011, el ex presidente de la república Ollanta Humala promulgó 
la ley 29783 “Ley de Seguridad y la Salud en el Trabajo”. Esta ley fue modificada el 11 
de julio del año 2014 por la ley Nº30222. 
La presente ley tiene como objetivo principal promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales en todo el país, siendo la primera ley en materia de SST en el Perú. 
Si bien es cierto, antes de la entrada en vigencia de la misma existían reglamentos 
sectoriales y un reglamento general de SST DS 009-2005 TR, no se contaba con una 
normativa legal con rango de ley y que abarque a todas las actividades público y privada 
realizadas en el Perú. 
A  continuación se presentan las principales características de la ley referida: 
- Es de carácter penal, incluida en el Art 168-A del código penal, “Delito de 
atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”. 
- Es una ley de normas mínimas de SST. 
- El alcance de la ley comprende y es aplicable a todos los sectores 
económicos, público y privado e incluso a colaboradores independientes a 
nivel nacional. 




La Ley Nº29783 como su reglamento DS 005-2012-TR constan de siete títulos; 
el número IV describe el modelo de SGSST planteado. 
A continuación en la Tabla 4.1 se describe la estructura del mismo, tanto de la ley 
como su reglamento: 
  
Relación entre la Ley 29783 y DS 005-2012-TR. 
 Ley 29783  DS 005-2012-TR 
Capítulo I: Principios   
(Art 17 al Art 21) 
Capítulo I: Principios 
(Art 23 al Art 24) 
Capítulo II: Política del SGSST  
(Art 22 al Art 25) 
Capítulo II: Política del SGSST:  
(Art 25) 
Capítulo III: Organización del SGSST  
(Art 26 al Art 36) 
Capítulo III: Organización del SGSST 
(Art 26 al Art 37) 
Capítulo IV: Del Comité o Supervisor de SST. 
(Art 38 al Art 73) 
Capítulo V: Reglamento Interno de SST. 
(Art 74 al Art 75) 
Capítulo IV: Planificación y Aplicación del 
SGSST  
(Art 37 al Art 39) 
Capítulo VI: Planificación y Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
(Art 76 al Art 78 ) 
Capítulo VII: Planificación Desarrollo y 
Aplicación 
(Art 79 al Art 84) 
Capítulo V: Evaluación del SGSST.  
(Art 40 al Art 44) 
Capítulo VIII: Evaluación del SGSST. 
(Art 85 al Art 88) 
Capítulo VI: Acción para la mejora continua 
(Art 45 al Art 47) 
Capítulo IX: Acción para la Mejora continua 
(Art 89 al Art 91) 
 Nota. Adaptado de la Ley Nº29783 y del DS 005-2012-TR. 
 
Precisar que como todo sistema de gestión, la ley referida, tiene ventajas y 
desventajas; en la tabla 4.2, se presentan algunas que se consideran relevantes. 
  
Ventajas y Desventajas Ley N° 29783. 
VENTAJAS - Aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa. 
- Da mucho énfasis al liderazgo del empleador y la participación de los 
trabajadores a través del supervisor de seguridad o el CSST. 
- Las exigencias dependen del tamaño de la empresa, número de trabajadores y 
tipo de empresa. 
DESVENTAJAS - Este sistema de gestión no es certificable. 
- Exige mucha documentación. 
  
4.1.2.  ISO 45001:2018 
El 12 de Marzo del 2018 la ISO publicó la norma ISO 45001:2018; la cual sustituirá 
según IRCA, a la OSHAS 18001:2007, disponiéndose un plazo de 3 años para que las 




La  ausencia de una norma internacional de SST, motivó a la ISO a crear la norma 
internacional ISO 45001:2018. Cabe resaltar que la OSHAS 18001:2007 es una norma 
británica de SGSST que fue tomada por varias empresas a nivel mundial como norma 
referente por ausencia de un estándar internacional. 
La norma ISO 45001:2018, es de aplicación voluntaria y se puede implementar a 
cualquier tipo de organización, la misma especifica requisitos para implementar un 
SGSST. Proporcionando además, una orientación para su uso, que permite a las 
organizaciones prevenir riesgos y proteger la seguridad y salud de los colaboradores,  
para así alcanzar los resultados previstos en materia de SST cuyas principales 
características son: 
- Tiene una estructura común con otros sistemas de gestión como: ISO 
9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad” o la ISO 14001:2015 “Sistema 
de Gestión Ambiental”. 
- Pone énfasis en el contexto de la organización que permite alinear la gestión 
de SST con los objetivos estratégicos de la empresa. 
- Refuerza el papel de la alta dirección en el liderazgo del SGSST. 
- Da importancia a la comunicación en materia de SST. 
La ISO 45001:2018 consta de 10 capítulos. Los números del 1 al 3 tratan acerca 
del objetivo y campo de aplicación, las referencias normativas y los 
términos/definiciones; mientras que, los capítulos del 4 al 10 contienen los requisitos que 
se deben cumplir para dar conformidad a la norma. 
Al igual que otros sistemas de gestión de la ISO, la presente norma se basa en el 
ciclo de mejora continua PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), que según la ISO 
45001:2018 significa lo siguiente: 
- Planificar: “Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades 
para la SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de 
la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la 
política de la SST de la organización”. 
- Hacer: “Implementar los procesos según lo planificado”. 
- Verificar: “Hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los 





- Actuar: “Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la 
SST para alcanzar los resultados previstos”.  
En la Figura 4.1,  se muestra la relación entre el PHVA y la ISO 45001:2018. 
Figura  4.1.  
Relación entre el PHVA y el marco referencial ISO 45001:201. 
 
Nota. Extraido de la norma ISO 45001:2018. 
En la Tabla 4.3, se muestra las ventajas y desventajas de la Norma ISO 
45001:2018. 
  
Ventajas y Desventajas ISO 45001:2018. 
VENTAJAS - Aplicable a cualquier tamaño y tipo de empresa. 
- Se puede integrar a otros sistemas de gestión existentes.  
- Sistema certificable por una autoridad certificadora. La certificación 
demuestra a las partes interesadas de una organización su compromiso por la 
SST incrementando la confianza de los mismos. 
- Incluye el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 
DESVENTAJAS - Para la implementación se necesita de personal especializada y/o consultores. 
- Norma nueva 
 
4.1.3. Control Total de Pérdidas (CTP): 
El control total de pérdidas, es la metodología promulgada por el Consejo Interamericano 
de Seguridad en 1969, y posteriormente fue utilizada y desarrollada hasta la actualidad 
por el International Loss Control Institute, actualmente Det Norske Veritas, cuyas 




- Está enfocada en controlar o reducir las pérdidas provenientes de los riesgos 
y peligros del negocio y actividad de la empresa. 
- Abarcar todas las pérdidas que se puedan producirse en una organización 
(lesiones y enfermedades ocupacionales, daños a las máquinas e 
instalaciones, daños al medio ambiente, seguridad del producto, pérdida por 
paradas o interrupciones en el proceso, etc.). 
- Utiliza la metodología de “Causalidad de pérdidas”, mediante el cual se 
identifican las causas que originan las pérdidas. 
- La gestión preventiva es el principio fundamental, donde prioriza el control 
sobre las causas básicas o causa raíz de los daños, y no se centra en la 
actuación sobre los resultados o los efectos generados (OHSMS, 1997). 
El modelo se concreta en 20 elementos, los cuales se descomponen en 127 puntos 
y 800 criterios a mejorar (DNV-ISRS, 2005); En la tabla 4.4, se muestra las principales 
ventajas y desventajas de este sistema de gestión. 
  
Ventajas y Desventajas Control Total de Pérdidas (CTP) 
VENTAJAS - Abarca el estudio de todas las pérdidas no solo las relacionadas a SST. 
- El control total de pérdidas apunta a obtener un estado de seguridad que actúa 
como barrera ante la actualización de riesgos y producción de accidentes. 
DESVENTAJAS - Excesiva complejidad (127 puntos y 800 criterios) hace difícil su 
implementación en organizaciones poco estructuradas como las 
MIPYME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"). 
 
4.1.4. NOSA 5 estrellas: 
Desarrollado por NOSA, fue establecida en 1951 por el gobierno de Sudáfrica para 
reducir el riesgo de lesiones y muertes en el lugar de trabajo y cuya finalidad es 
proporcionar lugares de trabajo seguros y ambientalmente sostenibles. Cabe resaltar que 
el 1 de abril de 2018, el Grupo Carlyle completó la adquisición del Grupo NOSA; las 
principales características del este sistema de gestión son las siguientes: 
- El sistema se implementa a partir de programas incorporados a las tareas 
diarias de cada trabajador. 
- El sistema NOSA se basa en la aplicación del proceso ISSMEC, de la 
siguiente manera: “I-Identificar las posibles causas de accidentes; S-




M-Medir el desempeño vs los estándares. E-Evaluar el cumplimiento C-
Corregir deficiencias y fallas” 
El sistema está estructurado en 72 elementos, agrupados en 5 secciones, cada una 
merecedora de una estrella que son: “Orden y limpieza; protecciones mecánicas, 
eléctricas y personales; Prevención y protección contra incendios; registro e investigación 
de incidente, accidente y enfermedades ocupacionales; organización de la salud y 
seguridad” 
En la tabla 4.5, se presenta las principales ventajas y desventajas del sistema de 
gestión Nosa 5 Estrellas. 
  
Ventajas y Desventajas NOSA 5 Estrellas 
VENTAJAS - Sistema de premio, donde la empresa que cuente con un bajo nivel de 
seguridad obtiene 1 estrella y si tiene un sistema mucho más robusto puede 
alcanzar hasta 5 estrellas. 
- Integra la seguridad con la gestión ambiental. 
- Promueve una cultura de seguridad integrada a los aspectos básicos de la 
operación 
DESVENTAJAS - Se aplica principalmente para empresas del sector minero: compañías 
extractoras, de fundición y sus contratistas. 
- Excesiva complejidad. 
 
4.2. Selección de alternativas de solución. 
El SGSST planteado en el título IV de la Ley 29783, se utilizará como base para el diseño 
de la misma en la empresa MEPCO; por los siguientes motivos: 
Exigencia del Cliente: Para que MEPCO sea aceptado como proveedor, las 
empresas exigen que cumpla con las disposiciones legales en materia de SST indicadas 
en la Ley N°29783 y su respectivo reglamento; es decir aquello se exige tanto a las 
empresas de tercerización de servicios como a las empresas de intermediación laboral, 
por los siguientes motivos: 
- Garantizar que el servicio brindado por la empresa tercera no comprometa la 
seguridad y salud dentro de sus instalaciones. 
- Evitar contingencias legales; puesto que la empresa principal es 
solidariamente responsable con la empresa tercera en materia de SST debido 
a la obligación que tiene la empresa principal de garantizar la seguridad y 
salud a todos los colaboradores que desarrollen actividades dentro de sus 




empleado de MEPCO, la empresa principal (cliente) responderá directamente 
de las infracciones. Lo expuesto anteriormente está indicado en el Inc. 2 del 
Artº42 de la ley 28806. 
Requisito mínimo para implementar cualquier SGSST certificado: tener un 
sistema de gestión certificado por una entidad auditora habla muy bien de la gestión de 
la empresa, pero es necesario precisar que las certificadoras exigen que se cumplan con 
los requisitos legales para otorgar dicha certificación, por tal motivo es necesario diseñar 
el SGSST en base a la normativa peruana para luego evaluar el beneficio/costo, de 
obtener una certificación. 
Objeto de Fiscalización. El hecho que una empresa cuente con un SGSST 
certificado bajo estándares internacionales, no exime a la empresa del cumplimiento de 
las normas locales o de acuerdos colectivos; así como  tampoco, impide el ejercicio de la 
facultad fiscalizadora a cargo de SUNAFIL. Lo expuesto se sustenta en los siguientes 
artículos del reglamento:  
- Art°23 del DS 005-2012-TR. “Los empleadores que tienen implementados 
sistemas integrados de gestión o cuentan con certificaciones internacionales 
en seguridad y salud en el trabajo deben verificar que estas cumplan, como 
mínimo con lo señalado en la Ley, el reglamento y normas aplicables”  
- Art°25 del DS 005-2012-TR “…Los empleadores pueden contratar procesos 
de acreditación de sus Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. Este proceso de 
acreditación no impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a cargo de la 
inspección del trabajo respecto a las normas nacionales de seguridad y salud 
en el trabajo; así como, las normas internacionales ratificadas y las 





 DETERMINACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
5.1. Ingeniería de la solución. 
Tal como se precisó en el capítulo 4.2, el diseño del SGSST en MEPCO se realizará 
teniendo como base el título 4 de la ley 29783 que se explica en el presente apartado; 
además se considerará lo establecido en el DS 005-2012-TR “reglamento de la ley 29783” 
y sus modificatorias. 
En la figura 5.1, se muestra el ciclo SGSST planteada por la Ley N° 29783; 






Figura  5.1.  
Ciclo del SGSST planteado por la Ley N° 29783 
 




5.1.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
MEPCO debe establecer una política de SST para evidenciar el compromiso que tiene la 
empresa con el SGSST siguiendo los principios y lineamientos indicados en la Ley N° 
29783; dichos lineamientos y principios, están establecidos en los siguientes artítulos 
- Los principios de la política del SGSST se encuentran indicadas en el Art 
N°23 de la Ley N° 29783: 
- Los lineamientos de la política del SGSST se indica en el Art N°22 de la Ley 
N° 29783: 
La política va a ser revisada periódicamente en la revisión por la dirección, para 
asegurar su pertinencia al sistema; además, será difundida a través de los siguientes 
medios por el responsable del sistema de gestión, con la finalidad de asegurar su 
comprensión, interpretación e implementación en todos los niveles de la organización: 
- Publicar la política en lugares visibles dentro de la organización (Recepción, 
comedor, sala de reuniones y la  página web de la empresa); asimismo, en los 
ambientes asignados por nuestros clientes en las sedes operativas. 
- Distribuir la política al personal a través del RISST, mediante cargo entrega. 
- Colocar la política como fondo de pantalla en todas las computadoras de la 
empresa. 
- Explicar la política dentro de la inducción a los nuevos colaboradores. 
En vista que la empresa MEPCO no cuenta actualmente con una política de SST, 
se propone un modelo de política siguiendo los principios y lineamientos señalados 













Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
Fecha: dd/mm/aaaa 
MEPCO S.A, empresa dedicada al alquiler y comercialización de maquinaria pesada, convencidos 
que nuestro capital más importante es nuestro personal, se compromete a:  
- Desarrollar nuestras actividades de forma segura, conservando la salud de nuestros colaboradores, 
proveedores y la de nuestros terceros en nuestras instalaciones, mediante la prevención de las 
lesiones, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, en especial gestionando los 
peligros referentes a trabajos en altura, trabajos en caliente y trabajos con maquinaria pesada,  
- Cumplir con la normativa legal vigente, regulaciones y compromisos voluntarios, suscritos por 
MEPCO en materia de SST. 
- Asegurar la consulta, participación, información y capacitación activa de nuestro personal en todos 
los aspectos del SGSST de nuestra empresa 
- Mejorar continuamente el desempeño del SGSST e integrarlo a las demás actividades de la 





5.1.2. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) 
Este comité tiene por objetivo según el Artº 40 del DS 005-2012-TR, promover 
la SST, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el RISST y la normativa 
nacional; favoreciendo claro está al bienestar laboral y apoyando al desarrollo del 
empleador. Así mismo, los miembros del comité, además de las funciones propias de 
cada puesto, deben de cumplir los roles establecidos en el Artº42 del DS 005-2012-TR. 
MEPCO al tener más de (20) veinte colaboradores, y en cumplimiento con el Art 
Nº29 de la Ley Nº29783, cuenta con un CSST (Ver figura 2.9.); pero no se pudo 
demostrar que haya sido elegido de acuerdo a los estatutos de la misma; debido a que la 
entidad no cuenta con la documentación pertinente, que evidencia que los representantes 
de los colaboradores hayan sido elegidos por los mismos mediante elecciones convocadas 
por la empresa. Además, en la entrevista sostenida con el gerente general mencionó que 
el CSST se estableció a solicitud de un cliente; por lo tanto, se asume que no hay comité 
y se propone que se vuelva a formarse uno.  
A falta de procedimiento y formatos para el sector privado, se recomienda seguir 
la guía y los modelos establecidos en la RM 148-2012-TR “Guía y formatos referenciales 
para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en 




En la tabla 5.2, se muestra el cronograma para formar el comité. Es importante 
mencionar que el mismo debe de formarse al principio, en razón de que este comité 







Programa de constitución del CSST. 
Cronograma de actividades para la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Objetivo Definir el programa de actividades y presupuesto necesario para la elección de los representantes de los trabajadores. 
Recursos Materiales: Ánfora, tintero, cédula de sufragio, padrón electoral, cámara secreta. 
Espacio físico: Sala de capacitaciones de la empresa. 
Personas: Junta electoral (Presidente, secretario, vocal 1, vocal 2).  
Responsable Gerente general. 
Junta electoral. 
Actividad Responsable Plazo Costo 
2019 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Preparación de documentación según 
normativa de SST. 
Gerente general 01 día S/. 80,00 X            
Formar la junta electoral. Junta electoral 01 día S/. 213,34 X            
Convocar al proceso de elecciones. Junta electoral 01 día S/. 646,37 X            
Periodo de inscripción de candidatos. Junta electoral 07 días S/. 415,23 X            
Publicación y evalaución de 
candidatos inscritos. 
Junta electoral 
01 día S/. 146, 59 X            
Publicación de los candidatos incritos 
y Aptos. 
Junta electoral 
01 día S/. 81,95 X            
Habilitar todos los materiales 
necesarios para el proceso de 
votación. 
Junta electoral 
07 días S/. 146,59 X            
Elecciones de los representantes de 
los trabajadores y escrutiño de votos. 
Junta electoral 
01 día S/. 637,35  X           
Designar representantes del 
empleador. 
Gerente general 01 día S/. 80,00  X           
Publicación de resultados  e Instalar 
el comité. 
Junta electoral 01 día S/. 71,87  X           







 X X          
Licencia con goce de haber para la 
realización de sus funciones. 




 Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo 
Para incluir el SGSST en la estructura organizativa de la empresa, se recomienda que la 
alta dirección designe a un Coordinador del SGSST, que se encargue de la 
implementación y mantenimiento del SGSST; cuya finalidad sea la de prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales, además de brindar asesoría de alto nivel en 
temas relacionados a la SST; asimismo, de cumplir con las funciones establecidas en el 
Artº 36 de la Ley N° 29783. 
En la figura 5.2. Se presenta la estructura organizativa de la empresa incluyendo 
al Coordinador del SGSST.  
Figura  5.2.  




































Al ser la SST trasversal a todos los procesos y niveles de la organización, se ha 
ubicado a la misma como un órgano Staff dentro del organigrama de la empresa; debido 
a que brinda asesoría de alto nivel en temas relacionados a la SST a la alta dirección; 
además, planifica, controla, evalúa y realiza el seguimiento a todo lo concernientes de 
dicho tema; finalmente, tienen autoridad sobre las demás áreas de la organización, debido 
a que es responsable del correcto desempeño de la seguridad y salud dentro de los 
procesos de la empresa, esto puede generar confusión y malestar de los colaborador, por 
tal motivo es necesario sensibilizar y capacitar a todo el personal de la empresa. 
En la figura 5.3 se muestra el mapa de procesos incluyendo el SGSST, 




Figura  5.3.   




































































Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se considera al 
proceso de gestión de SST, como un proceso estratégico y transversal; debido a que 
brinda direccionamiento a los demás procesos de la empresa. 
Establece una política que da lineamientos de la forma como debe de operar el 
negocio, con seguridad y salud; además busca promover una cultura de prevención de 
riesgos y establece estrategias de control, con la finalidad de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de un accidente y/o aminorar las consecuentes de la misma, disminuyendo los 




Asimismo, se encarga de la implementación y mantenimiento del sistema, donde 
se elabora el plan anual de SST, en base a una evaluación previa; luego, lleva a cabo los 
programas establecidos; finalmente, evalúa los resultados y con ello mejorar el sistema 
que sirve como input al preparar el siguiente ciclo. 
 
 Funciones y responsabilidades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
A lo largo de la Ley N° 29783 y su reglamento DS 005-2012-TR se establecen distintas 
obligaciones que el empleador (Representante Legal) debe de cumplir. MEPCO delega 
estas funciones y autoridades entre su línea de mando (Jefes y supervisores) quienes 
rinden cuentas al empleador a fin de cumplir con lo reglamentario, esto no lo exime al 
Representante Legal de su responsabilidad con el SGSST; lo mencionado está establecido 
en el Artº26 de la Ley N° 29783. 
A continuación, se plantea la distribución de funciones y responsabilidades en la empresa 
MEPCO prupuesta: 
Gerencia General. 
- Definir la política del SGSST. 
- Delegar las funciones, obligaciones y la autoridad dentro de la línea de mando 
de MEPCO y al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados 
del SGSST. 
- Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento 
y mejora del SGSST, incluyendo todas las acciones y decisiones y medidas 
de SST ejecutadas. 
- Definir las competencias necesarias para cada puesto de trabajo. 
- Responsable de tener al personal con las competencias adecuadas. 
- Aprobar las acciones correctivas y preventivas propuestos para garantizar un 
mayor nivel de protección de seguridad y salud de los trabajadores, designa 
presupuesto y programa la ejecución de acuerdo a la criticidad y presupuesto. 
- Llevar a cabo la revisión por la dirección a fin de evaluar el sistema de gestión 







 Jefes de Área 
- Responsable de implementar los programas de SST del área. 
- Responsable de la seguridad de los visitantes, durante la estadía del mismo 
en las instalaciones de la empresa. 
- Mapear y actualizar todas las actividades y tareas que el colaborador realice 
o pueda realizar tanto en el centro de trabajo como fuera de ella. 
- Proponer acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora para 
levantar las observaciones detectadas en la evaluación de peligros y riesgos, 
monitoreos ocupacional, inspecciones, investigación de accidentes, 
incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, auditorías del SGSST, 
y de la revisión por la dirección. 
- Responsable de implementar  las acciones correctivas o preventivas de SST. 
- Autoriza la realización de trabajo de alto Riesgo; aprueba los permisos 
escritos para trabajo de alto Riesgo y análisis de trabajo Seguro, previa 
verificación de las condiciones. 
 
 Supervisor de Área 
- Promover, fomentar y facilitar la participación de su personal en las 
actividades de SST tales como: charlas, capacitación, CSST, brigada de 
emergencia, elaboración de la matriz IPERC, mejoras del SGSST, etc. 
- Responsable que las actividades del área se realicen en niveles adecuados de 
seguridad y salud. 
- Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal acorde al 
tipo de actividad que van a desarrollar, teniendo en cuenta las medidas 
antropométricas del mismo. 
- Supervisar que el personal esté correctamente uniformado y use los equipos 
de protección personal acorde al tipo de actividad a desarrollar. 
- Supervisar el uso efectivo de los EPP’s. 
- Inspeccionar mensualmente el buen estado de los EPP’s y la indumentaria 
entregada. 
- Elaborar procedimientos de trabajo, en los cuales se debe incluir las medidas 
de seguridad pertinentes para que el trabajo realice sus actividades de forma 




- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos, 
normas y otras medidas determinadas. 
- Revisar el buen estado de la maquinaria y equipos, especialmente de los 
dispositivos de seguridad, solicitando su reparación oportuna.  
- Realizar inspecciones periódicas de seguridad a fin de detectar condiciones y 
actos inseguros. 
- Supervisar que solo el personal capacitado realice las labores asignadas. 
- Supervisar que solo el personal autorizado se encuentre en el área de trabajo. 
- Participar en la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos.  
- Evaluar el nivel de aprendizaje teórico y práctico de cada capacitación 
brindada. 
- Reportar por escrito a la jefatura avisando la existencia de condiciones 
inseguras que puedan dar lugar a lesiones o afectar la salud de los trabajadores 
y acerca de los incidentes o peligros que puedan existir. 
- Llenar la documentación para el trabajo de alto riesgo en conjunto con el 
trabajador. 
- Supervisar los trabajos de alto riesgo verificando que estos se realicen 
correctamente siguiendo los procedimientos de trabajo seguro. 
Tener en consideración que el área donde no cuente con supervisores, las 
funciones son asumidas por el jefe del área. 
 
 Coordinador del SGSST 
- Responsable de la implementación y mantenimiento del SGSST. 
- Implementar y asegurar el desarrollo del programa anual de SST, en 
coordinación con cada área. 
- Encargado de la elaboración y gestión de la matriz IPERC en consulta y 
participación de los trabajadores. 
- Coordinar la realización de los monitores ocupacionales. 
- Coordinar la realización y entrega de los exámenes médicos ocupacionales a 
los trabajadores. 




- Planificar, ejecutar y participar en las capacitaciones, inducciones, 
entrenamientos y simulacros, contemplados en los programas de SST. 
- Realizar inducción de SST al nuevo personal, personal de visita y contratistas. 
- Poner en marcha inmediatamente el plan de contingencia en caso de 
emergencias, aun cuando estos hechos se produzcan fuera del horario regular 
de trabajo. 
- Inspeccionar la operatividad de equipos de emergencia, extintores contra 
incendio, iluminación de emergencia etc. con la finalidad de que estén en 
buenas condiciones de operación. 
- Participar en la elaboración de planes, programas, políticas, procedimientos, 
reglamentos de la empresa, entre otros documentos. 
- Participar y asesorar en el diseño de lugares de trabajo; en la adquisición, 
mantenimiento y estado de las maquinarias y equipos; en la elección de 
substancias utilizadas en el trabajo y elección de los EPP’s. 
- Implementar los registros y la documentación del SGSST 
- Responsable de custodiar y controlar documentación del SGSST. 
- Custodiar los registros del SGSST. 
- Comunicar a la organización de los cambios o modificaciones que suceden 
en el SGSST. 
- Realizar el seguimiento a las no conformidades y oportunidades de mejora 
detectadas. 
- Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención aprobadas (acciones 
correctivas y preventivas) en materia de SST. 
- Verificar la eficacia de las acciones y planificar los cambios en el SGSST. 
- Liderar la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos. 
- Responsable de la identificación, implementación y cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba en materia 
de seguridad y salud ocupacional. 
- Verifica, el correcto llenado del PETAR (Procedimiento Escrito para Trabajo 
de Alto Riesgo) y ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y supervisar los trabajos 
de alto riesgo verificando que estos se realicen correctamente, siguiendo los 




- Aplicar las amonestaciones y/o sanciones respectivas a las personas que 
incumplan las normas y disposiciones de seguridad dadas en la empresa. 
- Elaborar mensualmente las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Entregar el RISST a todos los trabajadores incluidos los de intermediación, 
tercerización y a las personas en modalidad formativa. 
 
 Trabajadores. 
Las obligaciones de los trabajadores están indicadas en el Artº 79 de la Ley N° 29783, 
Todas las funciones y responsabilidades antes mencionadas estarán señaladas en 
los perfiles del puesto de trabajo;  así como, las competencias necesarias. 
 
 Capacitación de los Trabajadores. 
Para que el SGSST funcione de manera eficaz es necesario capacitar a todos los 
trabajadores de acuerdo a sus necesidades específicas (funciones y responsabilidades) y 
a los peligros asociados a las actividades que realizan en su puesto de trabajo; por ello y 
con la finalidad que el personal cuente con las competencias, capacidades y destrezas 
necesarias, MEPCO brindará capacitaciones especializadas en SST a todos los 
colaboradores; en tal sentido para determinar las necesidades de capacitación MEPCO 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
- Los peligros y riesgos de cada puesto de trabajo, la mejor base para 
determinar las capacitaciones necesarias en este punto será la matriz IPERC 
(ver anexo 2), MEPCO proveerá a los trabajadores con la formación 
suficiente sobre peligros y riesgos asociados con su trabajo para que conozcan 
cada uno de ellos y sepan cómo afrontarlos. 
- Las funciones y responsabilidades de SST que debe de cumplir cada 
colaborador, estas funciones están definidas en el Capítulo II del Título V de 
la ley 29783 “Derechos y Obligaciones de los trabajadores”. MEPCO imparte 
capacitaciones a todos los trabajadores para que desarrollen sus funciones de 
SST adecuadamente. 
Actualmente MEPCO no cuenta con registros de capacitaciones en temas de SST; 





A continuación se propondrá las capacitaciones necesarias que deberán impartir 
a los colaboradores. para lo cual MEPCO establecerá un programa de capacitación de 
acuerdo a las necesidades para cada puesto de trabajo; este programa de capacitación será 
aprobado por el CSST y revisado anualmente por el mismo. 
Además, todo trabajador nuevo que ingrese a la empresa MEPCO recibirá 
inducción general antes de asumir el puesto de trabajo en temas relacionados al SGSST 
dentro de la empresa; en la tabla 5.3 se presentan los temas que se van a desarrollar en la 
inducción. 
  
Inducción General a la Empresa 
Nº Temas de Inducción 
1 Breve reseña histórica de la empresa, principales productos y servicios; y áreas dentro de la 
empresa. 
2 Organigrama General de la Empresa. 
3 Misión, visión y valores de la Empresa. 
4 Política y objetivos de SST. 
5 Obligaciones y responsabilidades (trabajador y empleador). 
6 Normas generales de seguridad, RISST. 
7 Miembros del CSST y de las brigadas de emergencia. 
8 Uso adecuado de los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección 
personal (EPP) y Colectivo (EPC) 
9 Promover la participación en los eventos de seguridad como capacitaciones, simulacros, 
elecciones de CSST, investigación de accidente, entre otros.  
10 Salud ocupacional, vigilancia médica y exámenes médicos ocupacionales. 
11 Matriz IPERC, mapa de riesgo y señales de seguridad. 
12 Procedimientos , estándares, ATS, PETAR. 
13 Inspecciones y auditorías. 
14 Plan de preparación y respuesta a emergencias, primeros Auxilios. 
15 Recomendaciones de seguridad y salud específicas para el puesto de trabajo. 
Absolución de preguntas y evaluación. 
 
 
Adicionalmente, a la inducción general, el trabajador también recibirá 
capacitación específica y entrenamiento al puesto de trabajo a cargo del jefe inmediato 
con el fin que el trabajador desempeñe sus funciones de forma correcta y segura.   
Tener en cuenta que toda inducción, capacitación y entrenamiento impartidas al 
personal de MEPCO se llevará a cabo dentro del horario de trabajo y serán dictados por 
profesionales que cuenten con experiencia en la materia; además, será registrada en el 
formato “Registro de inducción, capacitación entrenamiento y simulacros de 
emergencia”– según el formato establecido en la RM 050-2013-TR. 
Finalmente, toda capacitación, inducción y entrenamiento impartida a los 




logró los objetivos previstos siendo la nota mínima aprobatoria 14; además, los 
colaboradores también evaluarán la calidad de la formación recibida y la del facilitador, 
los participantes evaluarán la capacitación en función del grado de comprensión y utilidad 
en su labor. 
El programa de capacitación aplicado a la empresa MEPCO se muestra a 
continuación tanto en la tabla 5.4 como en la Tabla 5.5; el cálculo de los costos se detalla 








Programa de Capacitación en Peligros y Riesgos en el Trabajo. 
Programa de Capacitación de SST en Peligros y Riesgos Laborales 
Objetivo General 
Proveer capacitación en materia de SST de acuerdo a los peligros y riesgos identificados en la matriz IPERC orientado a la prevención de accidentes 
y enfermedades ocupacionales 
Todo trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir 
al empleador. 
Indicador  Cumplimiento del programa de capacitaciones Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 




Hrs Facilitador Costo Dirigido a 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 









Supervisor de montaje 
(1) 
Operario de montaje (2) 













Técnico en Mant. Senior 
Eléctrico (1) 
Técnico en Mant. Junior 
Eléctrico (1) 
Supervisor de Mant. (1) 









Gerente general (1) 
Jefe de servicios (1) 
Jefe de logística (1) 
Jefe de ventas (1) 
Jefe de administración 
(1) 
Auxiliar contable (1) 
Coordinador SST (1) 
Asistentes admin (1)  
Asistentes comercial (1) 
Asistentes almacén (1) 
Vendedores (2) 











Hrs Facilitador Costo Dirigido a 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

















Supervisor de montaje 
(1) 


















































Programa de Capacitación en Funciones de SST. 
Programa de Capacitación de SST para el cumplimiento de funciones de Seguridad y Salud en el trabajo 
Objetivo General Brindar capacitación en materia de SST para el cumplimiento de sus funciones  
Indicador  Cumplimiento del programa de Capacitaciones Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 




Hrs Facilitador Costo Dirigido a 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 














or de SST 
S/ 782,62 Todos los trabajadores     X                    
02 
Identificación 








or de SST 








or de SST 












Hrs Facilitador Costo Dirigido a 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
04 
Uso adecuado 







or de SST 












Jefe de servicios 






 Documentos del sistema del SGSST 
Es menester precisar que la información documentada es un elemento importante para la 
gestión de una empresa y forma parte del capital intelectual de la organización; puesto 
que facilita la comprención y entendimiento del sistema de gestión, preserva el 
conocimiento y ayuda a las operaciones de la empresa; así como, a tomar decisiones y a 
la mejora continua; por tal motivo, es relevante gestionar la misma. 
Por lo establecido anteriormente, MEPCO delegará dicha gestión documentaria al 
Coordinador de SGSST. 
Si bien es cierto la normativa legal obliga a tener documentos mínimos, según el 
Artº28 de la Ley N° 29783 y su modificatoria de la ley 30222 es el empleador quien 
define los documentos y registros necesarios del SGSST. A continuación se muestra los 
documentos que se proponen incluir dentro del SGSST. 
 
5.1.2.9.1. Procedimientos del SGSST 
Los procedimientos son documentos que explican cómo deben de realizarse las 
actividades en los procesos. 
Los procedimientos exigidos por la ley son: 
- Procedimiento de comunicación, participación y consulta: Tal como se señala 
en el Artº 37 del DS 005-2012-TR. 
- Procedimiento de auditorías internas e inspecciones de SGSST: indicado en 
el Artº40 de la Ley N° 29783. 
- Procedimiento de compras o adquisiciones en materia de SST: indicado en el 
Artº84 del DS 005-2012-TR. 
- Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos, indicado 
en el Artº84 del DS 005-2012-TR. 
Adicionalmente, se considera necesario tener los siguientes procedimientos para 
garantizar la eficacia del SGSST: 
- Procedimiento de información documentada y registros del SGSST. 
- Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
establecimiento de controles. 




- Procedimiento para la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
- Procedimiento de elección de los representantes del CSST. 
- Procedimiento escrito de trabajo seguro. 
- Procedimiento escrito para el trabajo de alto riesgo (PETAR). 
- Procedimiento de identificación y respuesta a emergencia. 
- Procedimiento de revisión por la dirección.  
 
5.1.2.9.2. Registros del SGSST 
Los registros en un sistema de gestión son documentos que evidencian la realización de 
las actividades definidas en los procedimientos, la ley exige contar con un mínimo de 
registros, según el Artº33 de DS 005-2012-TR, Los registros obligatorios del SGSST son 
los siguientes: 
- “Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros; en el que deben constar la investigación y las medidas 
correctivas. 
- Registro de exámenes médicos ocupacionales; este registro no es emitido por 
la empresa MEPCO, sino, por la empresa emisora de exámenes médicos 
ocupacionales; esto no lo exime a conservar el registro de exámenes médicos 
ocupacionales de acuerdo a las especificaciones del Ministerio de salud). 
-  Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 
- Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
- Registro de auditorías”.  
Los formatos a utilizar están comprendidos en el Anexo 1 de la R.M. 050-2013-
TR cuyo título es: “formatos referenciales con la información mínima que deben contener 
los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. 
Cabe resaltar que conforme al Artº35 del DS 005-2012-TR, el periodo de 




- Registros de enfermedades ocupacionales: 20 años. 
- Registros de accidentes: 10 años. 
- Demás registros obligatorios 5 años. 
 
5.1.2.9.3. Otros documentos 
Además, de los documentos ya mencionados, también se considera pertinente contar con 
los siguientes documentos para la gestión eficaz del SGSST: 
- Política de SST. 
- Objetivos del SGSST. 
- Reglamento interno de SST. 
- Reglamento interno de trabajo. 
- Perfiles de puesto. 
- Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. 
- Plan anual de SST. 
- Programa anual de SST. 
- Recomendaciones de SST para cada puesto de trabajo. 
 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 
El RISST, es un documento de consulta y de orientación donde se establece las medidas 
de prevención que deben cumplir los colaboradores a fin de evitar accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
Según lo establecido en el Artº 34 de la Ley N° 29783, MEPCO está obligada a 
tener un RISST debido a que cuenta con más de 20 Colaboradores. Este documento será 
elaborado por el Coordinador de SST para ser revisado y aprobado por el CSST. 
La elaboración del RISST se realizará tomando como referencia el modelo del 
RISST, publicado en el Anexo 2 de la RM 050-2013-TR. 
 
5.1.3. Planificación del SGSST. 
La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo 




En relación a la planificación el Artº80 del DS-005-2012-TR indica que “el 
empleador planifica e implementa la SST con base a los resultados de la evaluación inicial 
o de evaluaciones posteriores, o de otros datos disponibles; con la participación de los 
trabajadores, sus representantes y la organización sindical”. 
Esto quiere decir que para implementar por primera vez el SGSST se tomará en 
cuenta la evaluación inicial indicado en el Artº37 de la ley 29783 cuya regulación de este 
requisito está establecida en los artículos 76,77 y 78 del DS 005-2012-TR, entonces la 
planificación utiliza como input los siguientes elementos de la línea base; grado de 
cumplimiento de la ley Nº29783 y su reglamento DS-005-2012-TR; matriz de requisitos 
legales y el IPERC de línea base. 
 
 Línea Base. 
El estudio de línea base establece el punto de partida para la planificación del SGSST; ya 
que, proporciona información del estado actual de la misma dentro de la empresa y 
además permite identificar deficiencias existentes, incumplimientos normativos, y otras 
faltas en relación a la SST; también, sirve de base para planificar el sistema. 
Este diagnóstico de la SST dentro de la empresa se ha desarrollado con detalle en 
el capítulo III del presente documento, obteniendo como resultado que la empresa 
MEPCO, solo cumple con el 10,52% de las exigencias establecidas. El informe detallado 
de los resultados obtenidos se muestra en el Anexo 1 en donde se establece si cumple o 
no cada uno de los requisitos, una breve descripción y el plan de acción a seguir para dar 
cumplimiento. 
 
 Matriz de Requisitos Legales. 
El empleador debe adoptar un enfoque de SGSST de conformidad con la legislación 
vigente y otros dispositivos legales pertinentes; esto, comprende todas las normas 
nacionales generales y sectoriales en materia de SST; así como, a las normas 
internacionales ratificadas; incluso, se incluyen las disposiciones en materia acordadas 
por negociación colectiva y otros requisitos que el empleador suscribe voluntariamente. 
En conclusión, la concurrencia de distintas normas de diferente jerarquía deberá 
tomarse en cuenta para la elaboración del estudio de línea base, por tal motivo, es 




en donde se establezca la metodología para identificar, evaluar, comunicar y actualizar la 
normativa legal aplicable a la empresa; también es necesario contar con los siguientes 
registros “matriz de requisitos legales y otros requisitos” y “matriz de cumplimiento de 
requisitos aplicables” para listar los requisitos legales y detallar como se han 
implementado cada uno de ellos en MEPCO.  
La empresa MEPCO designará a un responsable que cuente con las competencias 
o en su defecto valerse de una asesoría legal con la finalidad de identificar los requisitos 
legales aplicables a la empresa  en materia de SST. en la Tabla 5.6, se han identificado 
algunas normativas legales en materia de SST aplicables a la empresa MEPCO: 
  
Listado de Normativa Legal Aplicable a la empresa MEPCO. 
Noma Legal Descripción 
Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
Ley 30222 “Ley que modifica la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo”. 
DS 010-2014-TR 
“Aprueban normas complementarias para la adecuada aplicación de la 
Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30222, Ley 
que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
DS 005-2012-TR “Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 
DS 006-2014-TR 
“Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR” 
DS 012-2014-TR 
“Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales 
y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de SST” 
DS 016-2016-TR 
“Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2012-TR” 
RM 050-2013-TR 
“Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la información 
mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
Ley 26790 “Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud” 
DS 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 
RM 375-2008-TR 
“Aprueban la Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación del Riesgo Disergonómico”. 
Ley 28551. 
“Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de 
contingencia”. 
Ley 28048 
“Ley de protección a la mujer gestante que realiza labores que pongan en 
riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto”. 
DS 009-2004-TR 
“Dictan normas reglamentarias de la ley nº 28048, ley de protección a 
favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su 
salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto”. 
Ley N˚27942 “Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual”. 
DS 010-2003-MIMDE 
“Reglamento de la ley n°27942 ley de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual” 
Ley 29430 
“Ley que modifica a la Ley N˚27942. Ley de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual”.  
Ley 30709 








Noma Legal Descripción 
DS 002-2018-TR “Reglamento de la ley 30709”  
DS 011-2019-TR 
“Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector 
Construcción” 
DS-023-2017-EM 
“Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería (DS 024-2016-EM)”. 
Nota. Los datos de normas legales aplicable a la empresa MEPCO son del material didáctico de TECSUP 
2019.  
 
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos se realiza con la finalidad de conocer 
los niveles de riesgos presentes dentro de las actividades que desarrolla MEPCO que 
podrían afectar a la seguridad y salud de los colaboradores; además, analiza si los 
controles actuales son pertinentes para prevenir la materialización de estos riesgos y así 
finalmente proponer acciones para disminuir los mismos hasta niveles aceptables. 
La empresa MEPCO, en cumplimiento con el Artº77 del DS 005-2012-TR 
realizará la evaluación inicial de riesgo en cada puesto de trabajo, por personal 
competente y en consulta a los colaboradores y sus representantes ante el CSST, esta 
evaluación considera las condiciones de trabajo existente, así como, la posibilidad de que 
el colaborador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, 
sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser revisada y 
actualizada periódicamente como mínimo una vez al año en la revisión por la dirección, 
o cuando se produzca algún cambio en las condiciones de trabajo como: nuevos método 
de trabajo, cambios en los procesos, nuevas tecnología, uso de nuevos materiales, 
modificación en la infraestructura de la empresa, entre otros; además, se revisará la 
misma cuando se haya producido daños a la salud, como accidentes o enfermedad 
ocupacional. 
La empresa MEPCO no ha realizado la evaluación inicial de riesgo; por tal 
motivo, se realizará la misma, mediante el uso de la herramienta de gestión Matriz 
IPERC; para tal fin, se va a utilizar la metodología indicada en el Anexo 3 de la RM N° 
050-2013-TR “guía básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”; 
la presente resolución Ministerial, contiene tres métodos para su elaboración, se escogió 
el segundo para realizar dicha evaluación; en la tabla 5.7, se detalla el resumen del nivel 





Evaluación inicial del nivel de riesgos por tipo de actividad 
 Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable 
Montaje de elevadores 0 3 1 2 0 
Operación de manipulador 
telescopico 
0 2 0 2 0 
Actividades administrativas 
en oficinas 
0 6 1 0 0 
Actividades operativas en taller 
de mantenimiento 
0 4 7 3 0 
Actividades operativas en 
almacén 
0 2 4 1 0 
Total 0 17 13 8 0 
 
En una primera etapa se abordará los riesgos más significativos (importante y 
moderado); así como se planteará controles para disminuir dichos niveles de riesgo hasta 
niveles aceptables. 
En la tabla 5.8, se presenta los riesgos más significativos (importante y moderado) 
determinado según el análisis realizado en la Matriz IPERC (Ver Anexo 02) y su nivel 
de riesgo esperado según su reevaluación luego de implementar las medidas de control 
expuestas en la Matriz mencionada; cabe mencionar que algunas actividades no se han 
establecido controles adicionales, debido a que tienen una valoración de riesgo tolerable. 
  
Resumen del nivel de riesgo residual esperado.  
Actividad Tarea Peligro Riesgo 
Nivel de Riesgo 
Actual 
Reevaluación del 
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Actividad Tarea Peligro Riesgo 
Nivel de Riesgo 
Actual 
Reevaluación del 
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Actividad Tarea Peligro Riesgo 
Nivel de Riesgo 
Actual 
Reevaluación del 








































































































































































6 3 18 IM 5 2 10 M 
 
En la tabla 5.9, se muestra el resumen del nivel de riesgo residual esperado luego 
de tomar las acciones correctivas planteadas. 
  
Riesgo residual luego de tomar las acciones correctivas. 
 Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable 
Montaje de elevadores 0 4 2 0 0 
Operación de manipulador 
telescopico 
0 2 2 0 0 
Actividades administrativas 
en oficinas 
0 7 0 0 0 
Actividades operativas en taller 
de mantenimiento 
0 11 3 0 0 
Actividades operativas en 
almacen 
0 6 1 0 0 




En la Figura 5.4., se muestra el comparativo del nivel de riesgo actual vs el nivel 
de riesgo residual esperado; en donde se puede apreciar, una mejoría en el nivel de riesgo 
de la empresa; disminuyéndose a cero los riesgos importantes y también se disminuye de 
14 a 8 los riesgos moderados, siendo estos dos los más críticos durante la operación. 
Figura  5.4.  
Comparativo del Nivel de Riesgo inicial y Nivel de Riesgo residual. 
 
 
En la Tabla 5.10, se presenta el programa propuesto para la implementación de 
las medidas de control de riesgos a la SST en MEPCO; el cálculo de los costos se detalla 

















Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable
Nivel de Riesgo
Riesgo Inicial vs Riesgo Residual







Programa de Implementación de las medidas de control a los riesgos a la SST. 
Programa de implementación de las medidas de control a los riesgos a la SST 
Objetivo General Implementar medidas de control para el control de riesgos relacionados a la SST en MEPCO 
Indicador  
Cumplimiento del programa de implementación de las 
medidas de control a los riesgos. 
Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 
Responsable Coordinador del SGSST. 
N Actividad Responsable Costos 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
1 
Implementar medidas de 
control a las actividades de 
Montaje de Elevadores 
Coordinador 
de SST 
S/. 4.563,66   X                      
2 
Implementar medidas de 
control a las actividades de 
Instrucción, capacitación y 




S/.519,32     X                    
3 
Implementar medidas de 
control a las actividades de 




S/. 1.899,80       X                  
4 
Implementar medidas de 
control a las actividades de 










 Mapa de riesgo 
El mapa de riesgos según la RM 050-2013-TR, es: “una herramienta para localizar, 
controlar, dar seguimiento y representar de forma gráfica los agentes generadores de 
riesgo que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 
ocupacionales en el trabajo”. 
Además, para dar cumplimiento al Artº 35 inc. e) de la Ley N° 29783: el 
coordinador del SGSST será el encargado de elaborar el mapa de riesgo con la 
participación de todos los trabajadores, y se exhibirá en un lugar visible dentro de cada 
área de MEPCO. 
La empresa MEPCO contará con el siguiente Mapa de riesgo (Ver Figura 5.5.) de 
acuerdo a los resultados obtenido en la Matriz IPERC y tomando como referencia la NTP 
399.010-1. 
En las Figuras 5.6; Figura 5.7; Figura 5.8 y Figura 5.9, se muestran secciones del 
Mapa de Riesgo para la mejor visualización de la misma; además, en la Figura 5.10. se 





Figura  5.5.  





Figura  5.6.  





Figura  5.7.  





Figura  5.8.  






Figura  5.9.  





Figura  5.10.  






 Determinación de los objetivos y metas. 
Tanto la Ley N° 29783; así como, el reglamento DS 005-2012-TR definen la necesidad 
de establecer objetivos, metas e indicadores que permita tener certeza de las actividades 
planificadas para el cumplimiento de los compromisos de la política y de la mejora 
continua del SGSST. 
La obligación de tener objetivos esta normada en el Artº81 del DS 005-2012-TR 
que indica que en marco de una política de SST basada en la evaluación inicial o las 
posteriores, deben señalarse objetivos medibles en materia de SST; que además, de ser 
medibles deben de ser: 
a) “Específicos para la organización, apropiados y conformes con su tamaño y 
con la naturaleza de las actividades. 
b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como 
con las obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de la 
organización en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 
c) Focalizados en la mejora continua de la protección de los trabajadores para 
conseguir resultados óptimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
d) Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la 
organización. 
e) Evaluados y actualizados periódicamente”. 
Estos objetivos forman parte de la planificación del SGSST, según el Artº80 inc. 
a) del DS 005-2012-TR, precisa que parte de las disposiciones en materia de planificación 
deben incluir la cuantificación de los objetivos de la organización en materia de SST; este 
punto debe ser gestionado, por lo que indica el Artº39 de la Ley N° 29783, la misma que 
menciona que los objetivos de la planificación del SGSST se centra en el logro de 
resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa que comprende la 
gestión de riesgo. 
Actualmente, MEPCO no cuenta con objetivos en materia de SST, por lo que para 
dar cumplimiento a esta obligación, se formulará objetivos y metas, con el fin de medir 
y evaluar el desempeño del SGSST en MEPCO, de acuerdo con la política de SST y lo 















INDICADOR DE GESTIÓN MEDICIÓN DEL INDICADOR META 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN RESPONSABLE 
Proteger la 
integridad física de 
sus colaboradores, 
proveedores y la de 
terceros en las 
instalaciones 




seguridad y salud 
de trabajo para los 
trabajadores. 
Implementar medidas de 
control relacionados a la 
infraestructura o diseño de 
puesto de trabajo. 
N° de controles implementados  
en el IPERC
 N° de controles definidos
en el IPERC
X100% 100% Trimestral 
Coordinador de 
SGSST 
Controlar de Riesgos 
N° de riesgos controlados
N° de riesgos evaluados 
X100% 100% Anual 
Coordinador de 
SGSST 
Adquirir productos y servicios 
que sean seguros para el 
personal. 
N° de adquisiciones que 
cumplen requisitos de SST
N° Total de adquisiciones 
X100% 
100% Trimestral Jefe de Logística 
Levantamiento de no 
conformidades 
N° de acciones correctivas realizadas
N° de no conformidades detectadas 
X100% 100% Trimestral 
Coordinador de 
SGSST 
Fomentar una  
cultura  de  
prevención  de  




personal en temas 
de SST. 
Cumplir con los programas de 
capacitación. 
N° de capacitaciones realizadas
N° de capacitaciones Planificadas
X100% 100% Trimestral 
Coordinador de 
SGSST 
Fomentar que los trabajadores 
que reporten incidencias 
Nº de incidentes reportados 5 Trimestral 
Coordinador de 
SGSST 
Fomentar un Sistema 
de Gestión  que  
permita  la  
protección  de  la  
seguridad  y  salud  
de  todos los 






emergencia en el 
lugar de trabajo. 
Ejecutar los simulacros 
programados. 
N° de Simulacros realizados
N° de Simulacros planificados






Ejecutar programa de 
monitoreo ocupacional. 
N° de monitores ocupacionales realizados 
N° de monitores ocupacionales planeados
 100% Trimestral 
Coordinador de 
SGSST 
Ejecutar las inspecciones 
programadas. 
N° de inspecciones ejecutadas
N° de inspecciones programadas
 100% Trimestral 
Coordinador de 
SGSST 
Vigilar la salud de 
los trabajadores. 
Exámenes ocupacionales 
N° de exámenes médicos realizados
N° exámenes médicos planificados

























por la organización 
en materia de SST. 
Asegurar el 
cumplimiento de la 
legislación en SST. 
Cumplir la legislación laboral. 
N° de requisitos legales cumplidos
N° total de requisitos identificados
X100% 100% Bimestral 
Coordinador de 
SGSST 
Cumplir los acuerdos 
suscritos con el comité. 
N° de acuerdos implementados
N° total de acuerdos suscritos






nuestro personal en 





con la alta 
dirección 
Realizar reuniones del CSST. 
N° de reuniones realizadas
N° de reuniones programados











Índice de frecuencia (IF) 
N° de accidentes incapacitantes106
Total H - H
 0 Semestral 
Coordinador de 
SGSST 
Índice de severidad o índice 
de gravedad (IG) 
N° de días perdidos106
Total H - H
 0 Semestral 
Coordinador de 
SGSST 
Índice de accidentabilidad  
𝐼𝐹 𝑋 𝐼𝐺
1000







Tasa de incidencia o 
prevalencia de enfermedades 
(TPIE) 
N° de diagnósticos relacionados
 al trabajo





Tasa de frecuencia de estados 
pre patológicos (TFEPP) 
N° Total anual de estados 
 Pre-Patológicos










Para dar cumplimiento al inciso D y E del Artº81 del DS 005-2012-TR, MEPCO 
establece que los objetivos van a ser evaluados y actualizados mensualmente y los resultados 
de los mismos van a ser presentados al gerente general mensualmente y publicados 
trimestralmente en las áreas comunes de la empresa para que los trabajadores tomen 
conocimiento del comportamiento de dichos resultados alcanzados. 
 
 Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencia. 
Las empresas también están obligadas a implementar planes de contingencia en base a los 
principales riesgos detectados, los desastres naturales o los peligros generales que puedan 
ocurrir dentro de las instalaciones de la empresa; lo dicho anteriormente, está determinado 
en la Ley N° 28551.  
Para ello, MEPCO ha elaborado planes de contingencia aprobados por INDECI 
(Instituto Nacional de Defensa Civil) que permiten responder de forma oportuna y efectiva 
ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular, estas pueden ser de origen natural 
como: sismos, inundaciones y huaycos; o de origen tecnológico tales como: incendios o 
explosiones. Además, se establecerán planes para eventos fortuitos que puedan ocurrir como 
resultado de los trabajos de alto riesgo, que realiza la empresa tales como, trabajos en altura, 
trabajo en caliente y trabajo con maquinaria pesada; mediante estos planes se pretende lograr 
lo siguiente:  
- Establecer la organización que se tendrá cuando ocurra una emergencia; además 
de definir las funciones y responsabilidades de sus miembros antes, durante y 
después de presentado el evento; por otro lado, se establecerán los medios de 
comunicación adecuados para responder inmediatamente ante la ocurrencia de 
una emergencia. 
- Responder adecuadamente ante las emergencias. Para lo cual se contará con 
procedimientos para actuar ante diversas situaciones de peligro inesperado que 
podrían producirse durante las operaciones de la empresa MEPCO;  los mismos 
deben de estar actualizados y encontrarse a disposición de todos los 




- Garantizar que se cuenten con servicios de primeros auxilios, extinción de 
incendios y de evacuación para todas las personas que estén en el lugar de 
trabajo; por ello se formará y se establecerá dentro de la empresa brigadas de 
primeros auxilios, lucha contra incendio y de evacuación para que actúen en caso 
de emergencia; así mismo, se contará con planos de evacuación del 
establecimiento ubicados en puntos estratégicos de la empresa; en donde se 
especifica la ubicación de los equipos de respuesta ante emergencia y las vías de 
evacuación.  
- Preparar a todos los miembros de la organización para responder adecuadamente 
ante una situación de emergencia;  para ello, se brindará capacitaciones y 
entrenamiento específico e incluso evaluar la capacidad de respuesta. 
- Se realizará también simulacros en donde participarán todos los  colaboradores; 
asimismo, cada vez que se realicen simulacros o luego de haberse presentado una 
situación de emergencia se revisará y de ser necesario se mejorará los planes 
establecidos. 
- Mantener en correcto estado los equipos de respuesta ante emergencia, por tal 
motivo, se ha elaborado un programa anual de mantenimiento preventivo de 
estos equipos. 
A continuación, se presenta los programas necesarios para  responder de forma 
eficiente ante una emergencia y el mapa de evacuación necesarios para la gestión de 
respuesta ante emergencia: 
- Programa de formación específica para brigadistas de atención a emergencia 
(Tabla 5.12), con la finalidad de garantizar que se cuenten con servicios de 
primeros auxilios, extinción de incendios y de evacuación para todas las personas 
que se encuentren en el lugar de trabajo; el cálculo de los costos se detalla en el 
anexo 3. 
- Programa de simulacros de emergencia (Tabla 5.13), con la finalidad de preparar 
a los empleados para responder adecuadamente ante una emergencia; el cálculo 
de los costos se detalla en el anexo 3. 
- Mapa de evacuación (Figura 5.11) con la finalidad de especificar las vías de 




emergencia. Además, en las Figuras 5.12; Figura 5.13; Figura 5.14 y Figura 5.15, 
se muestran secciones del Mapa de evacuación para la mejor visualización de la 









Formación específica para brigadistas de atención a emergencia. 
Programa de formación específica para brigadas de atención a emergencia 
Objetivo General Garantizar que las brigadas cuenten con la formación y entrenamiento necesarios para una adecuada y oportuna intervención de emergencia. 
Indicador  
Cumplimiento del programa de formación específica para brigadistas 
de atención a emergencia 
Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 




Hrs Facilitador Costo Dirigido a 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 












Alta dirección de 
MEPCO 
-Coordinador de SST 
-Jefe de Servicio 
-Jefe de Administración 
-Jefe Logística 
-Jefe de Venta. 
























Todos los trabajadores 











Todos los trabajadores 












Programa de Simulacros de Emergencia. 
Programa de Simulacros de Emergencia  
Objetivo General 
Fortalecer la capacidad de reacción de los trabajadores para la respuesta inmediata 
Evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias de Seguridad 
Mejorar los planes de contingencia y verificar si los medios de protección son adecuados y suficientes para responder adecuadamente 
ante una emergencia. 
Indicador  Cumplimiento del Programa de Capacitaciones Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 
Responsable Coordinador de SGSST. 
N Actividad Responsable Periodicidad Recursos 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 















(Se realizará 1 
simulacro 
inopinado en el 












Figura  5.11.  








Figura  5.12.  








Figura  5.13.  








Figura  5.14.  








Figura  5.15.  








Figura  5.16.  







 Plan anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST). 
El documento PASST establece el conjunto de actividades en materia de prevención de 
riesgos laborales programados a implementar durante el año; está principalmente compuesto 
por un conjunto de programas donde se especifica el plan de acción que establece la empresa 
para alcanzar los objetivos de SST, en ella se detalla las actividades, el cronograma, los 
responsables y recursos necesarios relacionados a cada objetivo que se quiere mejorar; 
incluso, el PASST abarca otros aspectos de SST que se detallará más adelante.  
El Coordinador del SGSST será el responsable de velar por el cumplimiento de lo 
establecido en el PASST y elaborará un informe mensual de los resultados obtenidos, así 
como, del avance del cumplimiento de los objetivos que será revisado y evaluado en cada 
reunión del CSST. 
Como la empresa MEPCO va a implementar por primera vez el SGSST, la 
planificación se desarrolla en base a los resultados de la evaluación inicial: línea base, matriz 
de requisitos legales, IPERC  y de otros datos disponibles. 
Posteriormente, la planificación se realizará tomando en cuenta los siguientes 
elementos de entrada: informe de auditorías del sistema de gestión, revisión por la dirección, 
investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales; así como, las no 
conformidades, las estadísticas y acuerdos del CSST; tener en cuenta que según el Inc. C) 
del Artº42 del DS 005-2012-TR, el CSST es quien aprueba este documento y debe quedar 
consignado en el libro de actas del comité. 
Para la elaboración del PASST se tomará en cuenta la estructura definida en el Anexo 
3 de la RM. 050-2013-TR  
 
5.1.4. Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Las inspecciones internas de SST, son actividades preventivas y sistemáticas que permiten 
identificar proactivamente situaciones peligrosas dentro del ambiente laboral con el fin de 




Se considera una situación peligrosa en el ambiente laboral a todo aquel acto o 
condición sub-estándares que podrían generar lesiones o enfermedades ocupacionales dentro 
de la empresa. Según, la RM 050-2013-TR, estas inspecciones pueden ser de dos tipos: 
- Inspecciones no planeadas o inopinadas: son las que se realizan sin una 
programación determinada previamente; no son sistemáticas. Estas se van a 
realizar cuando la situación lo amerite, podrán ser ejecutadas por cualquier 
personal de dirección o por los miembros del CSST en cualquier momento.  
- Inspecciones planeadas o formales: son aquellas que se realizan 
programadamente con antelación y cuya fecha de ejecución es de conocimiento 
tanto de la persona que realizará la inspección, como del responsable o encargado 
del área que será inspeccionada. 
Si bien es cierto, el inc. K) del Artº42 del DS 005-2012-TR, establece que el CSST 
tiene como una de sus funciones el de realizar inspecciones periódicas en las áreas 
administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos; se hace conveniente 
que también dichas inspecciones sean realizadas por el nivel de mando de la empresa 
supervisores, jefes y gerente general, con el fin de reforzar la gestión preventiva. 
Tener en cuenta, que tanto la Ley N° 29783 como su reglamento DS 005-2012-TR, 
no establecen que tipo de inspecciones se tienen que realizar, por tal motivo cada 
organización las define de acuerdo a sus características; a continuación se presenta las 
inspecciones planeadas  para  MEPCO: 
- Inspección a los medios de respuestas a emergencias: Esta actividad aplica a los 
extintores, luces de emergencia, botiquín de primeros auxilios, detectores de 
humo, alarmas contra incendios, sistemas contra derrames de sustancias 
peligrosas, señalización y demarcación de áreas; la frecuencia de la inspección 
está especificada en la Tabla 5.14.  
- Inspección de Orden y Limpieza: Esta inspección se realizará a las diferentes 
áreas de trabajo de la empresa como oficinas administrativas, área de 
mantenimiento, almacenes logísticos, etc. la frecuencia de la inspección está 




- Inspecciones de instalaciones eléctricas: Realizar inspecciones periódicas y 
preventivas de instalaciones eléctricas para evaluar el estado y correcto 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas. la frecuencia de la inspección está 
especificada en la Tabla 5.14 
- Inspección de zona de almacenamiento de productos químicos: Evaluar el 
correcto almacenamiento de los productos químicos. la frecuencia de la 
inspección está especificada en la Tabla 5.14 
- Inspección del estado de los equipos de protección: Incluye tanto a los equipos 
de protección personal (EPP) como protección de cabeza, manos, respiratoria, 
pies, vista, auditiva; así como, al sistema individual de protección contra caídas. 
la frecuencia de la inspección está especificada en la Tabla 5.14 
- Inspección, herramientas manuales, eléctricas: En esta inspección están incluidas 
las herramientas manuales como martillo, alicate, destornillador, llave inglesa, 
entre otros y a las herramientas portátiles eléctricas como esmeril de corte, 
destornillador eléctrico, martillo rompedor eléctrico, entre otros. Y también las 
escaleras portátiles. la frecuencia de la inspección está especificada en la Tabla 
5.14 
- Inspección a escaleras portátiles: Verificar el estado de las escaleras portátiles 
que MEPCO posee. la frecuencia de la inspección está especificada en la tabla 
5.14. 
- Inspección de máquinas y equipos: Estas inspecciones se realizarán a todas las 
maquinarias y equipos que son alquiladas a los clientes como los manipuladores 
telescópicos, planta estacionaria de concreto, sccisor liff, man liff, dumpers, mini 
excavadora, accesorio grúa torre, winche trifásico, mezcladora eléctrica de 
construcción y otros todos los equipos alquilados. la frecuencia de la inspección 
está especificada en la Tabla 5.14. 
Estas inspecciones quedarán registradas en los formatos pre-establecido para su 
posterior control y análisis; además, debe ser comunicado al jefe del área encargado para el 
levantamiento de las no conformidades encontradas. 
Si en un producto de las inspecciones se detectase un peligro inminente que 




se paralizará la actividad inmediatamente y se reportará el evento al encargado del área para 
que tome acción en el más breve plazo, no se podrá reanudar las labores hasta que no se haya 
levantado la observación. 
Finalmente, MEPCO contará con un programa de inspecciones (Ver tabla 5.14) 
donde se establece las inspecciones planificadas a realizar, los responsables de la ejecución 
de las mismas y la periodicidad; el cálculo de los costos se detalla en el anexo 3; tener en 
cuenta que, los costos asociados a la inspección a los medios de respuesta a emergencia, el 
estado de los equipos de protección personal y las escaleras portátiles están incluidos dentro 
del sueldo que se le paga al Coordinador del SGSST; además los costos asociados a las 
inspecciones realizadas por el CSST están incluidos dentro del costo de Licencia con goce 








Programa de Inspecciones Planificadas en Materia de SST. 
Programa de Inspecciones Planificadas en Materia de SST 
Objetivo General Reforzar la gestión preventiva del SGSST a través de Inspecciones planificadas de SST. 
Indicador  
Cumplimiento del programa de inspecciones planificadas de 
SST. 
Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 
Responsable  Coordinador del SGSST. 
N 








Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 
1 
Inspección a los medios 





- X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
2 












S/. 2.240,26 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
4 






S/. 480,00 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
5 
Inspección el estado de los 













S/. 746,75 X      X      X      X      
7 




Mensual - X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
8 





S/. 1.493,50 X      X      X      X      




 Monitoreos Ocupacionales 
Todo empleador está obligado a realizar monitoreos ocupacionales, esta obligación es 
producto de lo dispuesto en el Artº 56 de la Ley N° 29783 “El empleador prevé que la 
exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales 
concurrentes en el centro de trabajo no generen  daños en la salud de los trabajadores”; por 
tal motivo, MEPCO para cumplir con lo indicado en el presente artículo está en la obligación 
de realizar monitoreos ocupacionales para conocer los niveles de concentración de estos 
agentes ambientales en los puestos de trabajo y luego comparar los resultados obtenidos con 
los límites permisibles, para finalmente, en el caso donde el valor salga fuera del rango 
aplicar medidas de control en post del cuidado de la integridad física y psicológica del 
colaborador; con ello, evitar ocasionar enfermedades ocupacionales a los colaboradores; 
tener en cuenta también que uno de los registros obligatorios del SGSST, mencionado en el 
inc. C) del Artº 33 del DS 005-2012-TR, es el registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos Disergonómico. Estos registros 
tienen que ser llenados en función a los resultados obtenidos en dichos monitoreos y 
evaluaciones ergonómicas. 
Actualmente, MEPCO no cuenta con registro de haber realizado monitoreo 
ocupacional, por tal motivo, para determinar qué monitoreos ocupacionales es necesario 
realizar, se determina en base a los resultados de la evaluación de riesgos y lo dispuesto en 
el  Artº 103 del DS 005-2012-TR, que establece la obligación de poner en marcha monitoreos 
de factores psicosociales; tener en cuenta que estos monitoreos deben ser realizados por 
personal competente; del mismo modo, debe de utilizar equipos de calibración vigentes y 
metodologías validadas; para esto, MEPCO verificará que la empresa que le va a prestar el 
servicio de monitoreos ocupacionales cumpla con lo mencionado anteriormente; cabe 
resaltar que la periodicidad de los monitoreos ocupacionales se va a determinar en función a 
los resultados de las evaluaciones realizadas y las recomendaciones  ejecutadas en el informe. 
En la Tabla 5.15, se muestra el programa de monitoreos ocupacionales que se va a 









Programa de Monitoreos Ocupacionales. 
Programa de Monitoreos Ocupacionales 
Objetivo General 
Prever que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo 
no generen  daños en la salud de los trabajadores 
Indicador  
Cumplimiento del Programa de Monitoreo 
Ocupacional. 
Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 









Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 









y psicológico  
Coordinador 
de SGSST 







 Vigilancia de Salud de los trabajadores. 
La vigilancia de la salud de los colaboradores, es el control y seguimiento del estado de salud 
de los mismos para detectar los problemas de salud relacionadas con el trabajo y tomar las 
medidas para controlar los factores de riesgos que producen daños a la salud. 
Los controles periódicos a la salud de los colaboradores se realiza a través de los 
exámenes médicos ocupacionales según los riesgos de cada puesto de trabajo. De acuerdo, a 
lo establecido en la Ley N° 29783, su reglamento, DS-005-2012-TR y sus modificatorias la 
Ley N° 30222 y el DS 006-2014-TR, las empresas de alto riesgo se encuentran obligadas a 
realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, los cuales deben 
ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia de la salud 
de los colaboradores establecido en la RM 312-2011-MINSA” Protocolos de Exámenes 
Médico Ocupacionales” y sus modificatorias. 
Además, tener en cuenta que los resultados de los exámenes médicos ocupacionales 
son de carácter confidencial y deben ser entregados por un médico ocupacional; quien, le 
hará entrega del informe escrito debidamente firmado al trabajador, MEPCO solo puede 
conocer, de parte del médico, las condiciones generales de salud del empleado detallado en 
el certificado de aptitud Médica en donde se estipula si el colaborador está apto, apto con 
restricciones o no lo está. 
Actualmente, MEPCO solo realiza exámenes médicos ocupacionales al personal 
operativo de la empresa, solo si es requerido por el cliente, mas no, realiza exámenes médicos 
a todos los trabajadores ni cuenta con un programa de vigilancia para la salud de los 
colaboradores ni un plan de salud ocupacional.  
Para dar cumplimiento a los requisitos mencionados anteriormente, MEPCO realizará 
los exámenes médicos ocupacionales a la totalidad de los empleados, incluyendo los del 
régimen de modalidades formativas. Estos exámenes médicos ocupacionales, se realizará 
según los riesgos del puesto de cada trabajador dentro de la organización; además, se 
realizarán en centros de salud autorizados por DIGESA (Dirección General de Salud 
Ambiental e Inocuidad Alimentaria) con la siguiente frecuencia: 
- Al inicio de la relación laboral: se realizará los exámenes médicos ocupacionales 




estado de salud de los mismos, al momento del ingreso, y su aptitud laboral para 
el puesto de trabajo que va a desempeñar.  
- Durante la relación Laboral: Se realizará la evaluación periódica de la salud de 
los trabajadores por lo menos una vez al año salvo que el médico ocupacional 
determine una frecuencia más exigente, a fin de monitorear la exposición a 
factores de riesgo e identificar de forma oportuna posibles problemas de salud 
relacionadas al trabajo.  
- Al finalizar la relación laboral: Se realizará el examen médico ocupacional días 
previos al cese laboral para conocer el estado de salud del trabajador al momento 
de salir de la empresa y garantizar a MEPCO que el trabajador al salir de la 
misma, no presenta alteraciones en su salud que estén relacionadas con la labor 
realizada; así, se evitará posibles contingencias legales. 
MEPCO verificará que la empresa que le va a prestar el servicio de evaluación 
ocupacional esté acreditado por DIGESA. 
Tener en cuenta que al ser una obligación de los trabajadores someterse a los 
Exámenes Médicos Ocupacionales, la negativa por parte de trabajador es considerado una 
falta grave y estará consignado en el Reglamento Interno de Trabajo de MEPCO. 
MEPCO contratará a un médico ocupacional, para la entrega de los exámenes 
médicos ocupacionales a los trabajadores y así mantener la confidencialidad de los mismos; 
de igual modo para determinar la línea base en salud ocupacional y elaborar el plan anual de 
la misma; incluyendo, el programa de vigilancia de la salud de los trabajadores” documentos 
que son elaborados por el médico ocupacional; además de dar seguimiento al cumplimiento 
de los mismos, también monitorear las observaciones detectadas durante las evaluaciones de 
los exámenes médicos ocupacionales y seguimiento a los casos de enfermedades 
ocupacionales; finalmente, brindar asesoría en relación a salud ocupacional.  
Cabe resaltar que según la RM  571-2014-MINSA, las empresas que tienen a partir 
de 500 o más trabajadores están obligadas a contar con un médico ocupacional con un 
mínimo de 6 horas diarias durante 5 días a la semana,  caso contrario, las empresas con menos 
de 500 colaboradores no están obligados a contar con un médico ocupacional con horas de 




horas presenciales del médico ocupacional, pero se ha visto conveniente contar con un 
médico ocupacional por 24 horas al mes lo que es equivalente a una vez a la semana 6 horas 
al día, para el desarrollo de sus funciones antes mencionadas.  
Para el caso de los trabajadores de los contratistas o empresas terceras que laboren en 
la empresa, MEPCO exige al proveedor que cumplan con esta exigencia de la ley, para esto 
MEPCO a través del Coordinador del SGSST solicita los certificados de aptitud laboral de 
los trabajadores terceros para que puedan ingresar a las instalaciones. 
Finalmente, al igual que lo dispuesto para la conservación de los registros de 
enfermedades ocupacionales, MEPCO guardará por el mismo periodo de tiempo (20 años) 
los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, pues están estrechamente 
relacionado. 
A continuación en la Tabla 5.16, se muestra los exámenes médicos ocupacionales 






Exámenes Médicos Ocupacionales obligatorios. 
Exámenes Médicos Ocupacionales obligatorios a realizar 
Tipo de evaluación 




Anamnesis X X 
Historia Clínica, Historia ocupacional y 
registro de accidentes 
X X 
Antropometría (peso, talla, perímetro 
torácico, perímetro abdominal) 
X X 
Examen físico completo por aparatos y 
sistemas 
X X 
Examen músculo esquelético X X 
Descarte de lumbalgia mecánicas y otras 




Evaluación Oftalmológica (Visión de cerca 
y lejos - Test de Ishihara - Test de estéreo) 
X X 
Psicología (Cognitiva afectiva incluyendo 
Test de Raven) 
X X 
Test de altura estructural  X 
Audiometría  X 
Espirometría  X 




Hemograma Completo X X 
Grupo sanguíneo y Factor Rh X X 
Glucosa X X 
Examen de Orina Completo X X 
EXÁMENES CONDICIONALES 
Electrocardiograma (Sólo mayores de 40 años) X X 
Nota. Elaborado a partir de la RM 312-2011-MINSA. 
 
El programa de Salud Ocupacional que se va a realizar a la empresa MEPCO se 
muestra a continuación en la tabla 5.17; el cálculo de los costos se detalla en el anexo 3; 
para los exámenes de entrada médicos de entrada y salida se considera altas y bajas de 2 








Programa de Salud Ocupacional. 
Programa de Salud Ocupacional 
Objetivo General 
Preservar y mantener a los trabajadores en las mejores condiciones de salud, bienestar y equilibrio con su entorno laboral, protegiéndolo 
de los riesgos generados por el ambiente y la organización 
Indicador  Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional. Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 
Costo total anual 
estimado  
S/. 22.284,20 
Responsable Médico  Ocupacional 
N 
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 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales. 
El Artº42 de la Ley N° 29783 menciona lo siguiente: “la investigación de accidentes, 
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud, 
permite identificar los factores de riesgos en la organización, las causas inmediatas (actos y 
condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y factores de trabajo) y 
cualquier diferencia del SGSST, para la planificación de la acción correctiva pertinente”. 
El presente artículo indica la importancia de realizar la investigación cuando ocurra 
algún evento, ya que permite encontrar la causa raíz y todos los factores que originaron el 
mismo (causas inmediatas/causas básicas/diferencia del SGSST), para tomar las acciones 
correctivas y así evitar su repetición.  
Además, es importante realizar la investigación a todos los eventos que ocurren en la 
empresa, no solo los eventos que causen daños a la persona; ya que, según el estudio 
realizado por Frank Bird en 1969, por cada accidente con muerte o lesión grave habría 
ocurrido 10 lesiones menores, 30 daños a la propiedad y 600 incidentes sin lesión o daño; es 
decir si se investigará todos los eventos que ocurren en la empresa incluso los incidentes y 
se tomará las acciones para solucionar la causa raíz del mismo, no se tendría que lamentar 
una fatalidad; en tal sentido MEPCO realizará la investigación a: 
- Accidentes de trabajo.  
- Enfermedades ocupacionales. 
- Incidentes de trabajo (peligroso y no peligroso). 
Para realizar la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 
MEPCO usará como modelo el protocolo de investigación utilizada por la SUNAFIL, que 
hace uso de la Técnica de Análisis Sistemático de Causas (TASC) conocida como Cadena 
causal para hallar la causa raíz y comprende las siguientes etapas:  
- Respuesta inicial. 
- Planificación de la investigación. 
- Recopilación de datos (hechos y evidencias). 
- Técnica de Análisis Sistemático de Causas (TASC). 
- Toma de acciones correctivas. 




- Seguimiento a las acciones. 
- Registro de datos. 
Figura  5.17.  
Técnica del análisis sistémico de causas.  




























- Perdidas a 
la 
Propiedad 
Nota. Extraido de Protocolo para la investigacion de accidentes de trabajo, por Ministerio Público Fiscalia 




Los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes serán 
investigados por un equipo especialista; para determinar, en el Artº88 del DS 005-2012-TR 
indica quiénes deben participar en la investigación, “…Estas investigaciones deben ser 
realizadas por el empleador, el CSST, con apoyo de personas competentes y la participación 
de los trabajadores y sus representantes”; en consecuencia las personas que van a conformar 
este  equipo investigador son: 
a) Coordinador del SGSST (Líder del equipo).  
b) Inmediato superior al accidentado. 
c) Por lo menos un miembro del CSST. 
d) Asesores técnicos (de ser el caso). 
e) Médico Ocupacional (para el caso de las enfermedades ocupacionales) 
Considerar que la investigación de incidentes no tiene por finalidad buscar culpables 
sino identificar las deficiencias en la gestión de la SST, según lo mencionado en el Artº88 
del DS 005-2012-TR. 
Para evidenciar la ejecución de este proceso, MEPCO elabora y conserva los informes 
de investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades ocurridas durante el 




Finalmente, El Artº 44 de la ley 29783 indica que los resultados de las investigaciones 
deben ser comunicados a todos los trabajadores y al CSST; en tal sentido, el informe final de 
investigación de Incidentes y es entregado y presentado al CSST, dicha comunicación queda 
plasmada en una acta de reunión; para el resto de los trabajadores el informe está disponible 
en la intranet de la empresa. 
 
 Auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Para entender la importancia de las auditorías, primero se definirá su significado; según la 
norma internacional ISO 19011:2018 las auditorias son: “Proceso sistemático, independiente 
y documentado para obtener evidencia de auditorías y evaluarlas de manera objetiva con el 
fin de determinar la extensión en que se cumple los criterios de auditoría”; por tal motivo, es 
importante que MEPCO las realice a fin de verificar que se está cumpliendo con los 
requisitos de la Ley N° 29783; además, de lo establecido en su reglamento, sus 
modificatorias y normativa pertinente.   
La obligación de realizar auditorías al SGSST, está indicada en el Artº 43 de la Ley 
N° 29783. El presente artículo hace referencia a tres puntos a tener en cuenta: 
- “El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el SGSST ha 
sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la 
seguridad y salud de los trabajadores.  
- La auditoría se realiza por auditores independientes.  
- En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, 
incluido el análisis de los resultados de la misma se requiere la participación de 
los trabajadores y de sus representantes”. 
Este requisito fue reglamentado a través del DS Nº014-2013-TR, en donde se 
esclarece los puntos del Artº43 de la Ley N° 29783.  
El Artº 15 del presente reglamento, menciona acerca de la periodicidad de las 
auditorías “los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al listado de 
actividades productivas de alto riesgo comprendidas en el Anexo 5 del Reglamento de la Ley 
de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por el DS Nº009-97-SA y sus 




la empresa MEPCO al realizar actividades de alto riesgo, está obligada a realizar 1 auditoría 
cada 2 años.  
Cabe mencionar que estas auditoría son de carácter interno debido a que el informe 
se queda en la empresa y no es remitido a la SUNAFIL, pero el auditor es externo; ya que 
según el Artº16 del DS 014-2013-TR indica lo siguiente:“todo empleador deberá elegir a un 
auditor inscrito en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del 
SGSST del MTPE” y no puede tener ningún vínculo con la empresa, a fin de garantizar su 
independencia”. 
Además, el mismo artículo menciona acerca del proceso de elección de estos 
Auditores independientes, indicando que “la selección del Auditor cuenta con la 
participación de los trabajadores y sus representantes; para cuyo efecto el empleador, 
publicará la lista de al menos dos (2) candidatos para realizar la auditoría. 
 Los empleados tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles, a contarse desde el día 
siguiente de la publicación, para presentar la tacha sustentada de alguno o todos los 
candidatos. El Auditor será determinado por el empleador entre los candidatos que no 
cuenten con tacha por parte de los trabajadores y sus representantes”; entonces para elegir a 
los auditores, MEPCO selecciona y presenta una terna de tres auditores ante el CSST y ellos 
van a ser quienes elijan al auditor. Esta elección va a quedar como evidencia en una acta de 
reunión del CSST. 
Adicionalmente, MEPCO también va a realizar auditorías internas a cargo del 
personal propio de la empresa debidamente capacitado; para tal fin, es necesario que se 
establezca un procedimiento de auditoría interna del SGSST el cual describa la metodología 
que se va a emplear cuando se realicen las auditorías a cargo del personal de MEPCO, se 
recomienda que la misma segua los lineamientos establecidos en la ISO 19011:2018; 
además, los resultados de las auditorías realizadas deben ser registrados en un informe de 
Auditoría. 
En cumplimiento con el Artº44 de la ley N° 29783, el informe de auditoría es 
entregado y presentado al CSST, para que emitan las recomendaciones que consideren 




subida a la intranet de la empresa para que esté a disposición de todo trabajador que lo 
solicite. 
Por otro lado, los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de 
MEPCO en la revisión por la dirección, en donde se evaluará cada punto del informe de 
auditoría y se determinará las acciones correctivas a seguir y los responsables de subsanar 
las no conformidades. 
Como ya se mencionó anteriormente, MEPCO está obligado a realizar 1 auditoría 
interna cada 2 años a cargo de un auditor registrado en el MTPE, pero como recién se está 
implementando el SGSST y con la finalidad de consolidar y garantizar el correcto 
funcionamiento de la misma se ve conveniente realizar más de una auditoría al año; en tal 
sentido, durante el primer año de implementado el SGSST se van a realizar 3 auditorias (2 
realizadas por auditores interno de MEPCO y 1 realizada por un auditor registrado en el 
MTPE), posteriormente y dependiendo de los resultados de las auditorías esta frecuencia 
puede variar. 
La programación de las auditorías, así como, la de formación de auditores internos se 








Programa de Auditorias Internas de SST. 
Programa de Auditorias de SST 
Objetivo General 
Verificar si el SGSST ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
Indicador  Cumplimiento del Programa de Auditoría. Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 
Responsable Coordinador de SST 
N
º 
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 Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
MEPCO implementará actividades de medición del SGSST a través de la elaboración de 
indicadores de gestión, para ello es necesario conocer la realidad actual e histórica de la 
empresa; en ese sentido, es necesario generar estadísticas a través de la recopilación de datos 
de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales ocurridas 
dentro de la empresa. 
Tener en cuenta que el registro, elaboración y evaluación de estas estadísticas estará 
a cargo del área de SST de la empresa MEPCO quien, también, será responsable de mantener 
actualizada constantemente las mismas y entregará un resumen mensual de los resultados 
alcanzados, separado por personal propio y contratistas, al CSST y a la gerencia general en 
el formato específico establecido en el Anexo 1 de la RM 050-2013-TR. 
Estos indicadores de gestión sirven para evaluar si el sistema de gestión es adecuado 
para la empresa y cumple con alcanzar los objetivos establecidos; además, ayuda a la alta 
dirección a tomar acción en base a los resultados obtenidos;  MEPCO contará con los 
siguientes indicadores establecidos en la RM 050-2013-TR: 
- “Número de accidentes de trabajo mortales por año. 
- Número de accidentes de trabajo por año  
- Número de enfermedades ocupacionales reportadas por año.  
- Número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo.  
- Número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área”.  
Asimismo, una de las funciones del CSST establecido en el inc. O) del Artº33 del DS 
005-2012-TR es: “analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes 
y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo”; este, reporte se entregará 
trimestralmente a la gerencia general de MEPCO en el formato establecido en el Anexo 1 de 
la R.M. 050-2013-TR “Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo” , donde 
se comparará los resultados obtenidos con los objetivos del SGSST; para luego analizar las 
causas que influyeron favoreciendo o limitando los resultados actuales y posteriormente 
emitir las conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, con esta información el gerente general establecerá planes de acción con 




5.1.5. Acción para la mejora continua del SGSS. 
 Tratamientos de No Conformidades. 
El Artº45 de la ley 29783 indica que: “La vigilancia de la ejecución del SGSST, las auditorías 
y los exámenes realizados por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su 
disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a 
que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio SGSST”. 
Cuando el presente artículo menciona “disconformidad con las normas pertinentes o 
las disposiciones de dicho sistema”, hace referencia a las no conformidades que según ISO 
45001:2018 y la RM 085-2013-TR lo definen como el incumplimiento de un requisito; este 
requisito puede ser normativo o establecido por la propia organización; la identificación de 
la no conformidad se realiza durante la vigilancia del SGSST mediante: 
- Simulacros u otras actividades relacionadas con el plan de emergencia. 
- Revisión del cumplimiento legal. 
- Inspecciones planificadas o informales. 
- Durante la realización de auditorías internas o externas. 
- Exámenes Ocupacionales 
- Monitoreos  de agentes ocupacionales. 
- Observación de tareas. 
- Resultado de la revisión por la dirección, entre otros 
Finalmente este artículo indica que la organización debe de identificar las causas de 
las no conformidades para determinar la causa principal que origina la desviación (Causa 
Raíz) y así poder adoptar medidas apropiadas (acciones preventivas o correctivas), con la 
finalidad que no ocurra o que no vuelva a ocurrir un problema y así mejorar el SGSST. 
Actualmente, MEPCO ante un problema presentado da soluciones inmediatas; mas 
no investiga la no conformidad para identificar la causa raíz del problema y desarrollar 
acciones para evitar recurrencia; por tal motivo, para dar cumplimiento a este requisito de la 
norma, es necesario establecer un procedimiento de gestión de no conformidades, en donde 
se establece la metodología para hallar las causa raíz de las no conformidades hasta su 





 Revisión por la dirección 
Según, el Artº90 del DS 005-2012-TR: “la revisión del SGSST se realiza por lo menos 1 vez 
al año y además el alcance de la revisión debe definirse según las necesidades y riesgos 
presente” 
Si bien es cierto MEPCO está obligada a realizar una revisión por la dirección, 
MEPCO realizará la misma, por la dirección en el mismo mes de realizada la auditoría, a fin 
de evaluar el sistema. 
La revisión por la dirección es una herramienta de mejora continua importante para 
la gestión de la empresa; ya que permite a la alta dirección evaluar si el SGSST es idóneo, 
apropiado y cumple los objetivos, sobre todo si es eficaz; es decir, si el SGSST está 
cumpliendo los resultados previstos para que tomen acción para mejorar el mismo. 
El coordinador del SGSST presentará un informe con los puntos que se indican en la 
ISO 45001:2018.  
- “El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 
- Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGSST, 
incluyendo: 
- Las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
- Los riesgos y oportunidades 
- Los requisitos legales y otros requisitos. 
- El grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la 
SST. 
- La información sobre el desempeño de la SST, incluidas: 
- Los resultados de seguimiento y medición. 
- Los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. 
- Los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y 
otros requisitos. 
- Los resultados de la auditoría. 
- La consulta y participación de los trabajadores. 




- La adecuación de los recursos para mantener un Sistema de Gestión de SST 
eficaz. 
- Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas. 
- Las oportunidades de mejora continua”. 
Como resultado del proceso de revisión por la dirección, la alta dirección de MEPCO 
toma decisión o acción relacionadas con posibles cambios; según la ISO 45001:2018, estos 
cambios pueden ser: 
- “Las oportunidades de mejora. 
- Cualquier necesidad de cambio en el SGSST. 
- Las acciones si son necesarias. 
- Los recursos necesarios. 
- Las oportunidades de mejora la integración del SGSST con otros procesos del 
negocio. 
- Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.  
- La conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGSST en alcanzar sus 
resultados previstos”. 
Las conclusiones de la revisión por la dirección MEPCO serán registradas en el 
informe de revisión por la dirección, como evidencia de la realización de este proceso; 
además este informe va a ser comunicadas a todos los trabajadores y al CSST. 
Finalmente, la empresa MEPCO a fin de estandarizar el mencionado proceso, se 
recomienda contar con el procedimiento revisión por la dirección donde se detalle la 
metodología que se usará para realizar este proceso. La programación de la revisión por la 
dirección al SGSST será en las fechas indicadas a continuación. 
La programación de la revisión por la dirección se muestra en la Tabla 5.18; el cálculo 








Programa de Revisión por la dirección del SST. 
Programa de Revisión por la Dirección 
Objetivo General 
Verificar si el SGSST ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
Indicador  
Cumplimiento del Programa de Revisión por la 
dirección. 
Formula del Indicador 
Actividades Ejecutadas (E) 
Actividades Programadas (P) 
Meta 100% 
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5.2. Planificación de la implementación de la solución. 
5.2.1. Determinación de Objetivos y Metas. 
El contar con un SGSST se va a ver reflejado en los indicadores calculados previamente en 
la Tabla 2.6; en la siguiente tabla (Tabla 5.20) se presenta las metas a alcanzar para el año 
2020 en la empresa MEPCO. 
  
Metas del SGSST año 2020. 




Índice de ausentismo laboral por permisos 
con descansos médicos certificados. 
1,74% 0,42% 
2 
% de cumplimiento legal respecto a la Ley 
N° 29783 
9,6 % 100% 
5 Número de Accidentes 12 0 
 
5.2.2. Elaboración del presupuesto general requerido para la ejecución de la solución. 
En la tabla 5.21, para determinar el presupuesto requerido, se ha considerado los costos de 
los programas de SST detallados en el capítulo IV: Tabla 5.2, Tabla 5.4, Tabla 5.5, Tabla 

















Costo anualizado para la ejecución de los programas de SST. 
1 Personal Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Coordinador de SGSST (Tiempo completo) S/. 57.600,00 
 02 Médico Ocupacional (por horas) S/. 18.000,00 
2 Constitución y Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. S/.2.436,98 
 02 Funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. S/.17.594,88 
3 Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo. 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Programa de Capacitación de SST en Peligros y Riesgos Laborales S/.13.621,38 
 02 Programa de Capacitación de SST para el cumplimiento de funciones 
de Seguridad y Salud en el trabajo 
S/. 7.357,30 
 03 Gestión del Comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo S/.12.134,78 
 04 Programa de formación de Brigadistas S/.11.242,43 
 05 Formación de auditores internos en SGSST bajo la ley 29783 S/. 6.574,00 
4 Implementación de Medidas de Control. 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Programa de implementación de las medidas de control a los riesgos 
a la SST 
S/11.445,98 
5 Salud Ocupacional y Monitoreos Ocupacionales 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Exámenes Médicos Ocupacionales (Ingreso, periodicos y de salida) S/.5.231,68 
 02 Monitoreos Ocupacionales S/.8.030,00 
6 Programa de Auditorías internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Auditorías internas realizadas por auditores internos de MEPCO S/. 1.291,64 
 02 Auditorías internas a cargo de un auditor registrado en el MTPE S/. 3.719,07 
7 Programa de Revisión por la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Revisión por la dirección S/.1.560,00 
8 Respuesta ante Emergencia 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Simulacros de Emergencia S/.450,68 
9 Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el trabajo 
 IT Descripción Costo Anual (S/.) 
 01 Inspecciones planificadas S/.5.600,51 
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SGSST S/. 183.973,62 
 
5.2.3. Actividades y cronograma de implementación de la solución. 
El tiempo propuesto para la implementación del SGSST en MEPCO, es de  siete (7) meses.  








Cronograma de Implementación del SGSST. 
ETAPA N° ACTIVIDADES 
Producto 
(Entregables) 





Contratación de un Coordinador de 
SGSST y de un Médico Ocupacional - Informe de 
Diagnóstico Inicial 
- Diagrama de Gantt 
- Matriz de 
Requisitos Legales 
- Presupuesto 
X                            
1.2 
Realizar el diagnóstico inicial del 
sistema 
 X                           
1.3 
Identificar los Requisitos Legales 
Aplicables 
 X                           
1.4 
Elaborar y Aprobar Cronograma y 
Presupuesto para la implementación 





y Salud en el 
Trabajo 
2.1 
Preparación de documentación según 




selección del CSST 
  X                          
2.2 Formar la junta electoral   X                          
2.3 Convocar al proceso de elecciones   X                          
2.4 Periodo de inscripción de candidatos.   X                          
2.5 
Publicación y evalaución de 
candidatos inscritos 
   X                         
2.7 
Publicación de los candidatos incritos 
y Aptos. 
   X                         
2.8 
Habilitar todos los materiales 
necesarios para el proceso de votación 
    X                        
2.9 
Elecciones de los representantes de los 
trabajadores y escrutiño de votos 
     X                       
2.10 Designar representantes del empleador      X                       
2.11 
Publicación de resultados  e Instalar el 
comité 









ETAPA N° ACTIVIDADES 
Producto 
(Entregables) 





Elaborar los documentos obligatorios 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud 
-Plan Anual de SST. 






- Plan de Respuesta 
a Emergencia 
- Procedimientos de 
SST 
     X                       
3.2 
Elaboración de Registros obligatorios 
del SGSST 
     X                       
3.3 
Aprobación de los documentos por la 
Gerencia General y/o el CSST 
      X                      




Capacitación de SST en Peligros y 






-Evaluación de la 
calidad de la 
capacitación 
        X                    
4.2 
Capacitación de SST para el 
cumplimiento de funciones de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
         X                   
4.3 
Capacitación del Comité o supervisor 
de seguridad y salud en el trabajo 
          X X X                
4.4 Programa de formación de Brigadistas             X                
4.5 
Formación de auditores internos en 
SGSST bajo la ley 29783 









ETAPA N° ACTIVIDADES 
Producto 
(Entregables) 





Caracterizar los procesos e Identificar 
todas las Actividades que realiza 
MEPCO - Mapa de Proceso. 
- Caracterización de 
Proceso. 
- Procedimientos de 
Trabajo. 
- Matriz IPERC. 








              X              
5.2 
Exámenes Médicos Ocupacionales 
(EMO) 
              X              
5.3 Entrega de los EMO a los trabajadores                X             
5.4 Monitoreos Ocupacionales                 X            
5.5 
Analizar los datos recopilados de la 
Vigilancia de los factores ambientales 
(Monitoreos Ocupacionales) y de 
Vigilancia de la salud (EMO) 
                 X           
5.6 
Identificar los Peligros y Evaluar de 
Riesgos de las actividades que 
MEPCO realiza.  
                  X X         
5.7 
Establecer e Implementar las medidas 
de control  
                   X         
5.8 
Ejecución de los Simulacros de 
Emergencia 





Auditoría interna realizadas por 
auditores internos 




 -Informe de 
Revisión por la 
dirección 
                    X        
6.2 
Levantar no conformidades Acciones 
correctivas 
                     X       
6.3 
Verificación de la eficacia de las 
acciones correctivas 
                      X      









ETAPA N° ACTIVIDADES 
Producto 
(Entregables) 















                         X   
7.2 
Ejecución de Auditoría la Interna 
realizada por un Auditor Externo 
                          X  
7.3 Informe de Auditoría                           X  





 DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE 
LAS SOLUCIONES 
6.1. Evaluación económica de la solución 
Contar con un SGSST trae los siguientes beneficios que se desarrolla en el presente capítulo:  
Figura  6.1.  











6.1.2. Costos evitables: Accidente de trabajo. 
En la Empresa MEPCO, se realizan diferentes tipos de actividades, que podrían ser: de poco 
riesgo, como las actividades administrativas; de riesgos moderados, como las reparaciones 
de las máquinas; y de alto riesgo, como los trabajos en altura que pueden generar diferentes 
tipos de accidentes. 
Para determinar qué tipos de accidentes podrían suscitarse en la empresa, se tomará 
como base el reporte de “Las Estadísticas de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, 
Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales por Actividad Económica (CIIU)” del 
MTPE del año 2019, que se ha desarrollado en el numeral 2.2.1.3 del presente documento. 
En este ídem se especifica los accidentes ocurridos en empresas que desarrollan actividades 
económicas similar a MEPCO (CIIU: 7122) y que, por consiguiente, podrían ocurrir dentro 
de la empresa: 
- Caída de objetos. 
- Esfuerzos físicos o falsos movimientos. 
- Golpes por objetos  




- Caída de persona de diferente nivel. 
- Aprisionamiento o atrapamiento. 
- Contacto con productos químicos. 
- Choque contra objeto. 
- Contacto con electricidad. 
- Otros. 
Además, en el reporte se detalla las consecuencias que provocaron estos accidentes 
que fueron mortales y no mortales, de este último se produjeron las siguientes lesiones: 
- Contusiones. 
- Heridas contusas (por golpes o de bordes irregulares). 
- Lesión ocular. 
- Fracturas. 
- Luxaciones. 
- Heridas cortantes. 
- Torceduras y esguinces. 
- Heridas punzantes. 
- Otros. 
Según la “Tabla referencial de valoración médico legal de lesiones en adultos y en 
niños” del Instituto de Medicina Legal del Perú, las lesiones antes mencionadas pueden tener 
los siguientes días promedios de descanso médico: 
  
Días promedio de descanso médico por lesión. 




Contusiones 1 a 5 
Heridas contusas 7 
Lesión ocular 3 a 8 
Fracturas 20 a 120 
Luxaciones 15 a 90 
Heridas cortantes 10 
Torceduras y esguinces 5 a 14 
Heridas punzantes 12 
Nota. Extraido de guía médico legal de valoración integral de lesiones corporales, por Instituto de Medicina 






Para determinar el cálculo económico del costo asociado de los accidentes de trabajo, 
se hara uso del Método Heinrich, que establece que el costo indirecto de un accidente 
corresponde a 4 veces los costos directos; el método considera como costos directos a: 
- “Salarios pagados a los accidentados por tiempo improductivo. 
- Pago de prima de seguro. 
- Gastos médicos no asegurados. 
- Pérdida de productividad debido a la inactividad de las máquinas o puestos 
afectados mientras se busca al reemplazo. 
- Indemnizaciones.  
- Costo de la selección y de aprendizaje del sustituto del trabajador accidentado”. 
 Además, el método considera como costos indirectos a:  
- “Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados. 
- Coste de la investigación de los accidentes. 
- Pérdidas de productividad al disminuir el rendimiento del resto de los 
trabajadores impresionados por el accidente. 
- Coste de los daños producidos en la maquinaria y equipos. 
- Pérdida del rendimiento del trabajador al reincorporarse al trabajo. 
- Pérdidas comerciales (pedidos). 
- Pérdida de tiempo por motivo jurídico (responsabilidades)”.  
Para el presente trabajo se valorizará los costos asociados a 3 tipos de accidentes que 
podrían ocurrir en MEPCO según “Las Estadísticas de Notificaciones de Accidentes de 
Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales por Actividad Económica 
(CIIU)” del MTPE.: 
- Accidente leve → Proyección de partícula: ocasionando una lesión incapacitante 
temporal de “lesión ocular”, descanso médico 8 días de descanso médico. (ver 
tabla 6.2); el cálculo de los costos se detalla en el anexo 4. 
- Accidente grave → Caída de personal de altura; causando una lesión 
incapacitante temporal “fractura”, descanso médico 120 días. (ver tabla 6.3); el 




- Accidente muy grave → Caída de objeto (Maquinas o equipos); produciendo una 
muerte de un trabajador. (ver tabla 6.4); el cálculo de los costos se detalla en el 
anexo 4. 
  
Costo de un accidente: Proyección de partícula. 
Descripción Costos 
Costos directos 
1 Salarios originados a los accidentados debido a tiempo 
improductivo. 
S/.853,00 
2 Pago de prima de seguro S/. 16.00 
3 Gastos médicos no asegurados. S/.150,00 
4 Pérdida de productividad debido a la inactividad de las máquinas o 
puestos afectados mientras se busca al reemplazo. 
S/.853,00 
5 Costo de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador 
accidentado 
No aplica 
6 Indemnizaciones (Cubierto con el pago de la prima de la prima de 
seguro) 
- 
Total de costos directos. S/.1872,00 
Costos Indirectos 
Total de costos indirectos (según el método de Heinrich)= 4 x costo 
directo 
S/.7.488,00 
Costo total S/.9.360,00 
 
  
Costo de un accidente: Caída de personal de altura. 
Descripción Costos 
Costos directos 
1 Salarios originados a los accidentados debido a tiempo 
improductivo. 
S/.2.132.48 
2 Pago de prima de seguro S/.196.00 
3 Gastos médicos no asegurados. S/.150,00 
4 Pérdida de productividad debido a la inactividad de las máquinas o 
puestos afectados mientras se busca al reemplazo. 
S/.533,33 
5 Costo de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador 
accidentado 
S/.4.400,00 
6 Indemnizaciones (Cubierto con el pago de la prima de la prima de 
seguro) 
- 
Total de costos directos. S/.7.411,81 
Costos Indirectos 
Total de costos indirectos (según el método de Heinrich)= 4 x costo 
directo 
S/.29.647,24 












Costo de un accidente: Caída de objeto (Máquinas o equipos). 
Descripción Costos 
Costos directos 
1 Salarios originados a los accidentados debido a tiempo 
improductivo. 
(El trabajador fallece debido al accidente) 
- 
2 Pago de prima de seguro S/.228.00 
3 Gastos médicos no asegurados. S/.2.500,00 
4 Pérdida de productividad debido a la inactividad de las máquinas o 
puestos afectados mientras se busca al reemplazo. 
S/.533.33 
5 Costo de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador 
accidentado 
S/.4.400,00 
6 Indemnizaciones (Cubierto con el pago de la prima de la prima de 
seguro) 
- 
Total de costos directos. S/.7.661,33 
Costos Indirectos 
Total de costos indirectos (según el método de Heinrich)= 4 x costo 
directo 
S/.30.645,32 
Costo total S/.38.306,65 
 
Del análisis anterior, en el caso que ocurriera un accidente leve, los costos asociados 
sería de S/.9.360,00; accidente grave, los costos asociados sería S/.37.059,05; y si se llegara 
a materializar un accidente muy grave, los costos asociados sería S/.38.306,65. En tal sentido 
el contar con un SGSST evitaría la ocurrencia de dichos accidentes, proporcionando un 
beneficio económico asociado a los costos de mismos.  
6.1.3. Costos evitables: Sanciones administrativas.  
En el presente apartado, se realiza el calcula económico del costo por incumplimiento a la 
normativa legal que es la multa administrativa; el cálculo del monto de las sanciones 
administrativa se determina en base a lo indicado en Artº 48 del DS 015-2017-TR (Ver Tabla 
6.5), donde se especifica que las sanciones administrativas (multas), está en función de cuatro 
variables: número de trabajadores afectados, gravedad de la infracción, tamaño de empresa 
y UIT. Tener en cuenta que las multas son acumulables y para el año 2020 la UIT es de 







Unidades Impositivas de acuerdo al tipo de infracción, número de trabajadores y tipo de 
empresa. 
UNIDADES IMPOSITIVAS DE ACUERDO AL TIPO DE INFRACCIÓN/Nº DE 





Número de Trabajadores Afectados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 y 
más 
LEVE 0,045 0,05 0,07 0,08 0,09 0,11 0,14 0,15 0,18 0,23 
GRAVE 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,25 0,29 0,34 0,38 0,45 
MUY GRAVE 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,41 0,47 0,54 0,61 0,68 
PEQUEÑA EMPRESA 
Gravedad de la 
Infracción 
Número de Trabajadores Afectados 



















LEVE 0,09 0,14 0,18 0,23 0,32 0,45 0,61 0,83 1,01 2,25 
GRAVE 0,45 0,59 0,77 0,97 1,26 1,62 2,09 2,43 2,81 4,50 





Número de trabajadores afectados 



















LEVE 0,23 0,77 1,10 2,03 2,70 3,24 4,61 6,62 9,45 13,50 
GRAVE 1,35 3,38 4,50 5,63 6,75 9,00 11,25 15,75 18,00 22,50 
MUY GRAVE 2,25 4,50 6,75 9,90 12,15 15,75 20,25 27,00 36,00 45,00 
Nota. Extraido del DS 015-2017-TR. 
  
Para definir el tamaño de empresa se determinará en base a lo dispuesto en la Ley N˚ 
30056 “Ley que modifica diversas Leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial”, en el cual define que el tamaño de empresa está en 
función al volumen de venta de la misma; en la Tabla 6.6 se muestra como se determina el 
tamaño de empresa en función de las ventas anuales. 
  
Tipo de empresa según el volumen de venta. 
Tamaño de Empresa 
Superior a Hasta un monto Max de: 
UIT Soles UIT Soles 
Microempresa 0 S/.0,00 150 UIT S/.645.000,00 
Pequeña 150 UIT S/.645.000,00 1700 UIT S/.7.310.000,00 
Mediana 1700 UIT S/.7.310.000,00 2300 UIT S/.9.890.000,00 
Gran 2300 UIT S/.9.890.000,00 A más A más 





Tener en cuenta que para acceder al beneficio de acogerse a la tabla de sanciones para 
micro y pequeña empresas, además de no exceder los volúmenes de ventas establecidos en 
la tabla 6.6, la empresa también debe estar inscrita en el REMYPE; hasta la fecha de 
publicación de la presente tesis, MEPCO no se encuentra inscrito en el REMYPE; por tal 
motivo las sanciones administrativas que le aplican son de “NO MYPE”. 
En el Artº 31 de la Ley 28806 “Ley General de Inspecciones de Trabajo” contemplan 
tres niveles de infracción (Leves, Graves y Muy Grave); en los Artículos 26, 27 y 28 del DS 
019-2006-TR “Reglamento de la Ley general de Inspecciones de Trabajo” menciona las 
infracciones de SST; dicho reglamento ha sufrido varias modificaciones, pero solo el DS 
004-2011-TR modifica uno de los artículos mencionado anteriormente, específicamente el 
Artº27 infracciones graves agregando una infracción más a las ya existentes. 
En la tabla 6.7, se identificaron las principales sanciones administrativas a las que 
actualmente MEPCO se encuentra expuesta ante una eventual fiscalización de la SUNAFIL 







Estimación del monto de la sanción administrativa a MEPCO por los incumplimientos en 
materia de SST. 
Falta incurrida por 
MEPCO 






No contar con la Matriz 
IPERC 
Artº27 Inc.3: “No llevar a cabo las evaluaciones de 
riesgos y los controles periódicos de las condiciones 
de  trabajo  y  de  las  actividades  de  los  
trabajadores  o  no  realizar  aquellas  actividades  de 
prevención que sean necesarias según los resultados 




No realizar los Exámenes 
Médico Ocupacionales  
Artº27 Inc.4: “No realizar los reconocimientos  
médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado 
de salud  de  los  trabajadores  o  no  comunicar  a  





No contar con la 
documentación exigida 
por la Ley. 
Artº27 Inc.6: “El  incumplimiento  de  las  
obligaciones  de  implementar  y  mantener  
actualizados  los registros  o disponer  de la 
documentación  que  exigen las disposiciones  




No contar con un PASST. 
Artº27 Inc.7: “El incumplimiento de la obligación de 
planificar la acción preventiva de riesgos para la 
seguridad y salud en el trabajo, así como el 
incumplimiento de la obligación de elaborar un plan 




No contar con registro de 
capacitación en temas de 
SST y no brindar 
capacitaciones del tema 
Artº27 Inc.8: “No  cumplir  con  las  obligaciones  en  
materia  de  formación  e  información  suficiente  y 
adecuada a los trabajadores y las trabajadoras acerca 
de los riesgos del puesto de trabajo y sobre las 




No ha formado Brigadas 
de Emergencia (Incendio, 
evacuación y primeros 
auxilios) 
Artº27 Inc.10: “No  adoptar  las  medidas  necesarias  
en  materia  de  primeros  auxilios,  lucha  contra 




El CSST no ha sido 
elegido de acuerdo a los 
estatutos de la ley; puesto 
que no cuenta con la 
documentación pertinente 
y no capacitar al CSST 
Artº27 Inc.12: “No constituir o no designar a uno o 
varios trabajadores para participar como supervisor o 
miembro  del  Comité  de  Seguridad   y  Salud,  así  





No realizar auditorías del 
SGSST 
Artº27 Inc.14: “El incumplimiento de las 
obligaciones relativas a la realización de auditorías 











Falta incurrida por 
MEPCO 






Los empleados no cuentan 
con SCTR; toda empresa 
de alto riesgo debe 
asegurar a todos los 
trabajadores 
Artº27 Inc.15: “No cumplir las obligaciones  
relativas al seguro complementario  de trabajo de  
riesgo a favor de sus trabajadores, incurriéndose en 




No contar con un Médico 
ocupacional para la 
entrega de los exámenes 
médicos ocupacionales 
Artº28 Inc. 4: “Incumplir el deber de 
confidencialidad en el uso de los datos relativos a la 





No contar con un SGSST 
y no contar con un RISST 
Artº28 Inc.9: “No implementar un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo o no tener un 





 MONTO TOTAL 372.992,00 
Nota. Elaborado a partir del DS 019.2006.TR. 
 
Por lo tanto, el hecho de tener el SGSST, cumpliendo con la Ley N˚ 29783 
proporciona un beneficio económico de S/. 372.992,00 por evitar el costo potencial de las 
multas. 
  
6.1.4. Determinación del beneficio/costo de la implementación del SGSST 
El costo económico anual de implementar y mantener el SGSST, calculado en el capítulo V, 
asciende a S/.183.973,62. Es menester señalar que para el cálculo de dicho monto se han 
considerado costos y gastos administrativos inherentes a la empresa MEPCO. Depurando 
dichos valores, que representa el 31,35% del costo económico anual, se obtiene que el monto 
neto incremental asciende a S/. 126,292.78. 
Para determinar si la empresa tiene la capacidad de afrontar dichos costos es necesario 
estimar la utilidad neta. En vista que la empresa no autorizó la revisión de sus estados 
financieros, se han considerado la información consignada en la Base de datos de Peru Top 
publication.  
Con ello, se deduce que MEPCO factura entre 4 a 5 millones en promedio 
aproximadamente y que las empresas que desarrollan actividades económicas similares a 
MEPCO (CIIU: 7122) tienen también en promedio, una utilidad neta de 11%. Esta 
información es coherente con la información brindada por el gerente general de MEPCO 




utilidad neta, en promedio, fluctúa entre 10 a 15%. Con ese dato se estima que la utilidad 
neta asciende a S/440 mil y se colige que MEPCO está en capacidad de incorporar la 
propuesta; no obstante, y, en aras de garantizar su sostenibilidad en el tiempo, requerirá 
incrementar sus ventas, reducir costos y gastos, así como mejorar su productividad. 
Cabe precisar que, el costo de contar con un SGSST es un costo inevitable; debido a 
que es un requisito imperativo de la ley 29783. 
Asimismo, se ha calculado el beneficio económico de la misma que surge de evitar 
probables costos y gastos en los cuales se podrían incurrir al no contar con dicho sistema de 
gestión (Ver Tabla 6.8). 
  
Beneficio económico de contar con un SGSST. 
Beneficios 
( Se considera como beneficio, a todos los perjuicios económicos potenciales que 
podrían imputarse a la empresa en caso no cuente con un SGSST) 
Costo evitable: Accidente leve. + S/.9.360,00 
Costo evitable: Accidente grave. + S/.37.059,05 
Costo evitable: Accidente muy grave. + S/.38.306,65 
Costos evitables: sanciones administrativas + S/. 372.992,00 
Beneficio económico total. + S/. 457.717,70 
 
Finalmente, con las consideraciones expresadas, se determinó el índice de 
beneficio/costo; comparando los beneficios económicos de contar con un SGSST con el 







De acuerdo al índice de beneficio/costo, por cada Nuevo Sol (S/.1,00) invertido en el 
sistema propuesto por el proyecto y el sostenimiento del mismo, el beneficio esperado sería 
de S/. 2,49. 
Existen además otros costos evitables; que podrían obtenerse, pero que para 
cuantificarse requieren otro tipo de estudios que por ahora están fuera del alcance de la 
presente tesis, entre los que se podrían considerarse son:  
- Ahorro económico por evitar sanciones civiles (indemnizaciones) que podrían 




- Ahorro económico por evitar gastos en defensa civil y legal que podrían 
generarse a consecuencia de los accidentes de trabajo.  









A continuación, se detalla las conclusiones: 
 
 
▪ Como resultado del diagnóstico inicial de línea base se determinó que MEPCO presenta 
una gestión deficiente en materia de SST, cumpliendo tan solo el 10.52% de la normativa 
legal vigente del país; lo cual le ha conllevado a que parte de su personal se haya visto 
involucrado en una serie de accidentes. 
▪ En el análisis realizado del nivel de riesgo de la empresa, en la matriz IPERC, se 
identificó que MEPCO presenta 8 actividades con una valoración de riesgo de 
importante, 13 de moderado y 17 de tolerable; las actividades que presentan mayor 
valoración de riesgo son las relacionadas a las áreas operativas (área de servicios y área 
de almacén) donde se aplicarán medidas de control en dichas actividades para reducir los 
niveles de riesgo existentes hasta niveles aceptables. 
▪ El principal beneficio de contar con un SGSST es evitar probables costos y gastos que la 
empresa podría incurrir al no tener la misma como: costos de accidentes de trabajo, costos 
de sanciones administrativa; además de evitar posibles sanciones civiles o penales.  
▪ El costo total del SGSST es de S/. 183.973,62 cuyo beneficio estimado de evitar posibles 
costos y gastos es de S/.457,717.70 obteniendo un beneficio económico de 








A continuación, se detalla las recomendaciones: 
 
 
▪ Involucrar al Gerente General y fomentar la participación de todos los miembros de la 
organización tanto en la implementación como en el mantenimiento del SGSST; con la 
finalidad de comprometer a todos los mismos y así poder lograr los objetivos trazados. 
▪ Considerar una partida presupuestal específica para la implementación y mantenimiento 
del SGSST que debe ser administrado por el CSST, con la finalidad de  mejorar 
continuamente las condiciones de trabajo y así aminorar el número de incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales. 
▪ Revisar y actualizar el marco normativo legal vigente de forma periódica, para asegurar 
el cumplimiento de todos los requisitos legales exigibles en relación a la SST. 
▪ Llevar especial cuidado con la documentación referente al SGSST, con el propósito de 
contar con el sustento adecuado durante la auditoría. 
▪ Realizar la Matriz IPERC con todos los involucrados de cada uno de los procesos, para 
obtener la mayor cantidad de información acerca de los peligros y riesgos y así poder 
plantear y definir las medidas necesarias para mejorar los niveles de riesgo. 
▪ Revisar y actualizar el SGSST cada vez que se realice un cambio en los procesos de tal 
manera que garantizamos la idoneidad del sistema de gestión. 
▪ Inscribir a MEPCO en el REMYPE; para que NO sea considerada como gran empresa y; 
por consiguiente, poder acceder al sistema simplificado de registro del SGSST indicado 
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Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
I. Compromiso e involucramiento  
Principios 
MEPCO proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Art°26 D.S. 005-
2012-TR 
  X 
No hay un presupuesto asignado 
para temas de Seguridad 
- Elaborar presupuesto para la 
implementación y 
mantenimiento del SGSST 
Se ha cumplido lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad y 





  X 
No hay programas de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
- Elaborar Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo (PASST), incluyendo 
los programas necesarios 
como (programa de 
capacitaciones, programa de 
Auditorías, programa de 
Inspecciones, etc.). 
- Además implementar un 
indicador que mida el 
cumplimiento del PASS a 
través del cumplimiento de 
los programas. 
Se implementan acciones preventivas 
de seguridad y salud en el trabajo para 





  X 
Las acciones en temas de 
Seguridad y Salud en el trabajo se 
realizan en base al requerimiento 
de los clientes más no por un tema 
de prevención. 
- Realizar la Matriz IPERC e 
implantar controles 
Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la autoestima 
y se fomenta el trabajo en equipo. 
Art°18 Ley 
N°29783 
X   
La empresa evalúa anualmente el 
desempeño de los trabajadores y 
los mismo obtienen bonos; 
adicionalmente se reevalúa el 
sueldo de los trabajadores a final 
de año. 
  
Se realizan actividades para fomentar 
una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en todo MEPCO. 
Art°18 Ley 
N°29783 
X   
Realizan charlas de 5 minutos 
antes de empezar los trabajos. 
- Capacitar concientizar y 
sensibilizar a los trabajadores 
en temas referentes a 










Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
I. Compromiso e Involucramiento  
Principios 
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  
para  reforzar  la  empatía  entre 
empleador y trabajador y viceversa. 
Art°18 Ley 
N°29783 
X   
MEPCO realiza reuniones de 
confraternidad para celebrar Fin 
año, Navidad, 28 de julio, Día del 
Padre y Día de la Madre. 
Además la empresa cumple con 
todos los beneficios sociales. 
Finalmente cada semana se lleva a 
cabo reuniones con el personal en 
donde se escucha a los mismos. 
 
Existen medios que permiten el aporte 
de los trabajadores al empleador en 




X   
En las Reuniones Semanales, los 
trabajadores expresan sus quejas y 
observaciones de todo tema 
incluyendo temas de seguridad y 
Salud al Gerente General. 
  
Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal proactivo 
interesado en el mejoramiento 




  X 
La empresa cuenta con 
reconocimiento en temas de 
producción y ventas, pero no en 
temas de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
- Premiar las mejores ideas de 
los trabajadores con 
incentivos. 
Se tiene evaluado los principales 




  X 
No se ha realizado la evaluación 
inicial de los riesgos de seguridad 
y salud en el trabajo. 
- Realizar la Matriz IPERC de 
línea base e implementar los 
controles. 
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y salud 
en el trabajo. 
Art°18 Ley 
N°29783 
  X 
La empresa MEPCO no cuenta 
con organización sindical. 
La empresa a pesar que cuenta con 
un Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, no se realizan 
reuniones de forma mensual, 
debido a que la misma fue creada 
solo por necesidad de un cliente 
más no desarrolla sus funciones 
establecidas en la ley 29783 
- Conformar un nuevo Comité 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
- Capacitar a los miembros del 
Comité para que realicen sus 
funciones. 
- Brindar las facilidades para el 











Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Política 
Existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el 






  X 
No hay política de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
- Crear Política de Seguridad y 
Salud en el trabajo de acuerdo 
a los establecido en el Artº22 
y Artº23 de la ley 29783 
La política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de  MEPCO. 
Art°22 Ley 
N°29783 
  X 
No hay política de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
- Endosar la Política con la 
firma del Gerente General 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en 




  X 
No hay política de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
-  Colocar la política como 
fondo de pantalla en todas las 
computadoras. 
- Publicar la política en áreas 
comunes de la empresa 
(Recepción, comedor, sala de 
reuniones y el página web de 
la empresa). 
- Explicar la política dentro de 
la inducción a los nuevos 
trabajadores. 
- Entregar la política a todos los 
trabajadores, con cargo. 
* El compromiso de protección de 
todos los trabajadores 
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, , consulta y 
participación en los elementos del 
SGSST organización. 
por parte de los trabajadores y sus 
representantes. 
* La mejora continua en materia de 
SST 
Integración del SGSST con otros 
sistemas de ser el caso. 
Art°23 Ley 
N°29783 
  X 
No hay política de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
- Crear Política de Seguridad y 
Salud en el trabajo de acuerdo 
a los establecido en el Artº23 
de la ley 29783 "Principios de 










Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Dirección 
Se  toman  decisiones  en  base al  
análisis  de  inspecciones,  auditorias, 
informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas,  
avances de programas de seguridad y 
salud en el trabajo y opiniones de 




 Ley N°29783 
  X 
No se realizan, inspecciones, 
auditorías, ni investigación de 
accidentes. 
Tampoco se cuenta con un 
programa de seguridad y salud en 
el trabajo, ni se mide el 
desempeño. 
Las decisiones que se toman son 
principalmente por necesidad o 
requerimientos del cliente. 
→Realizar procedimientos de: 
- Procedimiento de Investigación 
de accidentes e incidentes. 
- Procedimiento de Auditorías. 
- Procedimiento de Inspecciones. 
→Realizar programas de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
que incluya: 
- Programa de inspecciones. 
- Programa de auditorías. 
- Programa de Capacitaciones 
- Programa de monitoreo 
ocupacionales. 
- Programa de Revisión por la 
dirección 
- Programa de Salud Ocupacional.; 
entre otros. 
→Establecer indicadores que 
midan el desempeño de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 
- Índice de Frecuencia. 
- Índice de Gravedad 
- Índice de Accidentabilidad, entre 
otros. 
Finalmente se presentará un 
resumen del avance de los 
programas, informes estadísticos 
el desempeño y el estado de las 
decisiones tomadas de forma 
mensual al Gerente General para 










Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Dirección 
El  empleador  delega  funciones  y  
autoridad  al  personal  encargado  de 
implementar el Sistema de Gestión de 





  X 
 
La empresa no cuenta con una 
persona encargada de implementar 
el SGSST 
- Crear perfil de puesto del 
Coordinador del SGSST que 
va ser el encargado de 
implementar y mantener el 
Sistema de Gestión. 
- Contratar a un Coordinador de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo que cuente con las 
competencias para 
implementar y mantener el 
SGSST.  
Liderazgo 
MEPCO asume el liderazgo  en la 




  X 
No se cuenta con liderazgo en 
temas de seguridad por parte de la 
empresa, debido a que el Gerente 
General no tiene los 
conocimientos de la normativa 
vigente y de su cumplimiento; 
además la empresa está enfocada 
en temas operativos y comerciales. 
- Capacitar y sensibilizar a la 
alta dirección. 
MEPCO dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión de 





  X 
No hay un presupuesto asignado 
en temas de Seguridad 
- Elaborar presupuesto Anual 











Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
Organización 
Existen responsabilidades específicas 
en seguridad y salud en el trabajo de 
los niveles de mando de la empresa. 
Art°35 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO cuenta con perfiles de 
puesto para cada puesto de trabajo, 
pero no incluye funciones y 
responsabilidades referentes a 
seguridad y salud en el trabajo 
- Incluir dentro de los perfiles 
de puesto de la empresa las 
funciones y responsabilidades 
de los trabajadores en materia 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema de 






  X 
No hay un presupuesto asignado 
en temas de Seguridad 
- Elaborar presupuesto Anual 
incluyendo temas de 
seguridad 
El Comité o Supervisor de Seguridad 
y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones. 
Art°42 D.S. 005-
2012-TR 
  X 
Existe un comité de SST, pero no 
llevan a cabo las funciones 
indicadas en el Reglamento. 
- Conformar un nuevo Comité 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
- Capacitar a los miembros del 
Comité para que realicen sus 
funciones. 
Competencia 
 MEPCO ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta 
disposiciones de capacitación en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo para que éste asuma sus 
deberes con responsabilidad. 
Art°27 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO cuenta con perfiles de 
puesto para cada puesto de trabajo, 
pero no incluye funciones y 
responsabilidades referentes a 
seguridad y salud en el trabajo 
MEPCO no cuenta con un 
programa de Capacitación. 
- Incluir dentro de los perfiles 
de puesto de la empresa las 
funciones y responsabilidades 
de los trabajadores en materia 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
- Evaluar si el trabajador tiene 
todas las competencias 
descritas en el puesto de 
trabajo y detectar brechas. 










Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
III. Planeamiento y aplicación  
Diagnóstico 
Se  ha  realizado  una  evaluación  
inicial  o  estudio  de  línea  base  
como diagnóstico participativo del 






  X 
No se ha realizado Estudio de 
Línea Base 
- Realizar la evaluación inicial 
en base al Anexo 3 de la RM-
050-2013-TR (Presente 
documento) 
Los resultados han sido comparados 
con lo establecido en la Ley de SST y 
su Reglamento y otros dispositivos 
legales pertinentes, y servirán de base 
para planificar, aplicar el sistema y 




  X 
No se ha realizado Estudio de 
Línea Base 
- Realizar la evaluación inicial 
en base al Anexo 3 de la RM-
050-2013-TR (Presente 
documento) 
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos 
seguros o de servicios seguros 
Ley N°29783 
D.S. 005-2012-TR 
  X 
No se cuenta con Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Elaborar Plan Anual de 









El  empleador ha establecido 
procedimientos para identificar 
peligros  y evaluar riesgos. 
Art°66 Ley 
N°29783 
  X 
La empresa no cuenta con 
procedimiento de Evaluación de 
Peligros y evaluación de riesgos 
- Elaborar procedimiento para 
identificación de Peligro y 
Evaluación de Riesgo 
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 





  X 
La empresa no cuenta con 
procedimiento de Evaluación de 
Peligros y evaluación de riesgos 
- En la elaboración de la matriz 
IPERC considerar todas las 
actividades que la empresa 
desarrolla, todas las personas 










Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 








 MEPCO aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar 
riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de 
trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas 
de prevención de riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 




  X 
MEPCO no ha establecido 
medidas para controlar los riesgos 
y mejorar las condiciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Elaborar procedimiento para 
identificación de Peligro y 
Evaluación de Riesgo 
- Elaborar la Matriz IPERC. 
- Establecer controles  de 
acuerdo al Artº21 y 50 de la 
ley 29783. 
MEPCO actualiza la evaluación de 
riesgo una  (01) vez al año como 
mínimo o cuando cambien las 




  X 
MEPCO no ha evaluado los 
riesgos iniciales  
La empresa no cuenta con 
procedimiento de Evaluación de 
Peligros y evaluación de riesgos. 
No cuenta con la matriz IPERC de 
línea base. 
- Elaborar la Matriz IPERC de 
línea base. 
- Realizar la actualización de la 
evaluación de riesgo en la 
revisión la dirección por lo 
menos. 
- Esta disposición va a estar 
incluida en el procedimiento 
de identificación de Peligro y 
Evaluación de Riesgo. 
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la salud 
de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 
Art°57 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no ha evaluado los 
riesgos iniciales  
La empresa no cuenta con 
procedimiento de Evaluación de 
Peligros y evaluación de riesgos. 
No cuenta con la matriz IPERC de 
línea base. 
- En la Elaboración de la Matriz 
IPERC considerar los 
controles actuales y plantear 
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Los representantes de los trabajadores 
han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y 
verificado su aplicación. 
Art°75 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no ha evaluado los 
riesgos iniciales  
La empresa no cuenta con 
procedimiento de Evaluación de 
Peligros y evaluación de riesgos. 
No cuenta con la matriz IPERC de 
línea base. 
- Elaborar procedimiento para 
identificación de Peligro y 
Evaluación de Riesgo que 
incluya la participación de los 
trabajadores. 
Objetivos 
Los objetivos se centran en el logro de 
resultados realistas y visibles de 
aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del 
trabajo. 
* Reducción de los accidentes de 
trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, 
la gestión del cambio, la preparación 
y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición 
para confirmar su logro. 
Art°39 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no cuenta con objetivos 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Establecer objetivos de 
acuerdo a lo establecido en el 
Art139 de la ley 29785 y el 
Artº81 DS 005-2012-TR y 
además a lo establecido en 
este acápite.  
MEPCO cuenta con objetivos 
cuantificables de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que abarca a todos los 
niveles de la organización y están 
documentados. 
Artº39 Ley 29784 
Art°80,81 D.S. 
005-2012-TR 
  X 
MEPCO no cuenta con objetivos 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Establecer Objetivos según lo 




salud en el 
trabajo 
Existe un programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Art°32 D.S. 005-
2012-TR 
  X No existe programa anual de SST 
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III. Planeamiento y aplicación  
Programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Las actividades programadas están 




  X No existe programa anual de SST 
- Establecer programas de SST 
en el trabajo de acuerdo a los 
objetivos establecidos 
Se definen responsables de las 
actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Art°80 D.S. 005-
2012-TR 
  X No existe programa anual de SST 
- Definir responsabilidad para 
cada actividad de los 
programas. 
Se definen tiempos y plazos para el 




  X No existe programa anual de SST 
- Definir tiempos y plazos para 
los programas de SST 
Se señala dotación de recursos 
humanos y económicos 
Art°80 D.S. 005-
2012-TR 
  X No existe programa anual de SST 
- Definir recursos asignados 
para los programas de SST 
Se establecen actividades preventivas 
ante los riesgos que inciden en la 
función de procreación del trabajador. 
Art°80 D.S. 005-
2012-TR 
  X 
La empresa no cuenta 
identificados los riesgos ni ha 
establecido medidas de prevención 
- Realizar la matriz IPERC e 
implementar controles para 
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El Comité de Seguridad y Salud en el 




 X  
Si bien es cierto actualmente 
existe un CSST conformados por 2 
representantes de la empresa y 2 
representantes de los trabajadores 
no se pudo verificar que haya sido 
elegido de acuerdo a los estatutos 
de la ley debido a que la empresa 
no cuentan con la documentación 
pertinente para evidenciar que los 
representantes de los trabajadores 
hayan sido elegidos por los 
mismos mediante elecciones. 
- Conformar un nuevo Comité 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
 MEPCO es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de 
prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de 
trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al  trabajador  antes, 




  X 
MEPCO no ha identificado los 
peligros y riesgos  
MEPCO no ha realizado 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales. 
- Elaborar la Matriz IPERC y 
gestionar los peligros que 
genera el Negocio, para 
garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores y mejorar 
el nivel de seguridad y salud 
en el trabajo 
- Realizar exámenes médicos 
Ocupacionales. 
 MEPCO considera las competencias 
del trabajador en materia de seguridad 




X   
Solo el personal capacitado realiza 
trabajos de alto riesgo en obras de 
construcción, se realiza el Análisis 
de Trabajo Seguro (ATS) y 
Permiso de Trabajo de alto riesgo 
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 MEPCO controla que solo el personal 
capacitado y protegido acceda a zonas 
de alto riesgo. 
Art°55 Ley 
N°29783 
X   
El Supervisor operativo 
encargado, controla que solo el 
personal capacitado y que cuenta 
con sus EPP’s adecuados acceda a 
zonas de alto riesgo 
-  
El  empleador  prevé  que  la  
exposición  a  agentes  físicos,  
químicos, biológicos, Disergonómico 
y psicosociales no generen daño al 
trabajador o trabajadora. 
Art°56 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no ha identificado aún los 
agentes ocupacionales que están 
presentes en las operaciones. 
- Identificar los Peligros y 
Riesgos (Realizar la matriz 
IPERC) 
- Realizar monitoreo de 
monitoreos ocupacionales 
(agentes  físicos,  químicos, 
biológicos, Disergonómico y 
psicosociales). 
Tomar acción para mejorar 
 MEPCO asume los  costos de las  
acciones de seguridad  y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 
Art°62 Ley 
N°29783 
X   
MEPCO asume todos los costos de 
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IV. Implementación y operación  
Capacitación 
 MEPCO toma medidas para 
transmitir al trabajador información 
sobre los  riesgos  en  el  centro  de  




 X  
MEPCO no ha identificado los 
riesgos de trabajo. 
- Identificar los Peligros y 
Riesgos (Realizar la matriz 
IPERC) 
- Establecer las medidas de 
protección. 
- Entregar a cada trabajado las 
recomendaciones de SST para 
su puesto de trabajo. 
- Incluir en las inducciones, 
capacitación y en los 
programas de entrenamiento 
la información y los 
conocimientos necesarios en 
relación con los riesgos en el 
centro de trabajo y en el 
puesto o función específica, 
así como las medidas de 
protección y prevención 
aplicables a tales riesgos. 
 MEPCO imparte la capacitación 
dentro de la jornada de trabajo. 
Art°27, Artº 49 




 X  
MEPCO imparte capacitaciones 
operativas al personal en las 
reuniones semanales que se 
realizan los días sábados más no 
se incluye temas de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
- Elaborar programa de 
capacitación de Seguridad y 
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IV. Implementación y operación  
Capacitación 
El costo de las capacitaciones es 
íntegramente asumido por  MEPCO. 
Art°28 D.S. 005-
2012-TR 
X   
 MEPCO asume todos los costos 
de la empresa, no descuenta a los 
trabajadores 
 
Los  representantes  de  los  
trabajadores  han  revisado  el  





  X 
MEPCO no cuenta con un 
programa de Capacitaciones. 
Existe un comité de SST, pero no 
llevan a cabo las funciones 
indicadas en el Reglamento. 
- Conformar un nuevo Comité 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
- Capacitar a los miembros del 
Comité para que realicen sus 
funciones. 
- Establecer un programa de 
capacitaciones. 
- El CSST Aprueba el 
programa. 
La capacitación se imparte por 
personal competente y con 
experiencia en la materia. 
Art°29 D.S. 005-
2012-TR 
 X  
Las capacitaciones son realizadas 
por cada Jefe Área que cuenta con 
las competencias y experiencia en 
temas operativos, más no cuenta 
con las competencias de 
Seguridad. 
- Capacitar a los Jefes de Área 
para que cuenten con las 
competencias. 
Se ha capacitado a los integrantes del 




 X  
No hay evidencia (registros) que 
se haya capacitado al CSST. 
- Capacitar a los miembros del 
Comité para que realicen sus 
funciones. 




X   
Para cada capacitación que realiza 
MEPCO, se mantiene un registro 
de asistencia que firman todos los 
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IV. Implementación y operación  
Capacitación 
Se han realizado capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, 
cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o 
en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o 
duración de su contrato. 
* Cuando  se  produce  cambios  en  
las  funciones  que  desempeña  el 
trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las 
tecnologías o en los equipos de 
trabajo. 
* En las medidas que permitan la 
adaptación a la evolución de los 
riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
* Para la actualización periódica de 
los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
* Uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 





  X 
No se cuenta con un programa de 
capacitación de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
Algunas informaciones referentes 
a instrucciones, manuales, avisos 
de peligros u otras medidas de 
precaución no están traducidas al 
idioma español.  
- Elaborar Programa Anual de 
Capacitación de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
- Incluir dentro del programa de 
inducción y entrenamiento 
para cada puesto temas de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
- Incluir a los contratistas 
dentro de los programas de 
capacitación e inducción. 
- Analizar los riesgos cada vez 
que se produzcan cambios en 
las condiciones de trabajo, 
actualizar la Matriz IPERC y 
capacitar: 
- Todas las instrucciones, 
manuales, avisos de peligros u 
otras medidas de precaución 
traducir al idioma español. 
- Entregar toda la información 
pertinente antes que el 
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IV. Implementación y operación  
Medidas de 
prevención 
Las medidas de prevención y  
protección  se  aplican  en el orden de 
prioridad: 
* Eliminación de los peligros y 
riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento 
de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo seguro 
que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
* Programar la sustitución progresiva 
y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
*  En último caso, facilitar equipos de 
protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los 




  X 
MEPCO no ha identificado los 
Peligros y Riesgos, tampoco ha 
tomado medidas de prevención. 
- Elaborar e Incluir dentro del 
procedimiento de 
Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgo 
(IPERC)  la metodología para 
establecer las medidas de 
prevención y protección. 
- Elaborar la Matriz IPERC 
- Establecer los controles 







 MEPCO  ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y 




 X  
MEPCO no cuenta con un plan de 
Respuesta a Emergencia 
- Mepco cuenta con Plan de 
Respuesta a Emergencia y 
Mapa de Evacuación 
aprobado por Indeci 
Se tiene organizada la brigada para 




  X 
MEPCO no ha conformado 
Brigadas de Emergencia 
- Conformar Brigadas de 
Emergencia. 
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 MEPCO revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de 
emergencias en forma periódica. 
Art°39 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no cuenta con un plan de 
Respuesta a Emergencia 
- Realizar simulacros de forma 
periódica (Programa anual de 
Simulacros). 
- Revisar los planes luego de 
realizar los simulacros. 
 MEPCO ha dado las instrucciones a 
los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la 





 X  
No se evidencia registro de dicha 
comunicación. 
En las entrevistas realizadas al 
personal no se evidencia dicha 
instrucción. 
- Comunicar al personal la 
disposición mencionada en el 





 MEPCO asume el contrato principal 
en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas   
especiales   de   servicios   y   
cooperativas  de trabajadores, 
garantiza: 
* La coordinación de la gestión en 
prevención de riesgos laborales. 
* La seguridad y salud de los 
trabajadores. 
* La verificación de la contratación de 
los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 
* La  vigilancia  del  cumplimiento  
de  la  normatividad  en  materia  de 
seguridad y salud en el trabajo por 




  X 
MEPCO no gestiona a los 
contratistas 
- Elaborar Guía para el control 
de Empresas Terceras. 
- Realizar homologación de 
proveedores o una auditoría 
de Segunda Parte al SGSST 
de las Empresas Terceras para 
verificar que cumplen con los 
requisitos de seguridad 
pertinentes 
- Incluir a los contratistas en  
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud de y 
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Todos los trabajadores tienen el 
mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud en el trabajo sea 
que tengan vínculo laboral con  




  X 
MEPCO no gestiona a los 
contratistas 
- Elaborar Guía para el control 




Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y 
capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo. 
* La elección de sus representantes 
ante el Comité de seguridad y salud 
en el trabajo 
* La conformación del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 






 X  
Si bien es cierto actualmente 
existe un CSST conformados por 2 
representantes de la empresa y 2 
representantes de los trabajadores 
no se pudo verificar que haya sido 
elegido de acuerdo a los estatutos 
de la ley debido a que la empresa 
no cuentan con la documentación 
pertinente para evidenciar que los 
representantes de los trabajadores 
hayan sido elegidos por los 
mismos mediante elecciones. 
- Elaborar Programa de 
Capacitaciones. 
- La consulta a los trabajadores 
se llevará a cabo en las 
reuniones semanales los días 
sábados. 
- Conformar un nuevo Comité 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
- A los representantes del CSST 
van a tener un Sticker en su 
Casco que los reconozca 
como miembro del CSST 
Los trabajadores han sido consultados 
ante los cambios realizados en las 
operaciones,  procesos  y  
organización  del  trabajo  que  





  X 
 Las decisiones las toma la Alta 
dirección sin consulta previa. 
- La consulta a los trabajadores 
se llevará a cabo en las 
reuniones semanales los días 
sábados. 
- La consulta también se 
realizará en el CSST. 
Existe  procedimientos  para  asegurar  
que  las  informaciones  pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización 
Art°37 D.S. 005-
2012-TR 
  X 
 No se ha establecido un 
procedimiento de comunicaciones.  
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V. Evaluación Normativa  
Requisitos 
legales y de 
otro tipo 
La empresa tiene un procedimiento 
para identificar, acceder y monitorear 
el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de 






  X 
MEPCO no cuenta con un 
procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normativa 
aplicable. 
- Elaborar Procedimiento de 
Gestión de Requisitos Legales 
y otros requisitos 
MEPCO  ha elaborado su Reglamento 





  X MEPCO no cuenta con un RISST 
- Elaborar Reglamento de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 MEPCO  tiene un Libro del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Art°42,51,71 D.S. 
005-2012-TR 
 X  
MEPCO no cuenta con registro de 
las reuniones del CSST.  
- Conformar un nuevo Comité 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo 
- Capacitar a los miembros del 
Comité. 
- Realizar las reuniones 
mensuales y dejar constancia 
en el libro del CSST 
Los equipos a presión que posee la 
empresa  tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 
   X 
 MEPCO cuenta con cilindros de 
gas comprimido para soldadura de 
oxicorte para realizar 
mantenimiento a las estructuras de 
fierro de los elevadores y 
maquinaria; MEPCO no cuenta 
con el libro de servicio autorizado 
por el MTPE 
- Tramitar el libro de servicio 
ante el MTPE. 
- Capacitar al personal en el uso 
del libro de servicios 
MEPCO adopta las medidas 
necesarias y oportunas, cuando 
detecta que la utilización de ropas y/o 
equipos de trabajo o de protección 
personal representan riesgos 
específicos para la Seguridad y Salud 





  X 
No se ha asignado la 
responsabilidad ni el método  
- Asignar a cada supervisor y 
Jefe de área que realicen 
inspección de los EPP y la 
indumentaria antes del inicio 
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V. Evaluación Normativa  
Requisitos 
legales y de 
otro tipo 
El   empleador   toma   medidas   que   
eviten   las   labores   peligrosas   a 
trabajadoras en periodo de embarazo 





  X 
No se han analizados los peligros 
y riesgos 
- Incluir en el Análisis de 
Riesgo los peligros y riesgos 
presentes para mujeres 
embarazadas o lactancia y las 
medidas preventivas en las 
labores. 
MEPCO no emplea a niños, ni 




X   
MEPCO no contrata menos de 18 
años, solo personas adultas. 
 
MEPCO evalúa el puesto de trabajo 
que va a desempeñar un adolescente 





MEPCO no contrata menos de 18 
años, solo personas adultas. 
 
 MEPCO dispondrá lo necesario para 
que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, 
productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro. 
* Se  proporcione  información   y  
capacitación  sobre  la   instalación, 
adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y 
equipos. 
* Se proporcione información y 
capacitación para el uso apropiado de 
los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos 
de peligro u otras medidas de 
precaución colocadas en los equipos y 






  X 
MEPCO cuenta con un programa 
de mantenimiento preventivo de 
las maquinarias y equipos. 
Los trabajadores de MEPCO 
reciben capacitación específica 
sobre manejo de maquinarias y 
equipos. 
No se realizan capacitaciones de 
materiales de uso peligrosos. 
Cuenta con Manuales, 
instrucciones de uso del equipo, 
MSDS, pero no hay registro de 
capacitación. 
- Incluir en el análisis IPERC 
los peligros y riesgos que 
involucra trabajar con 
máquinas, equipos y 
sustancias peligrosas. 
- Incluir en los programas de 
entrenamiento para el uso de 
máquinas y equipos temas de 
seguridad. 
- Elaborar programa de 
Capacitación sobre materiales 
peligrosos. 
- Traducir todos los manuales, 
avisos de peligro u otras 
medidas de precaución 
colocados en los equipos y 
maquinarias; además 
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V. Evaluación Normativa  
Requisitos 
legales y de 
otro tipo 
Los trabajadores cumplen con: 
* Las  normas, reglamentos  e  
instrucciones  de  los  programas  de 
seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con 
las instrucciones que les impartan sus 
superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente  los  
instrumentos  y  materiales  de  
trabajo,  así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, 
maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan 
sido autorizados y, en caso de ser 
necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso 
de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad 
competente lo requiera.  
* Someterse a exámenes médicos 
obligatorios 
* Participar  en  los  organismos  
paritarios  de  seguridad  y salud  en  
el trabajo. 
* Comunicar  al  empleador  
situaciones  que  ponga  o  pueda  
poner  en riesgo su seguridad y salud 
y/o las instalaciones físicas 
Art°79 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no cuenta con el 
reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 
No se realizan inspecciones ni 
auditorías en materia de Seguridad 
y salud en el trabajo para verificar 
el cumplimiento de las 
obligaciones de los trabajadores. 
- Elaborar el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
- Entregar mediante cargo el 
RISST. 
- Realizar inspecciones 
internas. 
- Realizar auditorias 
- Elaborar procedimiento de 
investigación de accidentes, 
incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
- Elaborar programa de 
capacitación de seguridad y 
salud en el trabajo que 
incluya: 
➔ Uso de materiales 
peligrosos. 
➔ Usos de maquinarias y 
equipos. 
➔ Uso de herramientas. 
➔ Uso de equipos de 
protección personal 
(EPP) y uso de equipos 
de protección colectiva 
(EPC). 
➔ Reglamento interno de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
- Conservar registro de las 
capacitaciones. 









Cumplimiento Observación Plan de acción 







La vigilancia y control de la seguridad 
y salud en el trabajo permite evaluar 
con regularidad los resultados 
logrados en materia de seguridad y 





  X 
MEPCO no ha realizado 
inspecciones ni auditorias de 
Seguridad y Salud en el trabajo; 
tampoco ha realizado revisión por 
la dirección. 
- Realizar programa de 
Auditorias 
- Realizar programa de 
Inspecciones. 
- Realizar programa de 
Revisión por la dirección 
- Capacitar a los supervisores y 
Jefes para que ejecuten las 
funciones. 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias 
en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 






  X 
MEPCO no ha realizado 
inspecciones ni auditorias de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
Los supervisores y Jefes no 
cuentan con las competencias para 
realizar la 
- Realizar programa de 
Auditorias 
- Realizar programa de 
Inspecciones. 
- Capacitar a los supervisores y 
Jefes para que ejecuten las 
funciones. 
El monitoreo permite la medición 
cuantitativa y cualitativa apropiadas. 
Art°86 D.S. 005-
2012-TR 
  X 
MEPCO no ha realizado 
monitoreos ocupacionales. 
- Realizar monitoreos 
ocupacionales. 
Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Art°87,89 D.S. 
005-2012-TR 
  X 
 MEPCO no cuenta con objetivos 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Implementar objetivos de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
- Realizar el seguimiento 
mensual a los objetivos y 
presentar ante el Comité de 
Gerencia.  
Salud en el 
trabajo 
 MEPCO realiza exámenes médicos 
antes, durante y al término de la 







  X 
MEPCO solo realiza los exámenes 
médicos ocupacionales, cuando 
los trabajadores tienen que ir a 
obra. 
- Realizar exámenes médicos 
ocupacionales a todos los 
trabajadores antes, durante y 










Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VI. Verificación 
Salud en el 
trabajo 
Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para 
los exámenes de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los 
resultados de los informes médicos 
relativos a la evaluación de su salud. 
* Los resultados de los exámenes 






 X  
MEPCO solo realiza los exámenes 
médicos ocupacionales, cuando 
los trabajadores tienen que ir a 
obra. 
MEPCO no ha comunicado las 
razones para los exámenes de 
salud ocupacional. 
- Realizar exámenes médicos 
ocupacionales a todos los 
trabajadores antes, durante y 
al finalizar el vínculo laboral. 
- La entrega de los exámenes 
médicos ocupacionales se 
hará a cargo del médico 
ocupacional. 
Los resultados de los exámenes 
médicos son considerados para tomar 




  X 
 MEPCO solo realiza los 
exámenes médicos ocupacionales, 
cuando los trabajadores tienen que 
ir a obra. 
- En cumplimiento con la RM 
571-2014 MEPCO contará 
con un médico ocupacional 
sin la exigencia de un mínimo 
de horas para que entregue los 
exámenes médicos 
ocupacionales, elabore el Plan 
anual de salud ocupacional, el 
programa de vigilancia de 
salud de los trabajadores y 
realice el seguimiento a los 
mismos. 
- Tomar acción  con los 
resultados de los exámenes 









MEPCO notifica al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro 





  X 
MEPCO no ha tenido ningún 
accidente mortal 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos. 
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MEPCO notifica al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
dentro de las 24 horas de producidos, 
los incidentes peligrosos que han 
puesto en riesgo la salud y la 
integridad física de los trabajadores 





  X 
MEPCO no ha reportado 
incidentes peligrosos. 
La alta dirección no tenía 
conocimiento que se debe de 
reportar.  
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos. 
- Capacitar a todos los 
trabajadores del 
procedimiento. 
Se implementan las medidas 
correctivas propuestas en los registros 
de accidentes de trabajo, incidentes 





  X 
MEPCO no ha realizado ninguna 
investigación, tampoco cuenta con 
procedimiento de  Investigación 
de Accidentes de trabajo, 
Enfermedades Ocupacionales e 
Incidentes Peligroso 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos 
Se implementan las medidas 
correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las auditorías 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Art°45 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no ha realizado 
auditorías, tampoco cuenta con 
procedimiento de auditoria y 
gestión de no conformidades. 
- Elaborar Procedimiento de 
Auditorías 
- Elaborar procedimiento de 
Gestión de No 
Conformidades, 
Observaciones y 
Oportunidades de Mejora 
Se implementan medidas preventivas 





  X 
Las medidas implementadas por 
MEPCO han sido a solicitud del 
cliente, más no de un análisis.  
- Elaborar Procedimiento de 
Inspección. 
- Elaborar procedimiento de 






MEPCO ha realizado las 
investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad 





  X 
MEPCO no ha realizado ningún 
tipo de investigación. 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos y capacitar a todos 
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Se investiga  los accidentes  de  
trabajo,  enfermedades  ocupacionales  
e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e 
implementar las medidas correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las 
medidas de seguridad y salud vigentes 
al momento de hecho. 






  X 
MEPCO no cuenta con 
procedimiento de Investigación de 
Accidentes de trabajo, 
Enfermedades Ocupacionales e 
Incidentes Peligrosos. 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos. 
- En el procedimiento se 
incluye determinar las causas 
e implementar las medidas 
correctivas, comprobar la 
eficacia de estas medidas y 
tomar acción si no son 
eficaces. 
Se  toma  medidas   correctivas para  






  X 
MEPCO no ha realizado ningún 
tipo de investigación 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos 
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de 





  X 
MEPCO no ha realizado ningún 
tipo de investigación 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos 
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  
caso  de  accidente  de  trabajo  o 
enfermedad ocupacional a otro puesto 





  X 
No ha habido casos. 
No se cuenta con conocimiento de 
esta directiva. 
- Establecer directivas de 





 MEPCO  ha identificado las 
operaciones y actividades que están 
asociadas con riesgos donde las 






 X  
MEPCO tiene conocimientos de 
las actividades que realiza la 
empresa, más no ha identificado 
los riesgos asociados. 
- Elaborar la Matriz IPERC. 
- Elaborar Mapa de Procesos. 
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 MEPCO  ha establecido 
procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias  y 
organización del trabajo que incluye 
la adaptación a las capacidades 
humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 
Art°36,50 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO cuenta con 
procedimientos Operativos, más 
no incluye la adaptación a las 
capacidades humanas. 
- Incluir dentro de los 
procedimientos operativos 
cuestiones de seguridad. 
Gestión del 
cambio 
Se ha evaluado las medidas de 
seguridad debido  a cambios  internos, 
método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el 
campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas 





  X 
Cuando MEPCO realiza un 
cambio no identifica los peligros y 
Riesgos asociados al cambio. 
- Procedimiento de Gestión de 
Cambio. 
Auditorias 






  X 
MEPCO no cuenta con Programa 
de Auditorias 
- Realizar programa de 
Auditorías 
MEPCO realiza auditorías internas 
periódicas para comprobar la 
adecuada aplicación del SGSST. 
Art°36 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no ha realizado 
auditorías. 
- Implementar procedimiento 
de Auditorías. 
- Capacitar al personal para que 
realice 
Las auditorías externas son realizadas 
por auditores independientes con la 




  X MEPCO no ha realizado auditorías 
- Realizar programa de 
Auditorías. 
- Elegir a los auditores 
independientes según el DS 
014-2013-TR 
Los resultados de las auditorías son 




  X 
 MEPCO no ha realizado 
auditorías 
- Comunicar los resultados de 









Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VII. Control de información y documentos 
Documentos 
MEPCO   establece y mantiene 
información en medios apropiados 
para describir los componentes del 
Sistema de Gestión y su relación entre 
ellos. 
    X 
MEPCO no cuenta con una 
metodología para mantener la 
información documentada. 
- Elaboración de Información 
documentada, en el que se 
establece la metodología para 
mantener la información 
documentada. 
- Lista Maestra de Documentos 
Los procedimientos de  MEPCO, en 
la gestión de la Seguridad y Salud en 





  X 
 MEPCO no revisa los 
procedimientos. 
- Se revisará todos los 
procedimientos por lo menos 
1 vez al año, en la última 
revisión por la dirección del 
año programada. 
 MEPCO establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Garantizar  la  comunicación  
interna  de  la  información  relativa  a  
la seguridad y salud en el trabajo entre 
los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   
de   los   trabajadores   o   de   sus 
representantes  sobre  seguridad  y 
salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 




  X 
MEPCO no cuenta con un 
procedimientos de 
Comunicaciones. 











Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VII. Control de información y documentos 
Documentos 
MEPCO entrega adjunto a los 
contratos de trabajo las 
recomendaciones de Seguridad y 
Salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados 





  X 
MEPCO no cuenta con documento 
de recomendaciones de trabajo 
- Elaborar recomendaciones de 
Seguridad y Salud para cada 
puesto de trabajo. 
- Entregar a todos los 
trabajadores las 
recomendaciones de 
Seguridad con cargo de 
entrega. 
 MEPCO ha: 
* Facilitado al trabajador una copia 
del reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador  en 
referencia  al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las 
medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del 
centro de trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 
*  MEPCO entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo considerando los riesgos 
del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, 
el primer día de labores 
Art°35 Ley 
N°29783 
  X 
Pendiente elaboración y entrega de 
RISST 
Pendiente capacitación de RISST 
Pendiente elaboración y 
aprobación de Plan Anual de SST 












Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VII. Control de información y documentos 
Documentos 
 MEPCO mantiene procedimientos 
para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e 
incorporen en las especificaciones 
relativas a compras  
* Se identifiquen las obligaciones y 
los requisitos tanto legales como de la 
propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes 
de la adquisición de bienes y 
servicios. 
* Se adopten disposiciones para que 
se cumplan dichos requisitos antes de 




  X 
Pendiente procedimiento de 
Gestión de contratistas. 
Pendiente procedimiento de 
Identificación de Requisitos 
Legales 
Elaborar Procedimiento de 
Información Documentada 
Control de la 
documentació
n y de los 
datos 
 MEPCO   establece procedimientos 
para el control de los documentos que 




  X 
MEPCO no cuenta con una 
metodología para mantener la 
información documentada 
- Elaborar Procedimiento de 
Información Documentada 
Este control asegura que los 
documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos 
sean obsoletos. 
* Sean adecuadamente archivado. 
Art°84 D.S. 005-
2012-TR 
  X 
MEPCO no cuenta con una 
metodología para mantener la 
información 











Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VII. Control de información y documentos 
Gestión de los 
registros 
 MEPCO ha implementado registros  
y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del 
trabajador referido a: 
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, 
enfermedades  ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas 
correctivas. 
* Registro de exámenes médicos 
ocupacionales. 
* Registro del  monitoreo de agentes  
físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo 
Disergonómico. 
* Registro de inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de 
seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o 
emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento  y simulacros de 
emergencia. 





  X 
MEPCO no cuenta con ninguno de 
los registros mencionados. 
- Implementar Registros 











Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VII. Control de información y documentos 
Gestión de los 
registros 
 MEPCO   cuenta con registro de 
accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y 
otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación 
laboral y/o tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades 
formativas. 
* Personal que presta servicios de 
manera independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en 





  X 
MEPCO no cuenta con ninguno de 
los registros mencionados 
- Implementar registros 
obligatorios 
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 




  X 
MEPCO no cuenta con ninguno de 
los registros mencionados 
- Implementar registros 
mencionados y establecer 









Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VIII. Revisión por la dirección  
Gestión de la 
mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar que 





  X 
MEPCO no realiza revisión por la 
dirección. 
- Programa de Revisión por la 
Dirección. 
- Elaborar procedimiento de 
Revisión por la Dirección 
Las disposiciones adoptadas por la 
dirección para la mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y 
salud en el trabajo de  MEPCO. 
* Los resultados de la identificación 
de los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y 
medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones 
de las auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de  
MEPCO. 
* Las  recomendaciones  del  Comité  
de  seguridad  y  salud,  o  del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
Art°46 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no realiza revisión por la 
dirección 
- El Coordinador del Sistema 
de Gestión recopila la 
siguiente información a fin 
que se presente en la revisión 
por la dirección y se tomen 
acciones. 
- Elaborar Procedimiento de 
Revisión por la Dirección. 
- Elaborar Acta de Revisión por 
la Dirección, tomando en 











Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VIII. Revisión por la dirección  
Gestión de la 
mejora 
continua 
La metodología de mejoramiento 
continuo considera: 
* La identificación de las 
desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de 
seguridad. 
* La medición y evaluación periódica 
del desempeño con respecto a los 
estándares de  MEPCO. 
Art°89 D.S. 005-
2012-TR 
  X 
MEPCO no realiza revisión por la 
dirección 
- Elaborar procedimiento de 
Revisión por la Dirección. 
La investigación y auditorías permiten 
a la dirección de  MEPCO   lograr los 
fines previstos y determinar, de ser el 
caso, cambios en la política y 
objetivos del SGSST. 
Art°44 Ley 
N°29783 
  X 
MEPCO no ha realizado 
auditorías, tampoco tiene 
procedimiento de investigación de 
accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
- Elaborar Procedimiento de 
Auditorías. 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes  
- Elaborar programa de 
Auditorías. 
La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y 
condiciones subestándares), 
* Las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, 




  X 
MEPCO no cuenta con 
procedimiento de Investigación de 
Accidentes de trabajo, 
Enfermedades Ocupacionales e 
Incidentes Peligrosos.  
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos. 











Cumplimiento Observación Plan de acción 
Fuente Si No 
VIII. Revisión por la dirección  
Gestión de la 
mejora 
continua 
El  empleador  ha  modificado  las  
medidas  de  prevención  de  riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas 
e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores 
incluyendo al personal de los 
regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e 
incluso a los que prestan servicios de 
manera independiente, siempre que 
éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de   




  X 
MEPCO en materia de Seguridad 
y Salud en el trabajo, toma 
acciones a solicitud del cliente. 
- Elaborar procedimiento de 
Revisión por la dirección. 
- Elaborar procedimiento de 
Investigación de Accidentes 
de trabajo, Enfermedades 
Ocupacionales e Incidentes 
Peligrosos. 
- Elaborar procedimiento de 
Auditorías. 

















































































































































1 1 1 3 6 1 6 TO NO 
- Procedimiento de montaje de 
elevadores. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye 
orden y limpieza en obra). 
- Despejar la zona de labor y 
efectuar los desplazamientos 












1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Procedimiento de montaje de 
elevadores. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye 
manipulación manual de 
cargas de manera segura).  
- Winche eléctrico para las 
cargas superiores a 25 kg.  
- Rotación del personal para los 
trabajos de carga. 











1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Procedimiento de trabajo con 
herramientas manuales. 
- Uso de Orejeras certificadas 
para  98 dBA, con certificación 
ANSI S3.19-1974. 
- Rotación de los trabajadores 
expuestos al ruido. 
- Inspección de EPP y  
herramientas. 














































































































































1 2 2 3 8 3 24 IM Si 
- Procedimiento de montaje de 
elevadores. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye 
cuidado para los trabajos en 
altura.). 
- Arneses de cuerpo completo de 
3 Argollas. Cumple con ANSI 
A10.32-2004,  Z359.1-2007, 
Z359.12-2009. 
- Líneas de vida doble. 
- Mosquetones doble seguro 
certificados, abertura 
mosquetones cumple con 
ANSI: Z359.12-2009. 
- Capacitación y certificación 
teórica y práctica sobre 
trabajos en altura anual. 
- Inspección de Equipos para 
trabajos en altura. 













1 1 2 3 7 2 14 M Si 
- Procedimiento de montaje de 
elevadores. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye 
cuidado para los trabajos en 
altura.) 
- Uso cinturón porta 
herramientas. 
- Asegurar herramientas o 
materiales con driza de nylon 
de 1/8". 
- Capacitación y certificación 
teórica y práctica sobre 
trabajos en altura anual. 
Inspección de Equipos para 
trabajos en altura 





































































































































des energizar  





1 2 2 3 8 3 24 IM Si 
- Procedimiento de trabajo. 
- Des energizar equipo antes de 
realizar la instalación. 
- Incluir en la charla de 5 min 
antes de empezar el trabajo 
(Cuidados eléctricos 
necesarios) 
Uso de guantes de seguridad 
dieléctricos con certificación 
ASTM D120, CE EN60903. 
Uso de calzado dieléctrico con 
certificación ASTM F 2412 
ASTM F13, ANSI Z41. 
- Candado de seguridad. 
- Capacitación y certificación 
teórica y práctica sobre 
seguridad eléctrca NFPA 70E 
Seguir las 5 reglas de ORO. 
















el brazo del 
Manipulador 
telescópico 
2 3 1 3 9 2 18 IM Si 
- Procedimiento de trabajo. 
- Operario certificado  y 
capacitado por MERLO en 
operación de Manipulador 
Telescópico marca MERLO 
- Solo personal capacitado y 
entrenado puede hacer uso 
Manipulador Telescópico 
- Contar con un supervisor de 
seguridad al realizarse la 
actividad 
- Señalización del área de trabaj 
- Cierre de accesos al realizar 
trabajos. 
Realizar capacitaciones a 
grupos de máximo 3 personas 
















































































































































2 3 1 3 9 2 18 IM Si 
- Procedimiento de trabajo. 
- Operario certificado  y 
capacitado por MERLO en 
operación de Manipulador 
Telescópico marca MERLO 
- Solo personal capacitado y 
entrenado puede hacer uso 
Manipulador Telescópico 
- Contar con un supervisor de 
seguridad cuando se realice la 
actividad 
- Señalización del área de 
trabajo. 
- Cierre de accesos al realizar 
trabajos. 
Realizar capacitaciones a 
grupos de máximo 3 personas 

















1 1 1 3 6 1 6 TO No 
-Uso de Orejeras certificadas 
para  98 dBA, con certificación 
ANSI S3.19-1974. 
- Inspección de EPP y  
herramientas. 
- Monitoreo Auditivo 
Capacitación uso y 
mantenimiento de equipos de 
protección auditiva 



















































































































































n manual de 
carga 
1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye 
manipulación manual de 
cargas de manera segura).  
- Solo personal capacitado y 
entrenado puede hacer uso 
Manipulador Telescópico 
- Procedimiento de cambio de 
accesorios de manipulador 
Telescópico.  















1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Equipos con conexión a tierra 
- Inspección de conexiones 
eléctricas. 
- No tener líquidos cerca a los 
equipos eléctricos. 
- No manipular los equipos 
eléctricos con las manos 
húmedas 
- Cables no expuestos, 
protegidos con canaletas 
- Apagar los equipos cuando no 
los esté usando. 
Capacitación de riesgos 
laborales en oficina. 














































































































































2 1 2 3 8 2 16 M Si 
- La pantalla, teclado y mouse al 
mismo nivel, enfrente; de 
manera que no tenga que torcer 
el tronco o el cuello para 
manejarlo y pueda verlo con la 
cabeza recta. 
- Reportar al área de 
mantenimiento, cualquier silla 
rota o defectuosa a fin de evitar 
su uso, hasta que se encuentre 
en buenas condiciones. 
- Usar siempre el respaldar de la 
silla para apoyar su espalda 
- Monitoreo Ergonómico 
- Capacitación Teórica y 
práctica de ergonomía. 
- Capacitación de riesgos 
laborales en oficina. 
- Pausas Activas. 
Sillas ergonómicas, ajustables 
de altura con respaldar alto. 

















1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Los objetos punzantes o filosos 
como alfileres, chinches o 
tijeras, etc. guardarlos por 
separados y en estuches que 
protejan su filo. 
- Capacitación Teórica y 
práctica de ergonomía y 
riesgos laborales en oficina. 












































































































































1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Las escaleras debidamente 
limpias y secas, señalizadas e 
iluminadas con bandas 
antideslizantes. 
- Las escaleras cuentan con 
pasamanos. 
- No subir ni bajar las escaleras 
de prisa o corriendo 
- Capacitación Teórica y 
práctica de ergonomía y 
riesgos laborales en oficina.. 












1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Transito pausado (no correr, ni 
ir de prisa). 
- Mantener el piso limpio y seco. 
- Capacitación Teórica y 
práctica de ergonomía y 
riesgos laborales en oficina. 











1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- No apilar objetos o materiales 
pesados en partes altas de 
archivos. 
- El apilamiento de cajas debe 
ser por debajo del 1.5m de 
altura. 
- Anclar estantes a la pared. 
- Capacitación Teórica y 
práctica de ergonomía.y 
riesgos laborales en oficina. 



















































































































































1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Los cajones de escritorios o 
modular deben permanecer 
cerrados cuando no se utilicen. 
- Los pasillos siempre deben 
mantenerse libres. 
- Capacitación Teórica y 
práctica de ergonomía y 
riesgos laborales en oficina. 

















1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Inspección previa de las 
condiciones de la herramienta. 
- Manos y/o guantes libres de 
grasa. 
-Uso de guantes con resistencia 
a la abrasión, corte, perforación 
y desagarre NORMA; CE. 

















1 2 2 2 7 2 14 M Si 
- Charlas de 5 minutos 
- Solo personal autorizado 
maneja el montacargas 
- Capacitación  teórica y práctica 
sobre Manejo de Montacargas. 
- Solo personal capacitado y 
entrenado puede hacer uso del 
montacargas. 
- Transito solo por las vías 
permitidas. 
- Velocidad máxima de 10 km/h. 

















































































































































1 2 2 2 7 2 14 M Si 
- Inspección previa de la ruta a 
seguir. 
- Uso de casco de seguridad. 
- Capacitación  teórica y práctica 
sobre Manejo de Montacargas. 
- Delimitación del área de 
trabajo durante trabajos de 
Izaje 
- Sujetar la carga con eslingas. 














1 2 1 2 6 2 12 M Si 
- Toda máquina deberá ser des 
energizada antes de realizar la 
reparación. 
- Capacitación y certificación 
teórica y práctica sobre 
SEGURIDAD ELÉCTRICA 
NFPA 70E. 
-Uso de guantes de seguridad 
dieléctricos con certificación 
ASTM F 2412 Y 
2416/05.ASTM D120, CE 
EN60903. 
-Uso de calzado dieléctrico con 
certificación ASTM F13, ANSI 
Z41, ASTM F 2412 y 2416/05. 
- -Uso de candados de 
seguridad. 














































































































































1 2 2 3 8 2 16 M Si 
- Uso de guantes de protección, 
cascos y botas de seguridad. 
- Capacitación Peligros y 
Riesgos durante trabajo de 
mantenimiento y las medidas 
de control  
- Todo componente / pieza de la 
máquina que está siendo 
reparada debe ser almacenado 
de manera adecuada en las 
áreas asignadas. 















1 2 2 2 7 2 14 M SI 
- Procedimiento de trabajo. 
- Delimitación del área de 
trabajo. 
- Des energizar la máquina. 
- Capacitación y certificación en 
Supervisión de SST 
- Supervisor verifica las 
condiciones de seguridad antes 
de iniciar el trabajo. 
- Toda máquina o equipo que 
está en proceso de reparación 
deberá ser señalizada con 
carteles que indiquen "maquina 
en reparación". 
- Colocar candados de seguridad 
para que la máquina no sea 
accionada involuntariamente. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye los 
peligros, riesgos y medidas de 
control). 

















































































































































1 3 3 2 9 2 18 IM Si 
- Solo personal autorizado puede 
usar el esmeril. 
- Capacitación y certificación en 
Trabajos en Caliente 
- Establecer procedimiento de 
trabajo para el uso del esmeril 
de corte 













1 3 2 2 8 2 16 M Si 
- Solo personal autorizado puede 
usar el esmeril. 
- Uso de lentes de seguridad, 
careta para esmerilar ANSI 
Z87,1  
- Uso de guantes cuero largo 
- Capacitación y certificación en 
Trabajos en Caliente. 
- Supervisor verifica las 
condiciones de seguridad antes 
de iniciar el trabajo. 
- Establecer procedimiento de 
trabajo para el uso del esmeril 
de corte. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye los 
peligros y riesgos y medidas de 
control antes de iniciar el 
trabajo). 













































































































































1 2 3 2 8 1 8 TO No 
-Uso de Orejeras certificadas 
para  98 dBA, con certificación 
ANSI S3.19-1974. 
- Inspección de EPP y  
herramientas. 
- Monitoreo Auditivo 
- Rotación de los trabajadores 
expuestos al ruido. 
- Establecer procedimiento de 
trabajo para el uso del esmeril 
de corte. 












Incendio 1 3 2 2 8 2 16 M SI 
- Solo personal autorizado puede 
realizar trabajos en caliente 
(esmeril y soldadura de 
oxicorte) 
- Capacitación y certificación en 
Trabajos en Caliente. 
- Supervisor verifica las 
condiciones de SST antes de 
iniciar el trabajo. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye los 
peligros y riesgos y medidas de 
control antes de iniciar el 
trabajo). 
- Delimitar la zona de trabajo. 
- Retirar de la zona de trabajo 
todo material inflamable. 
- Procedimiento de trabajo. 
















































































































































1 2 2 3 8 3 24 IM Si 
- Procedimiento de trabajo. 
- Solo personal autorizado puede 
realizar trabajos de soldadura. 
- Capacitación y certificación en 
Trabajos en Caliente. 
- Capacitación y certificación en 
Supervisión de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
- Supervisor verifica las 
condiciones de seguridad antes 
de iniciar el trabajo. 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye los 
peligros y riesgos y medidas de 
control antes de iniciar el 
trabajo). 
- Uso de EPP (guantes cuero 
largo, mandil de soldador, 
mangas y escarpines durante el 
trabajo) 
















1 3 2 2 8 1 8 TO No 
- Procedimiento de trabajo en 
caliente. 
-Uso de mascara media cara 
filtros para productos orgánicos 
y vapores inorgánicos tipo 
A2B2 NIOSH 42CFR84 ANSI 
Z88,2 
- Inspección de EPP y  
herramientas. 
-Monitoreo de gases y humos 


















































































































































1 3 2 2 8 3 24 IM Si 
-Mantener posición vertical los 
cilindros de gas comprimido.                                                                                        
-No dejar caer ni exponer a 
choques violentos.                                                         
-Mantener siempre sujetos los 
cilindros aun cuando están 
vacíos                                                                                           
-Mantener los cilindros a una 
distancia suficiente, de todo 
trabajo en que se produzcan 
llamas, chispas o metal fundido                                                                               
-No manipular los cilindros con 
manos o guantes grasientos. 
- Capacitación y certificación en 
Trabajos en Caliente. 
- Verificar el correcto estado de 
las válvulas de seguridad 
antiretroceso, mangeras, 
manometros. 
- Revisar el manometro de 
presión de los cilindros. 
- Delimitar la zona donde se va a 
realizar la soldadura. 
- Retirar de la zona de trabajo 
todo material inflamable 




















1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Procedimiento de trabajo y 
manipulación de insumos 
químicos. 
- Uso de mascara media cara 
filtros para productos 
orgánicos y vapores 
inorgánicos tipo A2B2 NIOSH 
42CFR84 ANSI Z88,2 
- Inspección de EPP y  
herramientas. 












































































































































materiales  y 
herramientas 
Manipulació
n manual de 
carga 
1 1 1 3 6 1 6 TO No 
- Charla de 5 min antes de 
empezar el trabajo (incluye 
manipulación manual de 
cargas de manera segura).  
-Uso de guantes con resistencia 
a la abrasión, corte, perforación 
y desagarre NORMA; CE. 
















1 1 1 3 6 1 6 TO No 
-Uso de Orejeras certificadas 
para  98 dBA, con certificación 
ANSI S3.19-1974. 
-Rotación de los trabajadores 
expuestos al ruido. 
-Inspección de EPP y  
herramientas. 















1 2 2 2 7 2 14 M Si 
- Charlas de 5 minutos 
- Solo personal autorizado 
maneja el montacargas 
- Capacitación  teórica y práctica 
sobre Manejo de Montacargas. 
- Solo personal capacitado y 
entrenado puede hacer uso del 
montacargas. 
- Transito solo por las vías 
permitidas. 
- Vías de tránsito y peatonal 
correctamente señalizadas 
















































































































































1 3 2 2 8 2 16 M SI 
- Inspección periódica de 
estados de rack 
- Anclar estantes a la pared. 
- Materiales de gran peso en 
niveles bajos, materiales de 
menor peso en niveles altos. 
- Capacitación  teórica y práctica 
sobre Manejo de Montacargas 
- Curso de Seguridad y 
Prevención de Riesgos en el 
Almacén  
- El almacenamiento de varias 
piezas en una sola parihuela 
deberá ser con envoltura de 
plástico film para asegurar su 
estabilidad. 
- Verificación de alturas 
máximas de soporte del 
material, para evitar 
inestabilidad por hundimientos 
de carga. 
- Las parihuelas deben ingresar 
completamente en el rack. No 
dejar la base de la parihuela sin 
soporte 
- Prohibido apilar sobre líneas 
de tránsito peatonal, rutas de 
evacuación, puertas de salida, 
delante de equipos de 
emergencia. 















































































































































1 3 3 2 9 1 9 M NO 
Uso  Botas de cuero resistentes 
al agua con suela antideslizante 
y reforzada para evitar 
punzamientos 
Punta reforzada por capsula de 
acero o poliuretano termo 
formado 
Resistencia a químicos con 
certificación ASTM F13, ANSI 
Z41 
ASTM F 2413-05, MI/75 C/75 
EH 
- Curso de Seguridad y 
Prevención de Riesgos en el 
Almacén 
- Verificación previa del estado 
de la stocka. 
- Manipular la Stocka solo por el 
vías permitidas. 

















1 2 2 2 7 2 14 M Si 
- Verificación previa de las 
condiciones de los 
contenedores de los productos 
químicos. 
- Verificar contenido de kit para 
derrame. 
- Curso de Manipulación y 
Almacenamiento de Materiales 
Peligrosos 
- Uso de EPP’s según Hoja de 
Seguridad MSDS 
- Brindar capacitación indicados 
en la Hora de Seguridad 
MSDS. 















































































































































1 2 1 2 6 3 18 IM Si 
- Verificación de condiciones de 
la escalera antes de uso. 
- Verificación del piso, debe 
estar nivelado y libre de 
obstáculos. 
La escalera será usado de a uno 
por vez. 
- Subir por la escalera utilizando 
tres puntos de apoyo (dos 
manos un pie, dos pies una 
mano). 
- El uso de la escalera será solo 
hasta que pueda alcanzar los 
materiales con sus manos, si 
tiene que estirarse 
excesivamente bájese y 
aproxime la escalera o utilice 
otro medio seguro (canastilla 
para trabajos en altura o scissor 
lift) 
- Curso de Seguridad y 
Prevención de Riesgos en el 
Almacén 
- Uso de Escalera Normada 
antideslizante. 
- Trabajo con escaleras realizado 
entre 2 personas o más. 














Para calcular el costo de cada programa de SST se utilizará como base de cálculo lo 
siguiente:  
• Con la inclusión del Coordinador de SST, en MEPCO labora en promedio de 
22 trabajadores, tal como se muestra en la siguiente tabla.  
• La remuneración promedio de un operario es de S/. 2.000,00 por mes y de un 
empleado S/.3.573,33 por mes. 
• El valor hora de una persona se calcula sobre la base de un periodo laboral de 
30 días al mes, 08 horas diarias. 
• Se considera el Factor de 1,6 para todos los cálculos relacionados a la 
remuneración; que correspondiente al costo asociado a los beneficios laborales 










Gerencia Gerente General Empleado 1  S/ 12.000,00  50,00  
Servicios 
Jefe de Servicios Empleado 1 S/ 4.000,00  16,67 
Supervisores 
- Supervisor de Mantenimiento 
- Supervisor de Montaje 
Empleado 2  S/ 3.000,00  12,50 
Coordinador de Operaciones de Máquina Empleado 1  S/ 3.000,00  12,50 
Técnico en Mantenimiento Senior Mecánico  Operario 1  S/ 2.500,00  10,42 
Técnico en Mantenimiento Senior Eléctrico Operario 1  S/ 2.500,00  10,42 
Técnico de mantenimiento Junior Operario 2  S/ 1.500,00  6,25 
Operario de Montaje (Montajistas) Operario 2  S/ 2.000,00  8,33  
Logística 
Jefe de Logística Empleado 1 S/ 3.000,00  12,50 
Almacenero Operario 1 S/ 2.000,00 8,33 
Asistente de Almacén Empleado 1  S/ 1.200,00  5,00  
Seguridad 
Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo 
(Puesto nuevo) 




Jefe de Administración Empleado 1  S/ 4.000,00  16,67 
Auxiliar Contable Empleado 1  S/ 2.000,00  8,33 
Asistente Administrativo Empleado 1  S/ 1.200,00  5,00  
Ventas 
Jefe de Ventas 
Nota: La remuneración promedio incluye las 
comisiones. 
Empleado 1  S/ 5.000,00  20,83 
Asistente Comercial Empleado 1  S/ 1.200,00  5,00 
Vendedor 
Nota: La remuneración promedio incluye las 
comisiones. 
Empleado 2  S/ 2.500,00  10,42 
 
Total de Trabajadores 22 S/ 2.939,13 12,25 
Total de Operarios 7 S/ 2.000,00 8,33 







Anexo 3.1: Programa de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para el cálculo de los costos del programa de capacitación de SST se tomara en cuenta lo 
indicado en el Artº28 del DS 005-2012-TR, modificado por el DS 006-2014-TR, en el cual 
se establece que la capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de 
la jornada laboral; en tal sentido para el cálculo de los costos de capacitación se considera el 
costo del tiempo que el que el colaborar está siendo capacitado. 
Referencia IPERC Actividad Tarea 
4, 5 Montaje de elevadores  
Montaje de componentes del equipo 
elevador 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Trabajos en altura 
(Teórico y Práctico) 
Certificado 
16 horas 
-Supervisor de Montaje (1) 
-Operarios de Montaje (2) 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
2 Operarios de Montaje x 8.33
soles
hora





Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a Safesi  
 
COSTO TOTAL ANUAL  S/.2.396,50  
https://www.safesi.com/curso/trabajos-en-altura-16-horas/ 
Referencia IPERC Actividad Tarea 
6,21 Montaje de elevadores  Energizar o des energizar  el Equipo  
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Seguridad Eléctrica en 




 -Técnico en Mant. Senior Eléctrico (1) 
 -Técnico en Mant. Junior Eléctrico (1) 
 - Supervisor de Mant.(1) 
Valorización 
Costo asociado a 





Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a TECSUP 
 





1 Supervisor x 12.5
soles
hora












1 Técnico Senior x 10.42
soles
hora











1 Técnico Junior x 6.45 
soles
hora




1 Supervisor de Mant. x 12.50 
soles
hora









Referencia IPERC Actividad Tarea 
12 
Actividades administrativas en 
oficinas 
Trabajo con PC 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Ergonomía en el Trabajo 8 horas 
-Gerente General (1) 
-Jefe de Servicios (1) 
-Jefe de Logística (1) 
-Jefe de Ventas (1) 
-Jefe de Administración(1) 




Costo asociado a 














Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a TECSUP 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/                           4.252,13 
https://www.tecsup.edu.pe/programas-academicos/cursos-y-programas-de-extension/ergonomia-del-trabajo 
Referencia IPERC Actividad Tarea 
19,20,29,30 
Actividades operativas en taller 
de mantenimiento 
Traslado de herramientas e insumos a 
zona de trabajo 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Operación de Montacargas 27 horas -Almacenero (1) 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
  
Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a TECSUP 
  





1 Gerente General x 50
soles
hora




9 personas x 220
soles
persona




1 Jefe de Servicios x 16.67 
soles
hora




1 Jefe de Logística x 12.5 
soles
hora




1 Jefe de Ventas x 20.83 
soles
hora




1 Jefe de Adm.x 16.67 
soles
hora




1 Coordinador SST x 16.67 
soles
hora




3 Asistentes x 5 
soles
hora




2 Vendedores x 10.42 
soles
hora











1 Almacenero x 8.33 
soles
hora




1 Auxiliar Contable x 8.33 
soles
hora









Referencia IPERC Actividad Tarea 
24,25,26,27,28 
Actividades operativas en taller 
de mantenimiento 
Uso del esmeril de mano en la reparación 
de máquinas en general   
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Seguridad en Trabajos en 
Caliente 
4 horas 
-Supervisor de Mantenimiento (1) 
- Técnico Mantenimiento Mecánico (1) 
- Técnico en Mantenimiento Mecánico 
Junior (1) 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
  
Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a safesi 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/                          1.426,68  
Fuente: http://www.safesi.com/curso/trabajos-en-caliente/  
Referencia IPERC Actividad Tarea 
31,33 
Actividades operativas en taller 
de mantenimiento 
Almacenamiento de repuestos e insumos 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Curso de Seguridad y 
Prevención de Riesgos en 
el Almacén 
50 horas -Almacenero (1) 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Costo asociado a 
participación del personal 
  
Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a Cumlaude 
  










1 Supervisor x 12.5 
soles
hora











1 Técnico Mant. Mecánicos10.42
soles
hora




2 Técnico Mant. Junior x 6.25
soles
hora




1 Almacenero x 8.33 
soles
hora
















Referencia IPERC Actividad Tarea 
32 
Actividades operativas en taller 
de mantenimiento 
Almacenamiento de repuestos e insumos 




4 horas -Almacenero (1) 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Costo asociado a 
participación del personal 
  
Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a safesi 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/                             353,32  
http://www.safesi.com/curso/materiales-peligrosos/   
Referencia IPERC Actividad Tarea 
22,23 
Actividades operativas en taller 
de mantenimiento 
Izaje y movimiento de cargas  con 
manipulador telescópico 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Supervisión de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
28 horas 
Supervisor de Mantenimiento (1) 
Supervisor de Montaje (1) 
Coordinador de Operaciones de Máquina 
(1) 
Jefe de Servicios (1) 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
 
 
1 Coordinador x 12.5 
soles
hora





Costo asociado al pago de 
curso según cotización 
realizada a TECSUP 
 









1 Almacenero x 8.33 
soles
hora











2 Supervisores x 12.5 
soles
hora




1 Jefe de Servicios x 16.67 
soles
hora

















Tema de Capacitación Duración Participantes 
Peligros y Riesgos del 
centro de trabajo así como 
las medidas de control 
(Matriz IPERC y Mapa de 
Riesgo) 
2 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Costo asociado a 
participación del personal 
   









1 Gerente General x 50
soles
hora




1 Jefe de Servicios x 16.67 
soles
hora




1 Jefe de Logística x 12.5 
soles
hora




1 Jefe de Ventas x 20.83 
soles
hora




1 Jefe de Adm.x 16.67 
soles
hora




3 Asistentes x 5 
soles
hora




2 Vendedores x 10.42 
soles
hora




1 Almacenero x 8.33 
soles
hora




1 Auxiliar Contable x 8.33 
soles
hora




2 Técnico Mant Senior x 10.42
soles
hora




2 Técnico Mant Junior x 6.45 
soles
hora




1 Supervisor de Mant. x 12.50 
soles
hora




1 Coord. de Oper de Máq. x 12.5 
soles
hora




2 Operarios de Montaje x 8.33
soles
hora










Tema de Capacitación Duración Participantes 
Derechos y Obligaciones 
del trabajador (normas 
reglamentos e instrucciones 
de los programas de SST) 
2 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Costo asociado a 
participación del personal 
   









1 Gerente General x 50
soles
hora




1 Jefe de Servicios x 16.67 
soles
hora




1 Jefe de Logística x 12.5 
soles
hora




1 Jefe de Ventas x 20.83 
soles
hora




1 Jefe de Adm.x 16.67 
soles
hora




3 Asistentes x 5 
soles
hora




2 Vendedores x 10.42 
soles
hora




1 Almacenero x 8.33 
soles
hora




1 Auxiliar Contable x 8.33 
soles
hora




2 Técnico Mant Senior x 10.42
soles
hora




2 Técnico Mant Junior x 6.45 
soles
hora




1 Supervisor de Mant. x 12.50 
soles
hora




1 Coord. de Oper de Máq. x 12.5 
soles
hora




2 Operarios de Montaje x 8.33
soles
hora











Tema de Capacitación Duración Participantes 
Identificación de Peligros y 
Riesgos 
2 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Costo asociado a 
participación del personal 
   




















1 Gerente General x 50
soles
hora




1 Jefe de Servicios x 16.67 
soles
hora




1 Jefe de Logística x 12.5 
soles
hora




1 Jefe de Ventas x 20.83 
soles
hora




1 Jefe de Adm.x 16.67 
soles
hora




3 Asistentes x 5 
soles
hora




2 Vendedores x 10.42 
soles
hora




1 Almacenero x 8.33 
soles
hora




1 Auxiliar Contable x 8.33 
soles
hora




2 Técnico Mant Senior x 10.42
soles
hora




2 Técnico Mant Junior x 6.45 
soles
hora




1 Supervisor de Mant. x 12.50 
soles
hora




1 Coord. de Oper de Máq. x 12.5 
soles
hora




2 Operarios de Montaje x 8.33
soles
hora














Tema de Capacitación Duración Participantes 
Investigación de 
Accidentes e Incidentes 
2 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Costo asociado a 
participación del personal 
   










1 Gerente General x 50
soles
hora




1 Jefe de Servicios x 16.67 
soles
hora




1 Jefe de Logística x 12.5 
soles
hora




1 Jefe de Ventas x 20.83 
soles
hora




1 Jefe de Adm.x 16.67 
soles
hora




3 Asistentes x 5 
soles
hora




2 Vendedores x 10.42 
soles
hora




1 Almacenero x 8.33 
soles
hora




1 Auxiliar Contable x 8.33 
soles
hora




2 Técnico Mant Senior x 10.42
soles
hora




2 Técnico Mant Junior x 6.45 
soles
hora




1 Supervisor de Mant. x 12.50 
soles
hora




1 Coord. de Oper de Máq. x 12.5 
soles
hora




2 Operarios de Montaje x 8.33
soles
hora











Tema de Capacitación Duración Participantes 
Uso adecuado de los 
equipos de protección 
personal y colectiva 
2 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Costo asociado a 
participación del personal 
   





1 Gerente General x 50
soles
hora




1 Jefe de Servicios x 16.67 
soles
hora




1 Jefe de Logística x 12.5 
soles
hora




1 Jefe de Ventas x 20.83 
soles
hora




1 Jefe de Adm.x 16.67 
soles
hora




3 Asistentes x 5 
soles
hora




2 Vendedores x 10.42 
soles
hora




1 Almacenero x 8.33 
soles
hora




1 Auxiliar Contable x 8.33 
soles
hora




2 Técnico Mant Senior x 10.42
soles
hora




2 Técnico Mant Junior x 6.45 
soles
hora




1 Supervisor de Mant. x 12.50 
soles
hora




1 Coord. de Oper de Máq. x 12.5 
soles
hora




2 Operarios de Montaje x 8.33
soles
hora









Anexo 3.2: Programa de Implementación de las medidas de control de riesgo. 
1) Montaje de Elevadores (3 personas 1 supervisor y 2 montajistas) 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de 
winche eléctrico de 
350 kg de carga  
Cada 4 años  Área de Logística 
Valorización 
Costo de Equipo:  
S/. 4.250,00 
($1.250)   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 1.062,50  
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-436209708-winche-electrico-elevador-sinmaq-_JM  
 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de 
materiales para 
delimitar área de 
trabajo:  Cinta 
Señalización 400 mt 
Amarillo 
Mensual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 54,90 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 658,80  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/265527/Cinta-Senalizacion-400-mt-Amarillo/265527  
 




delimitar área de 
trabajo:  Poste de 
señalización 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 19,90 
  




























Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de EPP: 
Orejeras para casco 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 42,90 
 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 128,70  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/418870/Orejera-Adaptable-a-Casco/418870 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de EPP:  
Casco de seguridad 
verde 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 14,96 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 44,88  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2672839/Casco-de-Obra-Quartz-Up-III-Verde/2672839 
Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de EPP:  
Botas de Seguridad 
Cada 6 meses Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 49,90   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 299,40  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod570026/Zapatos-de-Seguridad-Quebec/1255622  
Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de EPP:  
Lentes de seguridad 
cada 15 días Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 3,50   





3 Trabajadores x 1
EPP
montajista






3 Trabajadores x 1
EPP
montajista






3 Trabajadores x 1
EPP
montajista
  x 49.90
soles
EPP
 x 2 
botas
año



















Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de EPP:  
Guantes de cuero 
cada 15 días Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 8,94   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 643,68  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44954/Guantes-de-Cuero-cromo-estandar/44954 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de EPP:  
Arnés 3 argollas 
certificado 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 200,00 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 600,00  
http://www.aom.pe/producto/fbh-arnes-3-argollas-contractor/ 
Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de EPP:  
Línea de vida doble 
certificada 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 180,00   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 540,00  
http://www.aom.pe/producto/ldv-amortiguador-clear-pack-regulable-6-a-4-12/ 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de EPP:  
Cinturón 
portaherramientas 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 49,90   

















   
3 Trabajador x 1
EPP
Trabajador




3 Trabajador x 1
EPP
Trabajador
  x 180
soles
EPP
     
3 Trabajador x 1
EPP
Trabajador
  x 49.90
soles
EPP







Actividad  Periodicidad Encargado 
 
Adquisición de EPP:  
Soga Nylon de 1/4" 
Mensual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 2,90 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 104,40  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/242403/Soga-Nylon-de-1-4-x-1-ml/242403 
2) Instrucción, capacitación y demostración de operación de manipulador 
telescópico (1 Trabajador: 1 Coordinador de Operaciones de máquina)  
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de EPP: 
Orejeras para casco 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 42,90 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 49,90  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/418870/Orejera-Adaptable-a-Casco/418870 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de EPP:  
Casco de seguridad 
verde 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 14.96 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 14,96  
 https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2672839/Casco-de-Obra-Quartz-Up-III-Verde/2672839 
Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de EPP:  
Botas de Seguridad 
Cada 6 meses Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 49,90   












1 Trabajador x 1
EPP
Trabajador






1 Trabajador x 1
EPP
Trabajador






1 Trabajador x 1
EPP
Trabajador
  x 49.90
soles
EPP
 x 2 
botas
año






Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de EPP:  
Lentes de seguridad 
cada 15 días Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 3,50   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 84,00  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1112996/Lentes-de-seguridad-Steelpro-Nitro-
Claro/1112996 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de EPP:  
Guantes de cuero 
cada 15 días Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 8,94 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 214,56 
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44954/Guantes-de-Cuero-cromo-estandar/44954 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de 
accesorio:  
Conos de Seguridad 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 26,50   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 106,00  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/44784/Cono-de-seguridad-de-28-/44784 
  

























   
1 operadores  x 4
conos
operador
  x 26.5
soles
cono






3) Actividades administrativas en oficina (1 gerente 4 jefes 2 vendedores 1 
contador 3 asistentes 1 coordinador SST) 




Cada 4 años  Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 600,00 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 1.800,00  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2761483/Silla-de-Oficina-Piscis/2761483 
Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de cinta 
antideslizante para 
escaleras 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 49.90 
2 escaleras x 1
cinta
escalera





COSTO TOTAL ANUAL  S/. 99,80  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1191934/Cinta-Antideslizante-4.5-mt/1191934 
4) Actividades operativas en taller de mantenimiento (1 supervisor y 4 técnicos) 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de 
EPP: Orejeras para 
casco 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 42,90 
  

















5 personas x 1 
EPP
persona















Casco de seguridad 
verde 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 14,96 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 74,80  
 https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2672839/Casco-de-Obra-Quartz-Up-III-Verde/2672839 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de 
EPP:   
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/200,00 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 1.600,00  
https://www.promart.pe/respirador-multiproposito-quick-latch/p 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de 
EPP:  
Botas de Seguridad 
(Supervisor y 
técnicos mecánicos) 
Cada 6 meses Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 49,90   








Actividad  Periodicidad Encargado   
5 personas x 1
EPP
persona






3 personas x 1
EPP
persona
  x 49.90
soles
EPP




2 personas x 1
EPP
persona



















Cada 6 meses Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 39,90   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 159,60  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/prod180072/Zapatos-de-Seguridad-Dielectrico/505978 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de 
EPP:  
Lentes de seguridad 
cada 15 días Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 3,50   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 420,00  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1112996/Lentes-de-seguridad-Steelpro-Nitro-
Claro/1112996 
Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de EPP:  
Guantes de nitrilo 
cada 15 días Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 5,50   
COSTO TOTAL ANUAL  S/ 660,00  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1666460/Guantes-de-Nitrilo-Antideslizante/1666460 
Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de EPP:  
Careta de soldar 
Anual Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 119,90   




Actividad  Periodicidad Encargado   
2 personas x 1
EPP
persona
  x 39.90
soles
EPP
 x 2 
botas
año


























   
1 trabajador  x 1
EPP
trabajador
  x 119.90
soles
EPP






Adquisición de EPP:  
Guantes de cuero 
para soldador 
cada 15 días Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 18,50   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 444,00  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/337315/Guantes-de-Cuero-para-
soldar?searchTerm=guantes%20soldar 
Actividad  Periodicidad Encargado   
Adquisición de EPP:  
Mandil de soldador 
cada 2 meses Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 34,90 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 209,40  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/4475X/Delantal-de-Cuero-
Cromo?searchTerm=mandil%20soldar 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de EPP:  
Mangas de soldador 
cada 2 meses Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 14,90 
  
COSTO TOTAL ANUAL  S/89,40  
https://www.promart.pe/mangas-para-soldador/p 
Actividad  Periodicidad Encargado 
  Adquisición de EPP:  
Escarpines de 
soldador 
cada 2 meses Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 14,90   

















   
1 trabajador  x 1
EPP
trabajador
  x 34.90
soles
EPP
 x 6 
EPPs
año
   
1 trabajador  x 1
EPP
trabajador
  x 14.90
soles
EPP
 x 6 
EPPs
año
   
1 trabajador  x 1
EPP
trabajador
  x 14.90
soles
EPP
 x 6 
EPPs
año






Actividad  Periodicidad Encargado 
  
Adquisición de EPP:  
Anteojo de copa  
cada mes Área de Logística 
Valorización 
Costo unitario:  
S/. 6,90   
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 82,80  
 
  
1 trabajador  x 1
EPP
trabajador












Anexo 3.3: Programa de Constitución del CSST (se ejecuta cada año): 
Consideraciones para la elección de los representantes de los trabajadores: 
1) Todo trabajador perteneciente a MEPCO tiene derecho a elegir y a ser elegido 
con excepción del personal de dirección y de confianza; en tal sentido, el 
personal de dirección que no participa son: Gerente General, Jefe de Servicio, 
Jefe de Logística, Jefe Administrativo, Jefe de Venta, Supervisor de Montaje, 
Supervisor de Mantenimiento, Coordinador de Operaciones de Máquina, 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
2) La remuneración Horaria promedio del personal de Dirección y de confianza es 
de 14,58 Soles/Hora y el de los trabajadores es de 7,88 Soles/Hora. 
3) El proceso electoral está a cargo del empleador, ya que MEPCO no cuenta con 
un sindicato, por tal motivo el Gerente general va delegar esa función a una junta 
electoral que va a ser encargada de llevar  a cabo el proceso electoral 
4) La junta electoral va a estar conformada por el coordinador de SST, el Jefe 
Administrativo y el Jefe de Servicios. 
5) El número de miembros del comité se seguridad y salud en el trabajo va a estar 
conformado por 4 personas (2 por parte del trabajador y 2 por parte del 
empleador). 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Preparación de  
documentación según 
normativa de SST 
- 1 día de 8 hora de dedicación 
para que el coordinador de 
SST prepare todos los 
documentos pertinentes. 
- 1 hora para que el Coordinador 
de SST le presente los 
documentos al Gerente 
General y explique el proceso.  
Coordinador de SST 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 






 x 1 días x 1,6  
Otros recursos: Ninguno 











Actividad  Consideraciones Encargado 
Conformación de la 
Junta electoral 
- Consideraos 2 horas en el 
siguiente día hábil desde el fin 
de la actividad anterior. 
- En este proceso se oficializa el 
inicio de la convocatoria a 
elecciones y se designa a los 
representantes de la junta 
electoral. 
 
Coordinador de SST 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 






 x 1 días x 1,6 
Participación del Jefe de 
Administración: 
1 persona x 15.27 
soles
hora
 x 2 
horas
día
 x 1 días  x 1,6 
Otros recursos: Ninguno 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 213,34 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Convocar al proceso de 
elecciones 
- 1 día de 8 horas de dedicación 
para la comunicación de la 
convocatoria de elecciones 
para elegir a los representantes 
de los trabajadores al comité 
de SST 
- La comunicación de la 
convocatoria se realiza a través 
de medio masivos (intranet de 
la empresa, gigantografias, 
entregando un tríptico 
informativo al trabajador, 
publicar en el periódico mural) 
Junta Electoral 
Valorización 






 x 1,6 
Otros recursos:  
- Gigantografias: 50,00 
- Tríptico explicativo: 10,00 













Actividad  Consideraciones Encargado 
Periodo de Inscripción de los 
candidatos 
- Esta actividad  durará 7 días; 
tiempo considerado para que 
los trabajadores organicen y se 
puedan proponer como 
candidatos. 
- 15 minutos por cada día para 
que los trabajadores coordinen 
entre ellos, preparen el 
documento y se presenten su 
convocatoria. 
- 15 minutos por día de 
dedicación de la junta electoral 
para absolver dudas y reciba la 
inscripción de los candidatos.  
Junta Electoral 
Valorización 






 x 7 día  x 1,6 






 x 7 día x 1,6 
Otros recursos: Ninguno 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 415,23  
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Publicar nómina de 
candidatos 
- Esta actividad empieza luego 
de finalizada la actividad 
anterior 
- 2 hora para recopilar la 
información, preparar el 
documento y publicar en el 
Periódico Mural de la empresa.  
Junta Electoral 
Valorización 






 x 1 día x 1,6 
Otros recursos: Ninguno 














Actividad  Consideraciones Encargado 
Publicar nómina de 
candidatos aptos 
- Esta actividad  durará 7 días; 
tiempo considerado para que 
los candidatos promuevan su 
candidatura. 
- media hora diaria para que los 
candidatos se promuevan su 
candidatura   
Junta Electoral 
Valorización 
Participación de la Junta 
Electoral 






 x 1,6 
Otros recursos: Ninguno 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 81,95  
 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Periodo de Campaña 
- Esta Actividad se realiza el 
siguiente día útil de haber 
publicado la nómina (actividad 
anterior) de candidatos 
inscritos 
- 2 horas para evaluar a los 
candidatos inscritos, preparar 
el documento de candidatos 




Participación de la Junta 






 x 1,6 
Otros recursos: Ninguno 















Actividad  Consideraciones Encargado 
Ejecución del proceso de 
elecciones del CSST, 
escrutinio de votos y 
publicación de los resultados 
- 15 minutos de dedicación por 
trabajador para ir a votar. 
- Todo trabajador que no sea 
de dirección o de confianza 
tiene derecho a votar en las 
elecciones. 
- El sufragio se realizará en un 
solo acto, empieza a las 
08:00 am y termina a las 
03:00 pm horas 
- El escrutinio y publicación 
de resultados se realiza desde 
las 03:00 pm hasta las 05:00 
pm 
Jefe de Administración, Coordinador de 
SST 
Valorización 
Participación de la Junta 
Electoral 






 x 1 día x 1,6=586,37 






 x 1 día x 1,6=40,98 
Otros recursos: Ánfora para votación S/. 10,00 
COSTO TOTAL ANUAL  S/                       637,35  
 
 




- El Gerente General tiene 
plazo hasta la publicación de 
los resultados de nombrar a 
los representantes del 
empleador entre los 
colaboradores considerados 
como personal de dirección y 
de confianza. 
- 1 hora de dedicación para 
evaluar y seleccionar a los 
representantes del empleador 
Gerente General 
Coordinador de SST 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Participación del Gerente 
General: 






 x 1,6 
Otros recursos: Ninguno 











Actividad  Consideraciones Encargado 
Instalación del comité 
- El siguiente día laborable en 
el que se publican los 
resultados, los miembros del 
comité electo se reúnen para 
celebrar la primera reunión 
en donde se instala el comité 
y se eligen al presidente y al 
secretario. 
Jefe de Administración, Coordinador de 
SST 
Valorización 
Participación del Coordinador de SST : asumido por su sueldo mensual 
Participación de los 
representantes de los 
trabajadores:  
Participación de los 
representantes del empleador: 
 
Otros recursos: Ninguno 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 71,87 
 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Capacitación específica 
para el desempeño de las 
funciones del Comité de 
SST 
Dentro del mes siguiente de la 
instalación del comité, MEPCO 
capacita a los miembros para que 
ejecuten de forma eficiente sus 
funciones 
Los costos considerados son de la 
cotización realizada a la empresa 
TECSUP. 
Los 04 miembros del Comité de SST y el 
Coordinador de SST 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Gestión del comité o 
supervisor de seguridad y 
salud en el trabajo 
72 Hr 
-Supervisor de Montaje (1) 
-Operarios de Montaje (2) 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
2 representantes de trabajador x7.88
soles
hora





Costo asociado al pago de 
curso  
 






2 Representante de empleador x14.58
soles
hora































Actividad  Consideraciones Encargado 
Artº 32 de la ley 29783 y 
Artª73 DS 005-2012-TR 
Licencia con goce de haber 
por (30) días naturales por 
año calendario para la 
realización de sus funciones 
En un año 
Representantes de los trabajadores 
Representantes de los obreros 
Valorización 
Participación de los 
representantes de los 
trabajadores: 
 
Participación de los 
representantes del empleador: 
 
Otros recursos: Ninguno 





















Anexo 3.4: Programa de Salud Ocupacional: 
Consideraciones generales para el programa de Salud Ocupacional: 
1) Tasa de Rotación Anual de Operarios 28,57% 
2) Tasa de Rotación Anual de Empleados 14,28% 
3) Todos los trabajadores tienen que pasar por los exámenes médicos ocupacionales. 
4) Se considera que se contrata a otro trabajador cuando se desvincula un trabajador de 
la empresa. 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Exámenes Médicos de Salida 
- 4 horas para que  un trabajador 
se va realizar el examen  
médico ocupacional entre que 
se traslada de ida, vuelta y se 
tome el examen en el centro 
médico.  
- Los costos considerados son de 
la cotización realizada a la 
empresa Preventis Salud S.A.C 
Coordinador de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
Valorización 
Tiempo para realizar el 
examen médico (personal 
operativo)  
 
Tiempo para realizar el 
examen médico (Personal 
administrativo)  
Costo de Examen Médico 
para personal operativo 
 
Costo de Exámenes Médicos 
para Personal administrativo 
 
Otros recursos: Ninguno 





















































Actividad  Consideraciones Encargado 
Exámenes Médicos de Salida 
- 4 horas para que  un trabajador 
se va realizar el examen  
médico ocupacional entre que 
se traslada de ida, vuelta y se 
tome el examen en el centro 
médico.  
- Los costos considerados son de 
la cotización realizada a la 
empresa Preventis Salud S.A.C 
Coordinador de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
Valorización 
Tiempo para realizar el 
examen médico (personal 
operativo)  
 
Tiempo para realizar el 
examen médico (Personal 
administrativo)  
Costo de Examen Médico 
para personal operativo 
 
Costo de Exámenes Médicos 
para Personal administrativo 
 
Otros recursos: Ninguno 
































































Actividad  Consideraciones Encargado 
Exámenes Médicos de Salida 
- 4 horas para que  un trabajador 
se va realizar el examen  
médico ocupacional entre que 
se traslada de ida, vuelta y se 
tome el examen en el centro 
médico. 
- Los costos considerados son de 
la cotización realizada a la 
empresa Preventis Salud S.A.C. 
Coordinador de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
Valorización 
Tiempo para realizar el 
examen médico (personal 
operativo)  
 
Tiempo para realizar el 
examen médico (Personal 
administrativo)  
Costo de Examen Médico 
para personal operativo 
 
Costo de Exámenes Médicos 
para Personal administrativo 
 
Otros recursos: Ninguno 










































Anexo 3.5: Programa de Auditorías internas: 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Formación de auditores 
líderes en SGSST bajo la 
ley 29783  
- Por un tema de imparcialidad 
el coordinador de SST no 
puede realizar las auditorías; ya 
que no puedes ser juez y parte 
de la gestión que realizas. 
- Los costos considerados son de 
la cotización realizada a la 
empresa TECSUP. 
Coordinador del SST 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Auditor del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según 
la ley 29783 
(TECSUP) 
64 Hr 
- Jefe Administrativo 
- Jefe de Servicios 
- Jefe de Logística   
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
1 Jefe Administrativo x 16,67
soles
hora





Costo asociado al pago de 
curso  
 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 6.574,00 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Auditoría interna 
Realizadas por auditores 
interno de MEPCO 
- MEPCO va a realizar tres 
auditorías al año (2 realizadas 
por auditores interno de 
MEPCO y 1 realizada por un 
auditor registrado en el MTPE) 
- 2 días auditor para realizar la 
auditoría 
- Como la auditoría la van a 
realizar 2 auditores internos, 
entonces la auditoria se va a 
durar 1 día de 8 horas. 
- 15 min por cada entrevistado. 
Auditores Internos 
Valorización 
Costo asociado a la 
participación de los 
auditores. 
2 Jefes x 16,67
soles
hora




Costo asociado a la 
participación de los 
entrevistados 
 
COSTO TOTAL por 1 auditoría S/.645,82 




1 Jefe de Servicios x16.67
soles
hora












21 personas x 16,30
soles
persona










Actividad  Consideraciones Encargado 
Auditoría Interna a cargo 
por un auditor registrado en 
el MTPE (Requisito Legal) 
- MEPCO va a realizar tres 
auditorías al año (2 realizadas 
por auditores interno de 
MEPCO y 1 realizada por un 
auditor registrado en el MTPE) 
- Según la cotización la duración 
de la auditoría es de 3,5 días 
auditor de 8 horas cada día. 
- 15 min para cada entrevistado. 
- Los costos considerados son de 
la cotización realizada a la 
Auditora autorizada por el 
MTPE Cecilia Sierra A/ CIP: 
90092 
Coordinador del SST 
Valorización 






Costo asociado a la 
participación de los 
entrevistados 
 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 3.719,07 
  
21 personas x 16,30
soles
persona







Anexo 3.6:  Programa de Revisión por la dirección: 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Revisión por la dirección  
- 3 horas para que la alta 
dirección revise el sistema. 
- En la Reunión de Revisión por 
la dirección participan: Gerente 
General, Jefe de Servicios, Jefe 
Administrativo, Jefe de 
Logística, Jefe de Ventas 
- En el año se van a realizar 3 
revisiones por la dirección 
Coordinador del SST 
Valorización 
participación del Gerente 
General 
1 Gerente General X 62,50
soles
hora
x3 horas x 1,6 
participación del Jefe 
Administrativo 
1 Jefe Administrativo x 16,67
soles
hora
x3 horas x 1,6 
participación del Jefe de 
Servicios 
1 Jefe de Servicios x16.67
soles
hora
x3 horas x 1,6 
 
participación del Jefe de 
Logística 
1 Jefe de Servicios x12.50
soles
hora
x3 horas x 1,6 
 
COSTO TOTAL por cada revisión por la dirección S/.520,03 











Anexo 3.7: Programa de Simulacros de Emergencia.  
Consideraciones generales para el programa de Simulacros de Emergencia: 
1) Todas las empresas están obligadas a participar en los simulacros Obligatorio 
establecido en la RM 023-2019-PCM donde se aprobó la ejecución de simulacros y 
simulaciones en los años 2019-2021, en dicho documento indican los simulacros para 
el año 2020 que son el viernes 29/05/2020 a las 10:00, viernes 14/08/2020 a las 15:00 
y finalmente Jueves 05/11/2020 a las 20:00). 
2) MEPCO realizará un simulacro inopinado en el año, que se va a realizar de sorpresa 
durante el año para evaluar la capacidad de reacción de las brigadas y participación 
del personal. 
3) Por cada simulacro que la empresa MEPCO lleve a cabo se contara con los siguientes 
registros como evidencia de su realización: registro fílmico, registro fotográfico y 
registro de participación. 
4) Se realizará en simultaneo el simulacro de primeros auxilios, lucha contra incendio y 
el de evacuación. 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Simulacros Obligatorios 
INDECI. 
- 15 min para realizar el 
simulacro desde que suena la 
alarma sonora dando inicio al 
simulacro hasta que todos los 
trabajadores retornan a sus 
puestos de trabajo. 
- Todos los trabajadores 
participarán en el simulacro. 
Coordinador del SGSST 
Valorización 
Participación de los 
Operarios 
7 Operarios X 8,33
soles
hora
x 0,25 horas x 1,6 
Participación de los 
Empleados 
15 Empleados x 14,89
soles
hora
x 0,25 horas x 1,6 
COSTO TOTAL por cada simulacro de Sismo S/.112,67 

















Actividad  Consideraciones Encargado 
Simulacro Inopinado. 
- Realizar 1 simulacros de sismo 
al año. 
- 15 min para realizar el 
simulacro. 
- Todos los trabajadores 
participarán en el simulacro. 
Coordinador del SGSST 
Valorización 
Participación de los 
Operarios 
7 Operarios X 8,33
soles
hora
x 0,25 horas x 1,6 
Participación de los 
Empleados 
15 Empleados x 14,89
soles
hora
x 0,25 hora x 1,6 









Anexo 3.8: Programa de Formación para brigadistas de atención a emergencia. 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Formación a la alta 
dirección en Respuesta a 
Emergencias 
Preparar a la alta dirección para 
la gestión de emergencias 
Los costos considerados son de la 
cotización realizada a la empresa 
Safety and Control Perú S.A.C. 
Coordinador de SGSST 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Gestión de Respuesta a 
emergencia 
36 Hr 
- Coordinador de SGSST 
- Jefe de Servicios 
- Jefe de Administración 
- Jefe de Logística 
- Jefe de Venta 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
1 Jefe de Servicios x 16,67
soles
hora




1 Jefe de Logística x12,50
soles
hora




1 Coordinador de SGSST x12.50
soles
hora




1 Jefe de Administración x16.67
soles
hora




1 Jefe de Venta x20.83
soles
hora




Costo asociado al pago de 
curso  
 
COSTO TOTAL ANUAL  S/. 7.840,19 
 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Formación de Brigada de 
lucha contra incendio y 
manejo de Extintores 
- Todo el personal participa en 
la capacitación. 
- La capacitación puede incluir 
un máximo de 30 personas 
- Los costos considerados son 
de la cotización realizada a la 
empresa extintores g&s Perú 
S.A.C 
Coordinador de SGSST 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Capacitación y 
entrenamiento en brigada 
de Incendio 
1 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
22 Trabajadores x 12,80
soles
hora









COSTO TOTAL ANUAL  S/. 1.050,56 
 













5 Extintores X 20 
Soles 
Recarga







Actividad  Consideraciones Encargado 
Formación de Brigada de 
Evacuación 
- Todo el personal participa en 
la capacitación. 
- La capacitación puede incluir 
un máximo de 30 personas 
- Los costos considerados son 
de la cotización realizada a la 
empresa extintores g&s Perú 
S.A.C 
Coordinador de SGSST 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Capacitación y 
entrenamiento en brigada 
de Incendio 
1 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
22 Trabajadores x 12,80
soles
hora




Costo asociado al pago de 
curso  
 






Actividad  Consideraciones Encargado 
Formación de Brigada de 
primeros auxilios 
- Todo el personal participa en 
la capacitación. 
- La capacitación puede incluir 
un máximo de 30 personas 
- Los costos considerados son 
de la cotización realizada a la 
empresa extintores g&s Perú 
S.A.C 
Coordinador de SGSST 
Tema de Capacitación Duración Participantes 
Capacitación y 
entrenamiento en brigada 
de Incendio 
2 Hr Todos los trabajadores 
Valorización 
Costo asociado a 
participación del personal 
22 Trabajadores x 12,80
soles
hora




Costo asociado al pago de 
curso  
 



















Anexo 3.9: Programa de Inspecciones planificadas en Materia de SST. 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Inspección de Orden y 
Limpieza 
- La frecuencia de inspección 
trimestral. 
- El tiempo estimado para 
realizar esta actividad es de 2 
hora 
Coordinador de SGSST 
Valorización 
Participación del Gerente 
General 
1 Gerente General x 50,00
soles
hora
x2 horas x 1,6 
COSTO TOTAL X INSPECCIÒN  S/. 160,00 
COSTO TOTAL ANUAL S/. 640,00 
 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Inspección de instalaciones 
eléctricas 
- La frecuencia de inspección 
mensual. 
- El tiempo estimado para 
realizar esta actividad es de 4 
hora 
Coordinador de SGSST 
Valorización 
Participación del Jefe de 
servicios 
1 Jefe de servicio x 16,67
soles
hora
x4 horas x 1,6 
Supervisor de 
Mantenimiento 
1 Supervisor de Mant x 12,50
soles
hora
x4 horas x 1,6 
COSTO TOTAL X INSPECCIÒN  S/. 186,68 
COSTO TOTAL ANUAL S/. 2.240,26 
 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Inspección de zona de 
almacenamiento de 
productos químicos. 
- La frecuencia de inspección 
mensual. 
- El tiempo estimado para 
realizar esta actividad es de 2 
hora 




1 Supervisor de Mant x 12,50
soles
hora
x2 horas x 1,6 
COSTO TOTAL X INSPECCIÒN  S/. 40,00 







Actividad  Consideraciones Encargado 
Inspección de herramientas 
manuales, eléctricas 
- La frecuencia de inspección 
trimestral. 
- El tiempo estimado para 
realizar esta actividad es de 4 
hora 
Coordinador de SGSST 
Valorización 
Participación del Jefe de 
servicios 
1 Jefe de servicio x 16,67
soles
hora
x4 horas x 1,6 
Supervisor de 
Mantenimiento 
1 Supervisor de Mant x 12,50
soles
hora
x4 horas x 1,6 
COSTO TOTAL X INSPECCIÒN  S/. 186,68 
COSTO TOTAL ANUAL S/. 746,75 
 
 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Inspección de maquinarias 
y equipos alquilados 
- La frecuencia de inspección 
trimestral. 
- El tiempo estimado para 
realizar esta actividad es de 8 
hora 
Coordinador de SGSST 
Valorización 
Participación del Jefe de 
servicios 
1 Jefe de servicio x 16,67
soles
hora
x4 horas x 1,6 
Supervisor de 
Mantenimiento 
1 Supervisor de Mant x 12,50
soles
hora
x4 horas x 1,6 
COSTO TOTAL X INSPECCIÒN  S/. 373,38 







Anexo 3.10: Programa de Monitoreos Ocupacionales 
Actividad  Consideraciones Encargado 
Ejecución de los 
monitoreos ocupacionales 
de agentes físico, químico, 
Disergonómico y 
psicológico 
- Se baraá en los resultados de 
la evaluación de riesgos y lo 
dispuesto en el  Artº 103 para 
determinar qué tipo de 
monitoreos ocupacionales se 
va a realizar. 
- Los costos considerados son 
de la cotización realizada a 
la empresa ODYSSEUS 
E.I.R.L..– Lima Perú 
Coordinador de SGSST 
Valorización 
ANÁLISIS METODOLOGÍA Costo 
MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS 
Ruido Ocupacional 
(Dosimetría) 
NTP ISO 9612:2010 S/. 880.00 
Radiación UV NTP 728 S/. 1,900.00 
Dosimetría de Vibración 
Mb/Ce 
ISO 7247 S/. 560.00 
Iluminación ISO 8995:2002/CIE S 0082001, IDT S/. 550.00 
MONITOREO DE AGENTES QUIMICOS 
Partículas respirables 
NIOSH 0600. 1998 Particulates not Otherwise 
Regulated, T total. 1995 
S/. 440.00 
Partículas Inhalables 
NIOSH 0500. 1994 Particulates not Otherwise 
Regulated, T total. 1995 
S/. 440.00 
Humos Metálicos NIOSH 7300 S/. 360.00 
COV COV (ASTMD 3687) S/. 720.00 
MONITOREO DE AGENTES DISERGONOMICOS Y PSICOSOCIALES 
Ergonomía 
Según el análisis de campo se aplicará el método de 
acuerdo a la Resolución Ministerial N° 375- 2008-TR 
S/ 880.00 
Psicosocial 
Evaluación Psicosocial a los puestos de trabajo, 
metodología CoPsoQ-istas21 
S/ 900.00 
Elaboración de informes y gastos administrativos S/ 400.00 


















Costo directo  
Salarios pagados a los accidentados por tiempo improductivo. 
Valorización (tabla 6.2.) 
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
Tiempo improductivo  8 días descanso médico. 8,33
soles
hora
x 1.6 x 8
hora
día
x 8 días= 852.992 Soles 
Costo Total S/.853,00 
Valorización (tabla 6.3.) y (tabla 6.4) 
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
Tiempo improductivo  
20 días descanso médico 
pagados por el empleador, el 







x 20 días= 2.132.48 Soles 
Costo Total S/.2.132.48  
 
 
Costo directo  
Pago de prima de seguro 
Valorización (tabla 6.2.) 
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
SCTR Salud Tasa: 0.8 2.000,00soles*0,8%= 16 Soles 
Costo Total S/.17.00 
Valorización (tabla 6.3.)  
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
SCTR Salud Tasa: 0.8% 2.000,00soles*0,8%= 16 Soles 
EsSalud Tasa: 9% 2.000,00soles*9,00%= 180,00 Soles 
Costo Total S/.196.00 
Valorización (tabla 6.4.)  
Variables Consideradas 
Consideraciones 
Según MAPFRE, RIMAC 
seguros 
Cálculo 
SCTR Salud Tasa: 0.80% 2.000,00soles*0,8%= 16 Soles 
SCTR Pensión Tasa: 1.20% 2.000,00soles*1,2%= 24 Soles 
EsSalud Tasa: 9.00% 2.000,00soles*9,00%= 180,00 Soles 
Seguro de vida ley Tasa: 0,40% 2.000,00soles*0,40%= 8 Soles 









Gastos médicos no asegurados. 
Valorización (tabla 6.2.) y (tabla 6.3.) 
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
Primero auxilios, 
atención médica 
inmediata por el 
servicio médico de 
empresa 
40 soles de gasto en 











El supervisor a cargo lleva al 
persona al centro médico 
más cercano 
 
Tiempo improductivo del 




x4 hora x 1,6= 80,00 Soles 
Costo Total S/.150,00 
Valorización (tabla 6.4.) 
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
Trámites para levantar 
el cadáver del 
fallecido 
- Personal encargado del 
trámite. 
- Pasaje para que el personal 
pueda movilizarse. 
- Entre otros 
S/.2.500.00 





Pérdida de productividad debido a la inactividad de las máquinas o puestos afectados mientras se busca al 
reemplazo. 
Valorización (tabla 6.2.) 
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
Tiempo improductivo  
El tiempo de inactividad va 
a ser igual a los días de 
descanso del trabajador, 








x 8 días x 1,6= 853.00 Soles 
Costo Total S/.853,00 
Valorización (tabla 6.3.) y (tabla 6.4.) 
Variables Consideradas Consideraciones Cálculo 
Demora para 
reincorporar a un 
nuevo trabajador 








x 5 días x 1,6= 533.33 Soles 










Formación y periodo de adaptación del sustituto 






1 sueldo. (incluye examen 






x 1= 2.000,00 Soles 
Tiempo 
empleado por los 
instructores en 
formar al nuevo 
trabajador 
- 15 días de entrenamiento 
- El supervisor es el 
encargado de la inducción, 
capacitación y 








x 15 días x 1,6= 2,400 Soles 
Costo Total S/.4.400,00 
Fuente: MEPCO / Adecco Perú 
 
 
 
